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A c o g i d o á f a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n 
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12 meses . ' . . $21.00 oro. 
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T E L E G E A I M E E L C A B L E 
51E VICIO PARTICULAR 
DEJL 
D I A R I O D B I > A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 2 5 
M I T I N E N H A R O 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de L o g r o -
ñ o , se h a n e n v i a d o e n t u s i a s t a s adhe -
s iones a l " m e e t i n g " que se c e l e b r a r á 
en H a r o , e n f a v o r d e l t r a t a d o de co-
m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
S e a c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s . 
C u a n d o t e r m i n e e l ac to , se e f ec tua-
r á u n g r a n b a n q u e t e e n h o n o r de los 
o r a d o r e s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do h o y b a j o l a p r e s i d e n c i a de S . M . e l 
R e y , los M i n i s t r o s d i e r o n c u e n t a d e l 
c u r s o que s i g u e n los n e g o c i o s p ú b l i -
cos y de los p r o y e c t o s que t i e n e en es-
tud io . 
L A R i E l X A V I C T O R I A 
A s e g - ú r a s e que1 S . M . l a R e i n a se en-
c u e n t r a n u e v a m e n t e e n es tado . 
R O B O I M P O R T A N T E 
E n e l P a l a c i o d e l R e a l S i t i o de A r a n -
juej j se h a e f e c t u a d o u n r o b o de i m -
p o r t a ñ o l a , cons i s t en te e n c u a d r o s y 
tap ice s , c u y o v a l o r a s c i e n d e á m i l l a -
r e s de pesos. 
E N M A R i R ü E C O S 
S e g ú n t e l e g r a m a s de M e l i l l a , e l ge-
n e r a l M a r i n a , a l f r e n t e de v a r i a s co-
l u m n a s , h a s a l i d o c o n d i r e c c i ó n á N a -
d o r y Z e l u á n . 
E L V O L C A i N D E T E I D E 
A n u n c i a n de S a n t a O r u a de T e n e r i -
fe que l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a en e l mis -
m o es tado . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 27-36. 
S e r v i c i o d e l a " ^ r e n s a A s o c i a d a 
V I O L A C I O N D E S O B E R A N I A 
' W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 25. 
L o s S e c r e t a r i o s de E s t a d o y de l a 
M a r i n a , se h a n p u e s t o a n o c h e e n c o n 
tac to c o n N i c a r a g u a , p o r c o n d u c t o d e l 
c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o " D e s M o i 
n s s , " q u e les h a i n f o r m a d o b r e v e m e n -
te a c e r c a de l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
e n l a c o s t a E s t e de a q u e l l a r e p ú b l i c a 
N i n g ú n d e s p a c h o se h a r e c i b i d o d e l 
c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o " V i c k s b u r g " 
que se h a l l a e n C o r i n t o , deb ido á l a 
a n u n c i a d a i n t e r r u p c i ó n de l a s c o m u -
n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a e x p l i c a -
c i ó n que se sabe , h a de d a r e l p r e s i -
d e n t e Z e l a y a de l a e j e c u c i ó n de los 
a m e r i c a n o s O r a c e y C a n n o n no sa t i s -
f a r á a l S e c r e t a r i o de E s t a d o y se p u e -
de p r e d e c i r , desde e l p u n t o de v i s t a 
of ic ia l , que s i se l l e g a á e x i m i r l e s de 
l a a c u s a c i ó n de e s p i o n a j e f o r m u l a d a 
c o n t r a el los p o r e l g o b i e r n o n i c a r a -
g ü e n s e , t e n í a n e l d e r e c h o de s er t r a -
t a d o s como p r i s i o n e r o s de g u e r r a , y 
p o r lo tanto , no h a n c o m e t i d o n i n -
g ú n de l i to p u n i b l e c o n l a p e n a de 
| m u e r t e y m á s a u n : s i f u e r o n c a p t u r a -
| dos e n t e r r i t o r i o c o s t a r i q u e n s e , no se 
¡ p o d r á d u d a r d e que s u e j e c u c i ó n h a 
s ido u n a flagrante v i o l a c i ó n de l a so-
| b e r a n í a de los E s t a d o s U n i d o s . 
B A T A L L A E X B L Ü E F I E L D S 
M o b i l a , N o v i e m b r e 25. 
L o s of ic ia les d e l v a p o r " B l u e 
\ f i e l d s , ' ' que h a l l e g a d o h o y de P u e r t o 
i L i m ó n , d i c e n que c o r r í a e n a q u e l 
p u e r t o e l r u m o r de q u e se e s t a b a l i -
b r a n d o u n g r a n c o m b a t e en l a s a fue -
r a s de B lue f i e lds . 
L L E G A D A D E U X C R U C E R O 
I A l s a l i r e l " B l u e f i e l d s " de P u e r t o 
i L i m ó n , e f e c t u a b a s u e n t r a d a en d i 
: cho p u e r t o , u n c r u c e r o a m e r i c a n o de 
¡ g r a n t a m a ñ o . 
¡ B O Y C O T E O G E N E R A L 
E N P E R S P l ' X T Í V A . 
I q u i q u e , C h i l e , N o v i e m b r e 25. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a cond?rr;a s e v e r a -
m e n t e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l g o b i e r n o 
de l a s B e t s d o s U n i d o s de a p o y a r con-
t r a C h i l e la. r e c l a m a c i ó n A l s o p , que 
d e c l a r a i n f u n d a d a é i n j u s t a , 
i S e p r o y e c t a c e l e b r a r a q u r el d o m i n -
go u n gram " m e e t i n g " en e l c u a l 
| a c o r d a r á f o m e n t a r l a a g i t a c i ó n que se 
h a i n i c i a d o y a , á f a v o r de b o y c o t e a r 
l a s m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s , si los E s -
tados U n i d o s n o d e s i s t e n de s u p r o p ó -
¡ s i to de l l e v a r a v a n t e l a c i t a d a r e c l a -
; m a c i ó n . 
O R D E N E S C A N C E L A D A S 
S a n t i a g o de C h i l e , N o v i e m b r e 25. 
L o s c o m p r a d o r e s c h i l e n o s h a n c a n -
j c e l a d o t o d a s sus ó r d e n e s p o r m e r c a n -
I c í a s a m e r i c a n a s , m i e n t r a s se r e s u e l v a 
•la r e c l a m a c i ó n d e l g o b i e r n o de los E s -
i t a d o s U n i d o s c o n t r a e l de C h i l e . 
V I S I T A S K K X I P 1 C A T I V A 
C o l ó n , N o v i e m b r e 25 . 
E n a e r o g r a m a de B l u e f i e l d s , N i c a -
r a g u a , se d ice que e l c r u c e r o i n g l é s 
| " S c y l l a , " que l l e g ó á ac[uel p u e r t o e l 
I d o m i n g o p a s a d o , z a r p ó a y e r , d e s p u é s 
; que s u c o m a n d a n t e h i c i e r a u n a v i s i t a 
! o f i c i a l a l g e n e r a l E s t r a d a , j e f e de l a s 
' f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s . 
D E O R D E N D E Z E L A Y A 
j S e a s e g u r a de b u e n a fuente , que los 
! a m e r i c a n o s G r a c e y C a n n o n f u e r o n 
| f u s i l a d o s y e n t e r r a d o s , p o r o r d e n e s -
» v 
p r e s a d e l p r e s i d e n t e Z e l a y a ; ambos 
f u e r o n h e c h o s p r i s i o n e r o s en u n com-
bate q u e se l i b r ó c e r c a de C o l o r a d o . 
B L O Q L E O E F E C T I V O 
E l c a p i t á n de u n v a p o r que h i zo 
a y e r e n G r e y t o w n u n a v i s i t a a l gene-
r a l E s t r a d a a s e g u r a que es e f ec t ivo e l j 
b loqueo e s tab l ec ido en C r e y t o w n , p o r j 
e l g e n e r a l C h a m o r r o y se e s p e r a quoj 
c a p i t u l e n de u n m o m e n t o á o tro l a s : 
t r o p a s d e l p r e s i d e n t e Z e l a y a , pues les i 
f a l t a n y a v í v e r e s y dosc ientos deser- j 
tores h a m b r i e n t o s se i n c o r p o r a r o n j 
a y e r á l a s f i l a s r e v o l u c i o n a r i a s . 
R E G O C I J O D E L O S 
R E V O L L C I O X A i l l O S 
L a n o t i c i a d e l . p r o b a b l e r e c o n o c i -
m i e n t o p o r los E s t a d o s U n i d o s d e l go-
b i e r n o de l g e n e r a l E s t r a d a , h a s ido 
a c o g i d a con g r a n e n t u s i a s m o por los 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
L E G A C I O N ] ) E S C O X C E R T A D A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 25 
N o se e x p l i c a e n l a E m b á j a d a de I n -
g l a t e r r a , e l m o t i v o que h a y a pod ido 
i n d u c i r a l c o m a n d a n t e de l c r u c e r o 
i " S c j ' - l l a " á h a c e r u n a v i s i t a o f i c i a l a l 
j g e n e r a l E s t r a d a , de no s e r que h a y a 
1 d e s c u b i e r t o que p e l i g r a b a n les inte-
í r e se s ó l a v i d a de los s ú b d i t o s br i t fra i -
I eos y h a y a q u e r i d o c o n s e g u i r p a r a 
| ellos, l a p r o t e c c i ó n de l j e f e revo luc io -
1 n a r i o . 
i 
U L T I M A S X O T K T A S 
E l c a p i t á n S h i p l e y , c o m a n d a n t e del 
j c r u c e r o " D e s M o i n e s " que se h a l l a en 
j l a c o s t a E s t e de N i c a r a g u a , h a tele-
i g r a ñ a d o h o y a l S e c r e t a r i o de l a M a -
| r i ñ a que l a r e v o l u c i ó n se e s t á exten-
j d i endo , que es e fect ivo e l b loqueo ele 
I G r e y t o w n y que los i n t e r e s é i s de los 
a m e r i c a n o s a s í como los de los d e m á s 
j e x t r a n j e r o s e s t á n d e b i d a m e n t e prote -
j g ides . 
F O O T - B A L L 
N e w Y o r k . N o v i e m b r e 25. 
R e s u l t a d o s de los j u e g o s de fooL-
| b a l l que se e f e c t u a r e n h o y : 
¡ C o r n e l l 6, P e n s i l v a n n i a 17. 
S i r a c u s a 5, F o r h a r a 5. 
! C a i l i s l e 33, S t . L o u i s 0. 
J S Ü T Í O i A S G O M E E C Í A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 25. 
X o ha hab ido c ó t i z a e i ó ' n é s h o y por 
s e r d í a de, f iosta. 
B o n o s de C u b á . ú p o r c iento (ex* 
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s «i»» los E s t a d c s U n i . i o» & 
100 p o r c iento c x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o pape] c o m e r c i a l , 5 á 5.1j2 
p o r c i e n t o a n u a l . 
O a m b í o s sn'or.e L o n d r e s , fiG d'? . , 
b a n q u e r o s , á $ £ . 8 3 , 8 5 ; 
. C a m b i a á o D r e L o n d r s s á 1$ v is ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.50. 
C a m b i o s sobre P a r í s . Í>Ü d|v.. ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.7 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b » , m > , 60 d j ? . , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 5 ¡ 1 6 . 
C e n í r í f i i í r a s . P ^ l a r i y a c í ó n 96. er» pin-
z a , de 4.36 á 4.43 c ts . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o l u , po l . 96, eos-
to y r í e t e 3 a 3 . l [ l 6 cts . 
M a s c a b a d o . p o l a r i z a c i ó n 89, en p i a -
za, 3.86 á 3.92 cts . 
i z ú c a r de miftl po l . 89 , en p l a z a , 
3.61 á 3.67 cts . 
H a r i n a , p a t e n t e Minn;és 'o ta ; $5.55. 
^ « T i t e c . t dcJ Oeste , en tercero las , 
$1.3-80. 
L o n d r e s . N o v i e m b r e 25 . 
A z a e a r é s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 
9 f . 
A z ú c a r i ñ a s c a b a d o , p o l . 89. á 12s. 
9d . 
Afcueái Te i f i í o l a c h a de la n u e r a 
cosecha , 12s. 6.3|4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 82.1 !2. 
> K-s-'nenfo. B a n c o ne I n g l a t e r r a . 
5 por c iento . 
í J c o t a 4 p e r 100 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
95. , 
L a s ¡U'ciones; comunes do los F e r r o -
s a - T i l e s U n i d o s do la l í a b a n u , c e r r a 
r o n ;'i ^86.1!2. 
P a r í s , N o v i e m b r e 25. 
T ienta f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 99 f r a n -
cos 15 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 25. 
A z ú c a r e s , — L a c o t i z a c i ó n de l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a ha t en ido hoy u n 
p e q u e ñ o q u e b r a n t o y la de las c e n t r í -
fugas |ia subido a lgo en L o n d r e s . 
E l m e r c a d o de N u e v a . Y o r k quieto 
y n o m i n a l por la f e s t i v i d a d d e l d í a y 
en los de la f i l a , se no ta b ñ e n deseo 
en los c o m p r a d o r e s p a r a o p e r a r . . p e r o 
debido a l r e t r a i m i e n t o d é ios p r o d u c -
1 o'-es se d i f í c u l l a u las vontns y IKKIO^ 
sabivlo so lanrer to d é la s i g u i e n t e : 
•2.000 nacos c í ' n t r í f u g a . s , base 96. en-
treera de E n e r o , á 5.35 r e a l e s 
a r r o b a , en Matanza.'; . 
C a m b i o s . — R i g e el i n c r e a d o COTÍ de-
m a n d a inodera.da y a l z a en los precio,; 
por l e t r a s sobre L o n d r e s á 00 d í a s ,vis-
t a . 
CotizMirios: 
Comercio Banqueros 
50 acc iones I I . E . R . C o . ( P r e f e -
r i d a s ) , 101.1 2. 
150 a c c i o n e s H . E . R . C o . ((, 'omu-
n e s ) , 9 0 . 7 ¡ 8 . 
100 a e e i o n e á H . E . R. C o . ( C o m u -
n e s ) , 90.3}4. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 25 de 1909 
A la» 5 de la tarde. 
P i a l a e s r a f l o l a 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 u !?s 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro es patio!. . . .109 ^ 1 0 9 ' ; P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a P , 
! C e n t e n e s ú 5.'50 en p l a t a 
! I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .51 en })iat:í 
; L u i s e s á 4 .40 en p l a t a 
| I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .41 en p la ta 
i E l peso f í m e r i c a n o 
en p la ta e s p a ñ o l a ú L I S 1 , 1 3 % V . 
N o t a s d e l a s a f r a 
O I K M ' U K G O S ÁZUOARKKO 
t . • . • • . - , • , , - . • . , 
; K S T A D O general de ;r.;fxcar y mieles e^por 
j tadas por el puerto de Cienf'.'fg'os. du 
•runie In «aira de 190S á lOO'í, teii ^ 
va [tores; con a/.úcai'fs y 10 con mifi-,.-. 
SACOvS 
K X r O R T . A DC.HIKS (Suarápó Miol. 
"7 •484,71 o ""la.or»' 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
K e c a u d a c i ó n d é b o y : *56.S13-25. 
H a ' o a n a , 2 5 de N o v i e m b r e de 1909 
m i C i T l E S f E O E 
k m m Y G O B f t E S P O E S i L i 
A n u e s t r o s asrentes y corresponsa? 
les de . p r o v i n c i a s , s u p l i c a m o s encaro-
| -c idamente que nos i n f o r m e n t a n p r t í n -
• lo les sea pos ib l e de los c e n t r a l e s que 
! r o m p a n m o l i e n d a en sus r e s p e c t i v a s 
i l o c a l i d a d e s y nos e n v í e n c u á n t o s ' d -
1 tos ro la ti vó'-; á l a s t a r e a s , r e n d i m i e n t o 
I c u l t u r a l , r i q u e z a s a c a r i n a de la c a ñ a , 
I cicyj fte.. como p u e d a n consegu ir , pues 
I en v i i t a de la e x e o p e i q n a l ' s i t u a c i ó n 
•• d d i n c r e a d o az-ncarero, esos datos son 
i h o y d é m a v o r i n t e r é s filie en n i n s r n n a 









L o n d r e s :í d j v 19. % 
6 0 d ( v T&jZ 
P a r í s , 3 d[V 
H a i n b w r g ó , 3 d | v 
E s t a d o s Unidos 3 d j v 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad, 8 d\v 
D i o . papel comerc ia l 10 á 8 p . 5 a n u a l 
M O X F D A S K X T U A N . l K R A S . —Se Cotizan 
boy, como sigue: 
Gteenbacfcs 9.% 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 . 9 6 . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se bao 
e f ec tuado en l a B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t i zac iones , las s i gu ientes v e n t a s : 
50 acc iones B a n c o E s p a ñ o l . 95. 
Sftert» Balbín y Val le . . . 
j Nicolás Castaño 
j Cardoh-a y Ca 
¡ Torralba y Castil lo. . . 
¡ J . F e r r e r . 
José Qros 
ICduardo Ma*/arredo. 
¡ F e d e r i c o Hunicke. . . 
I Hormiguero Central Co. 
I M'gruel T)ía>i. Persererane 
( Colonial Sugur Co., Con; 
, lahe ía 
i Sia. Viuda Ce Acen. P-
I Hermanos 
I Laureano F a l l a Gutierre 
j- aircetn'. . . . . : - \ h 
> Xa^ába) y F . Gutiérrez, L 
1 f;euitio. . . ' . .. . . . 
! FoAvler- y Ca. . . . . . , 
Total exportado, . 1.567.664 100.355 
j Reeibidos durante la Kafra 1.613.531 100.."S2 
r'iferencia. . ." . . . . '4á.!S70 227 
i Consumo lópal durante la 
'zafra. . . . . . . . . . . 4í.8::i 227 
t 
¡ Hjristencla para consumo. . 3.039 
MlfetlSS 
Almacenes de 11. Truffin y Comp. 
Gaíohés. 
j Uecibido procedente de 30 Centra-
1 les, durante la zafra actual. . 16.102.000 
i Exportarlo hasta la fecha en 19 
| vapores. . 15.513.000 
existencia ac túa! . . . 679.000 
i • " - • 
! COMPAÍIAGÍOS 1)K Z A F R A S V Z C C A R E R A 
• ' • • ' - „ - . 
G. M. 
: Recibido hasta' Sépt i embi f 
j 30 de 1909. 1.613.53.4 100.582 
| Id, basta Sptbre, 30 de 1909 1.032.539 80,056 
I .Diferc ocia A favor de 1 909. 580 995 20 5'5G 
Cienftiegos, Xo\iembre 15 de 5 909. 
Rn^no Colindo. 
D i s u e l i a con 
lo la r a z ó n dg 
1 a l a d o " E l .\1 
C a s o y V i ñ a . 
som-brerc i ia l i -
en vos ue . í roe ios 
lo n o m b r e . 
dado, d i sue l ta la s o c i e d a d que <j i ra l ni 
c u ' o s l a pjflka: h a j o la r a z ó n de M c l e -
j ó n . F e r r o y C a , , y se ^pelio ear^b 
. i t indo una .socienad otie• t» 
a ' -s^ón de P . E t i i s y H n o s . , 
z-on d'e C a m a r o z a y C a . , 
i r e r c i i t e á los s e ñ o r e s d o t 
m a r o z a y don M a n u e l 0; 
í; é-n d a 
'.filia 23 
le i') ¡"a-
o la r a -
í i ie .son 
uid Oa-i 
I c i m i e n t o que posee en e] S u r g i d e r o de 
i Bata'ba-.nó. t i tn l t í 'do ' " E l S i g l o X X " 
| á s u íríj-cj, D . P a l d o . con este m o t i v o 
• se h á c o n s t i t u i d o con fecha 20 d e l ac -
| t t ia i una. soc i edad , qne g-irará en tl i-
• cho - S u r g i d e r o -Iwijo la r a z ó n ele Bug^s-
j n i o G a r c í a é H i j o , de ta que son ^e-
j r ó n t e s ios s e ñ o r e s D . E u g e n i o 0 a r e í a 
•cía Id tiza. 
U F E T E S 
D E A C E R O 
i m i t a n d o fielmente 
t o d a c l a s e de m a d e r a , 
el rob le , a b e d u l , cao-
ba, y n o g a l c i r c a s i a n o , 
á p r e c i o s i g u a l e s q u e 
ios de m a d e r a . 
I»a e x i s t e n c i a i n c l u y e 
snesas de of ic ina, b u -
í e t e s de c o r t i n a y p l a -
nos, a t r i l e s , e tc . 
H e m o s h e c h o g r a n d e s r e -
b a j a s e n los p r e c i o s de 
^te . m e r c a n c í a p a r a i n -
t r o d u c i r l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
a»wc T'/11] ::0TrMS debajo de los rataslos, ptr» Varico-
invfnV droceies' etc- - d seüo de1 
inii«l^í:^ íl0,'rR C*¿* stafeusont-
.tucsMn / t t ^ ^Oib* 
Bendaslsta I D ¿ » 8 Í 
I S . p . E t u n n ^ B a r c j i y ^ j ^ j ^ 
T E J A 
A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
P L A N I O L Y C A C I C A 
M O N T E 3 6 1 T E L E F O N O 6 0 2 3 
c 3654 1 5 - 2 3 
I N G L E S 
F R A N C E S 
Y E S P A Ñ O L 
.L'.'jin 2 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
H A B A N A 8 9 , A L T O S 
L a s m m c l i s e s e m p e z a r á ! ) e l á i a f de D í c i e i n t o e , 
del 
DGCTOH 
ú ^ m m * n PARÍS 
F'rescniitCf por lot Médicos t.;.j'.- i» fiji fojé er) t/eíe idiinms. 
EN TODAS Í.AE B O T t C A S 
O ^ 
«5 ^ 
| U n a f á ' b r i c a de 
l G A S E O S A S e n I P 4 tci 
CO CD 
% s u p r o p i a casa | 
| G L A S E G O L E G T i ¥ A | 
| ' $ 5 A L ^ l E S $ 5 I C L A S E C O L E C T I V A ^ 
$ 5 A L M E S $ 5 
11-2:),—:im-2*i. ' 
U Í A R I O D E L A MARINA,—EdTiciÓTt rio lf) Tníifiann N o n o m t i r c 'Jh úe 1SU» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK E S P E R A N 
Novi«inbre. 
28— Chalme.tte, New Orleans. 
29— Monterey. New York. 
29—Esperanza, Veracruz y Progreso 
29—Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las . 
Dic iembre: 
1—Havana, New York , 
i:—Reina María Cristina, Bilbno. 
3—Antonio López. Cíldiz y escalas. 
1— Telesfora, Liverpool. 
2 L a Xavarre, Saint Nazalre. 
3 Graecia, Hamburgo y escalas. 
;5 jp Blsmarck. Hamburgo y es-
(•alas. 
f« 4—Albinííiu, Tampico y escalas. 
»> .i—Karen. t íoston y escalas. 
»» 5 Wlttenberg:, nremen y escalas. 
(—Mérida, New York. 
8—Morro Castle, Veracruz y Pro-
eso. 
6_Potomac. Buenos. Aires y escalas 
g—SaratoRa, New York . 
D Catalina, Barcelona y escalas. 
11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
— L a Navarre, Veracruz, 
14—Propreso, Galveston. 
14—Conway, Amberes y escalas. 
] 7 _ F . Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
18 B . el Grande. Barcelona y escal, 
3 9 Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Lugano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
25—Honduras, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent, New Orleans. 
27—Saratoga, New York. 
29— Monteroy, Progreso y Veracruz 
30— Manuel Calvo, Ni York y escalas 
30—Esperanza, New Y o r k . 
30—Cbalmette, New Orleans. 
Diciembre: 
2— Antonio López, Colón y escalas. 
2 Reina María Cristina. Veracruz. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
3—F. Bismarck, Veracruz y T a m -
pico . 
" 4—Havana, New Y o r k . 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
6— Mérida, Progreso y Veracruz. 
7— Morro Castle. New Y o r k . 
" 7—Karen, Boston. 
» 10—Potomac, BuBeno* Aires, 
v i s — L a Navarre, Saint Nazaire 
lg—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
•> 20—Reina María Cristina, Coruña. 
P u e r t o d e J a H a b a n a 
M A N I F E B S T O S 
N O V I E M B R E 25: 
5 6 7 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á. Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
Galbñ.n y comp.: 1298 sacos harina y 200 
tercerolas manteca 
Barraqué y comp.: 250 sacos harina . 
C . B . Stevns C o . : 270 barriles yeso 
Muñiz y comp.: 200 sacos harina. 
N . A . Kent: 660 id . alimento. 
VT. M . Croft: 1550 id . harina . 
Is la . Gutiérrez ycomp.: 300 id . id . y 50 
cajas salchichas. 
Almacenes de Depós i to : 500 rollos papel. 
M . Sobrino: 160 tercerolas manteca. 
A. Lamlguero: 125 id. id. 
Viljaverde y comp.: 100 id. id . 
U . Astorqui ycomp.: 25 id. id . 


























1 1 1 
108 
] 
Consignatarios: 2 sacos harina . 
; Iver. Bcllsoley y comp^:( 200̂  sacos ha-
A •mour Co. : .105 barriles.- puerco y 40 
1, i vi'i olas jnanteca . , 
i : . Hernández; 60 id . y 10 „cajas id» y 
10 id, tocineta, 
M. Nazábal: 35 tercerolas manteca. 
!". T'ita: 30 cajas Id. 
R . Suflrez y comp.: 125 tercerolas Id . 
]'.. Luengas y comp.: 100 id . id. 
1\wong W l n g On: 250 sacos har ina . 
l>rnán<lez. García y comp.: 10 cajas to-
cineta y (iO tercerolas manteca. 
R . Truffin y comp.: 30 cajas salchichas. 
Swifi C o . : 15 barriles manteca. 
Quosada y comp. 60 tercerolas id. 
P.. Gi l : SO pacas millo. 
M. B . Kingabury: 20 bultos efectos. 
T . M. Keene: 10 cajas huevos. 
Dooley Smith Co . : 12 tercerolas manteca. 
(Para Matanzas) 
Mh-et y lino.; 12 tercerolas ma.nteca. 
C . A.. Riera y comp.: 8 id. id. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarr ía y comp.: 500 sacos 
harina. 
Busto y Suárcz: 5 cajas tocineta. 
Obregón y Arias: 10 id . id. 
B . Menéndez y comp.: 15 tercerolas man-
teca . 
Suárez y comp.: 12 id . Id, 
Menéndez, Garriga ycomp.: 13 id. id. 
(Para Sagua. 
Gómez. Traviesa ycomp.: 20 tercerolas 
manteca. 
Muniagorri y comp.: 20 id. id. 
Su&rez y Llano: 20 id. id. 
(Para Caibarién) 
Urrutia y comp.: 25 tercerolas m « t e c a . 
(Para Gibara) 
Rey. hno. y comp.: 15 tercerolas man-
teca. 
Armour C o . : 4 id. id. 
Torre y comp.: 20 id. id. 
(Para Mayarí ) 
Calbán y comp.: 175 sacos harina. 
Landa, López y Martínez; 250 id. id. 
(Para Guantftnamo) 
,Galbán y comp.: 65 sacos harina. 
Idem de miel Pol . 89 á 4 -51 tí r ls . 
E n v a s e s 6 r a z ó n de 50 c e n t a v e » . 
V A L O R E » 
Fondoe p ú b l i c o s 
31ócos d« la R . de C u b a 114 
Deuda inter ior . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidoB eu 
l^i)6 fi 1897 . . . . . 
Obl i^aclonei del A y u n -
tamiento (pr imera hi -
poteca) domicil iado 
de la H a b a n a . . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero . • . . . • 
rd. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en 1» 
H a b a n a . 
id. id. on el extranjero 
id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de C i e n f u e g o » . . 
Id . segunda id, id. d, . . 
id . l l ipotocarias F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
Bonos do la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way 
fd. de la Co. de Gas C u -
bana 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara A H o g u í n . . . 
Id . del H a v a n a E l e c t r i c 
R n l l w a y Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a . . . . . . . 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 
Id. de los F . C . U . de l a 
IT. y A. de Reg la L t d . 
Co, In ternac iona l . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de l a 
C a . de G a s y B lec tr i -
c i ó n ) . 96 ^ 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 113 
Banc o E s p a ñ o l de la I s la 
d» Cuba (en c ircula-
c i ó n ) . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en Id. . . 
Banco de C u b a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del O e s t e . . . . . 
C o m p ü ñ l a Cuba Centra l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) 
ra, id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a . 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H oí g ü í n 
Acciones Preferidas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . . 
Acciones comunes det 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . . 
C o m p a ñ í a de G&s y E l e c 
tr ic idad de la Habana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c -
c ión de Santiago. . . 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna-
c iona l . (Stock prefe-
rente . . . . . . . . • 
Sres. Notarios de turno: F a r a C a m b i o » 
G u i l l e r m o Bonnet; para a z ú c a r e s . Jacotao 
Pat terson; para Valores . Pedro A. Molina 
H a b a n a 25 de Noviembre 1 9 0 9 : — E l Sínr 
f>r> Prpsidente Feder ico Mejer. 
C o m p a ñ í a Cubana da 
A l u m b r a d o de G a s . . 
C o m p a ñ í a do Gas y Blec-
J/a tr ic idad de la H a b a n a 94 95 Va 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (prefer idas) . 
I d . id. I d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones. Reparaciones 
r Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes, . . . . . . 101% 102 
C a . id- id. id. comunes 90% 90-
Compaf i ía A n ó n i m a Ma-
tanzas . . N. 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a do 
C u b a . N. 
P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct l Sp lr i tus . . . . N. 








B A N C O M A O l O Í N I * L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 













M u i i c i p i o e e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
[nuMié«io sobre IIKIUMÍHH y Comételo) T a r l -
(aé Pfíméin, Sesnnda y TercéMí, ÍC«SO 
«le PoMaclda y Áidldonal, «-orrospon-
dlente al SCRHIIIIO Trimestre de 1000 A 
1010. 
Se hace saber & los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus r'espectivaB cuotas, sin recar-
go alg-uno, A las Oficinas K^caudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
CaSa de Ta Administracifm Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi les , 
desde el día veintinueve del corriente 
al 2S de. Diciembre próximo, ambos inclusi-
ves, durante las horas comprendidas entre 
10 á. m. ft 3 p. m. de la tarde, á. excepción 
de los silbados que la recaudación es tará 
abierta de 9 a. m. á 12 p. m.. apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 por 100 y so cont inuará el co-
bro de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter -
1 cero y Cuarto del Título Cuarto de la vigen-
| te léy de Impuestos. 
H a b a n á 25 de Noviembre de 1909. 
Jnlio de CárdenaSt 
Alcalde Municipal. 
5-26 
«ECCION D E V A L O R E S E X C OMISION 
(íuarde "Vd. sus bonos, acciones ti 
otros valores en este Banco, el cual »• 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoi ídientes , ro-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C E N T R O B A L E A S 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la .rmita Dirp.-.ff 
orden del Sr . Presidente, de (ro,HVa ^ do 
con los arlirulos Si' y 235 dp] ,nildacl 
Oeneral. tengo el honor de citar f Dl(í'Uo 
ñoreh asociados para la Junta OP,,, 1os se-
traordlnaria. que tendrá lujíar f.i 'al ox-
domingo 28 del corriente, á hi i a ' ,pr6ximo 
en loa salones de este Centro para t t!ir<Je 
la reforma de los siguientes ¡irH^V;ltar di' 
citado Pveglamr.nto: Sexto, is- V i . l'i8 M 
55; 57; Sfi; 87; 109; 121; 127 v V^27: 28; 
reíorma tiene por objeto reducir ' cuya 
d ' directivos, modificar ÜIRUIIUS de «n W8R0 
clones y aclarar algunos partícula fur>-
bre la asistencia á los socios fami f So-
proyecto do reforma estará hasta i» *• Bí 
del día de la Junta en Seeretarfa cloo(> 
disposición de los sefioros asoclnji & Ia 
dulcirán examinarlo. »«.aos Cll,e 
Lo que se publica para general ^ 
mUnto de los señores asociadna COn,">ii, 
c:lfm1oles su asistencia. 1 en<:are. 
liabana, 22 de Noviembre do 1909 
E l Secretario-Contador 
Juan Torren G„nsch 
" 23 
C . 365S 
1 • 3677 
^0 
N. 
a i u E x . 
N . 




9 5 ^ 
SO 
99% 100 
R O T I Z A C Í O M O F Í f i U L 
B O L S A P R I V A D A 
! Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s la 
de C u b a contra oro 4 á fi 
i P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96 
I Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 Vs 
1 á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . • 
Va lor P|0. 
S E C R E T A UTA D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negrociado del Servicio de Faros v Auxilios 
á la Navegac ión . — Arsenal . — Habana 23 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la tarde del día 13 de Diciembre de 1909 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones, en 
pliegos cerrados para la contratac ión del 
servicio de comunicac ión y abastecimiento 
del faro de Puerto Padre, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públ ica-
mente. Se darán pormenores & quien los so-
licite. — E . .7. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio do Faros y Auxilios 
á la N a v e g a c i ó n . 
_ C . 3662 alt . 6-25 _ 
R E P U B L I C A D E CUBA. — C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S . — P R E S I D E N C I A . — 
Comisión de Gobierno Interior. — Presiden-
cia . — E n cumplimiento de acuerdo adopta-
do por la Comisión de Gobierno Interior Se 
convoca á los comerciantes impresores de 
esta ciudad para que concurran á la subasta 
de art ícu los para la Cámara de Represen-
tantes, fijándose las fechas del 25 de los 
corrientes, para recojer los pliegos de con-
diciones, el 27 para devo luc ión de los mis-
mos en la forma determinada por las le-
yes de la materia y el 29 á la una p. m. 
para abrir los pliegos y adjudicar la su-
basta al mejor' postor. — Habana, Noviem-
bre 25 de 1909. — Orestes • Ferrara , Pres i -
dente. 
_ C ^ 3 6 6 6_ 4 - 2 5-1.129 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
CONSTRUCCION. D E UN P U E N T E Y DOS 
A L A N T A R I E L A S S O B R E E L R I O "ZAZA" 
E N E L CAMINO D E SANCTI S P I R I T U S A L 
J I B A R O . — J E F A T U R A D E OBRAS P U -
B L I C A S D E L D I S T R I T O D E SANTA C L A -
R A . — "Eduardo Machado número 29". — 
Santa Clara, Noviembre 23 de 1909. — E n 
los Pliegos de Proposiciones para la subasta 
que ha de celebrarse en esta Oficina el día 
30 de Noviembre de 1909, para la construc-
ción de un Puente y dos Alcantaril las en el 
camino de Sancti Spír i tus al Jíbaro, la uni-
dad "metro lineal de Afirmado Telford-Ma-
cadam". que aparece en la Cláusula tercera 
del expresado Pliego de Proposiciones, de-
be entender.se por "Metro cuadrado de Aíir-
j mado TelfOrd-Macadam" y salvarse dicho 
i error por los postores antes de presentarse 
| la propos ic ión . — Luis F , Ramo». Ingeniero 
Jefe. 
C . 3378 30-31 
C I G A R R O S I N R I V A L 
s l o m e j o r p s s e p e i e f i a r ! 
V i encontrará en cale-
tillas M s o r r a ie arlo, 
C . 3431 
5 6 8 
"«por americano Cristóbal procedente de 
Colón ÍFai iamá) consignado á Zaldo v Co. 
|:n !HÍI;tb-1 
5 6 9 
Vapor iii&ie« Burbo Bank procedoiite de, 
unas de Zaxa consignado á A . J , Martínez 
Ci n 20.750 sacos azúcar de tráns i to . 
C O L i l f l D E C 0 B B H D O E E 8 
C O T I Z A C I O N O F I O W 
C A M B I O S 
nanqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d¡v. . 
P a r í s 3 djv. . . . 
A l e m a n i a ' 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
E s p a ñ a 8¡. plaza 
cantidad 
Descuento papel 
rticrcial. . . . 
Monedas 
Gre<?nbai*ks 






5 % p 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
Co-
3 % PIO. P . 
2 % p^O. P . 
9 plO. P , 




9% P¡0. P. 
;>« ¡j o. p. 
A S U C A B E B 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polarl-
r.acífin 96' en a l m a c é n á p r í c í o de eaabar-
oue á .r»-13!16 ffrutos existentes) . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 111 116 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda Inter ior . . . . 105 109 
Id. de $1 6.000.000. . . 106 110 
OWieaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . . . l i l V z 120 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
r las F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id , segunda. . . N 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . . N. 
Id. pr imera Gibara ft 
H o l g u í n . . . . . . . 60 TftS 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . • 5 , sin 
Bonos hipotecarios de IR 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de l a H a -
bana . 118% 120 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co- 101 106 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a » ) consolidadas 
de loa F . C. U. de la 
H a b a n a . . . . . . . 110% l i o 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a 80 9'> 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
tUi Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . . . . 108 sin 
tJonob segunda Hipoteca 
T h e Maccnzas Wates 
W o r k s . . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonba. . . . . . 125 127 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Sant iago. . . . . 106 IOS 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr ic idad 9 5 % 98 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a (en c ircu la -
c i ó n ) . . . . . . . . 95 95 % 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de C u b a . . . . N, 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 
Regla , l i m i t a d a . • • 9 5 % 100 
Ca. E l e c . de a lumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . . N. 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tral Rai l ivay L i m i t e d 
P r e f e r i d a £ ... Nv 
Idem. 3d. ( c o m u n e » . . . . N. 
F e r r o c a r r i l de G i bara X 
H o l g u í n . . . . . . . . N. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Ejérci to . — 
Brigada de Infanter ía . — C U A R T E E O E -
N E R A L — Oficinas del Puesto, Columbio, 
Noviembre 15 de 1909. — Hasta las 3 p. m. 
del día 26 de los corrientes, se recibirán 
en la Jefatura del Puesto del Campamento 
de CoJunibia, solicitudes para la Subasta 
de la Cantina; con arrearlo al pliego de con-
diciones, que es tá expuesto al público, en 
esto Campamento. Eos pliegos se entrega-
rán al Ayudante de] Puesto. Los gastos de. 
este anuncio serán de cuenta de la persona 
á quien se le adjudique la subasta. Por or-
den del Genera). Jefe de la Brigada y del 
Puesto. — (f) P . Gabriel de Cárdenas. C a -
pitán Ayudante del Puesto. 
C . 30óí 3-24 : 
ES LASÜLICITm 
@VIE:Ü>C5 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R A S m m \ 
I W i M k en la R a t a i o i ^ n r , 
M» L A ÜÍÍIOA K A O I O ^ A L 
y l l « v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s cont inuas 
C A P I T A L respou 
8 a b ^ S 4 9 . 8 5 3 J 9 H 0 
S I N I E S T R O S paga-
doa h a s t a l a fecha. % 1 6 5 8 , 3 7 3 - 5 9 
Asecura casas de cantaría y azowas on» 
pisos de mármol 6 njonalco. sin miidpr» . 
ocupadas pp? familia, a 17 y raedia cenUvM 
oro espaflol por ciento anutl. ^ 
Asegura caaas de mampo«ierra. sin 'niM. 
ra. ocupadna por familias. & 25 centavos nrl 
español por ciento anual, * 
Asegur» casas de manipostería ext^nno 
mente, con tablquerla' interior de mar'nno 
tsvía y los pleo todos de madera, ^tos v hT 
Jos, y ocupados por familia A $? y irertTl 
centavos oro espaftol por cle;iío anual 
Casas do mamaoster ía . cubiertas t'a "toisi 
t* asbestos, con pisos altos y bajoa v ta 
biquerla de maácrt , & 40 centavo í por ckntt 
Casas fle mafler». cubiertas con telw 
P'zarra, motal íi asbestos y aunmíf no t«B. 
Kan les pisos de madera, babttadu Bola-
mente por familias, ft 47 v medio centavo» 
oro eapaftol por ciento anual 
Casas de tablas con tecnos dn telas de le 
mi.uno. habitadas Bolamente por faunllla C 
55 centavos oro esoafíol por clet'.to anual 
Los edificios da madera qu« Tengan «sf». 
blecirnlenios, como bodfgaa, café; ete,; M. 
Srarán \o mismo que éstos , ef. decir, si \% 
boiifga astá «n ee^ala 12. (;"o paga $1 40 pot 
c íente ore tspaflo! anual. <•] edíflelo pajcfirt 
lo mismo, y así suces ivamenío ostanóo «a 
otras escalas; pagando siempre tanto pov si 
continente como per "1 contenido. 
DO 34. 
T í a b a i i a . O c t u b r e 31 de 1909. 
C . 3461 1W. 
COMPASIA C O N S T R X C T O R A 
Para construir una casa de $1.000 pagará 
$7.50 cy. al mes y $15.00 para una de $2.000 
y asi por cada mil $7.50 m á s . Informes de 
! la Empresa Cubana. F . E . Valclés, Empe-
drado 31. 11573 8-26 
C. 2836 78-1S. 
E E M 4 T B 
E l día 2 de Diciembre próximo, á las 2 
de la tarde, se ce lebrará en el Juzgado ele 
Primera Instancia (b- P. J^l Rio. la terce-
ra subasta sin sujeción á tipo, de los lotes 
números ti y 10 de la finca '"La Envidia", 
situados en Luis Lazo, Término do San .liian 
y Martínez, á consecuencia del procedimien-
to ejecutivo que autoriza el artículo 138 de 
la Ley Hipotecaria. 
1455S 4-26 ^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e e i l l a 
Comecciants comisionista. Corresponsal,del 
Banco Nacional d« Cuba. Real número <t. 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. ;i 
3691 812-201ÍX 
S E C R E T A R I A D E OBRAR P U B L I C A S . —• 
Negociado de Contabilidad y Bienes. — 
Hasta las dos de la tarde del martes 30 
de Noviembre de 1909 se recibirán en las 
Oficinas del Negociado de Contabilidad y 
Bienes, proposiciones en pliegos cerrados 
para el arrendamiento por dos años de un 
local contiguo á las Oficinas de la Comis ión 
de Ferrocarri les y Negociado de Talleres, 
con una extens ión superficial de sesenta y 
cuatro metros cuadrados destinado exclusi-
vamente nara la ins ta lac ión de una cantina, 
sita en el patio del Arsenal: y entonces s t -
rfin abiertos y leídos prtbllcamente. He faci-
l i tarán á los que los soliciten, informes é 
impresos en el Negociado de Contabilidad y 
Bienes. — Habana. Noviembre 11 de 1909.— 
Emil io Rodríguez, Jefe del Negociado de 
Contabilidad y Bienes. 
C. 3598 alt. 5-17 
J 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
S e g ú n los datos of iciales fac i l i t ados á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de C E E -
V ^ Z A e n e l m e s de A b r i l , h a s ido de 1 . 4 9 9 , 4 0 1 ) l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T K O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 S , , 
Y l a s d e i u á s f á b r i c a s 4I< 3 , 1 3 1 »» 




L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o á i o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s v l a s a l q u i i a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e toda* 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a ue1 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfin e s t a o f i o i n a d a r e m o s todo^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e l c K ) i 
A G I M R N. t Q 3 
N . C É L A f S y C 
B A N Q U E K O S 
C. 2635 156-lS. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , e o n s t r u l d a c o n t o i k s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a ™ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í b r m e s d i r í j ^ 
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n i i m . 1. 
P H E M I A D A C O K M E D A I f l i A !>E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E F A K I S 
C u r a l a debilidod en J^-»'ral, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
:;4is 
P i f f l l i S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S DE 
Í L Ü M 3 M 9 9 D S F A I I L 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita por 
este medio íl todos los asociados para la 
Junta General que proscribe ol art ículo 18 
del Reglamento, la cual tendrí, efecto íi las 
.12 del Dotalngrp 2S del actual, en el domi-
cilio social: Vi l la Tomasita. calle H entre 
21 y 23. y se rueg:a la puntual asistencia á 
dicha Junta porque habrán de tratarse en 
ella asuntos de la mayor importancia. 
ITabana-Medina, Noviembre 24 cl<' 1909. 
MnnutM Uurtiti. 
Secretarlo interhio. 
C . 3G75 3-20 
E L K U A 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de L o n d r e s 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
C O N S t R T J C C I O N B S , 
D O T E S £ 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h ipote -
c a s y v a l o r e s co t i zab les . 
OFICINA CENTRAL: 
M B E C A M R E S n 
C. 34 62 
T E 
l^ioi-e u e e x p l o s i ó n 
c o m u u g c i o u e s p o a c a -
u c á i s . Sxu t i u m u u i IÍXX\ 
o i o r . i ^ U b j i a d a o a u 
l ú o i á c a e s c a o i c c i d a e a ÜKJJO J?, e a e l i i c o r a l d a 
fc»ui u a i n a . 
P a r a e v i n a r fa l s i f i ca - . 
c i o u e s , las l a t a s l i e e á 
r á n e s t a m p a d a s ©u 
t a p i t a s l a s p a l a L» r a s 
Z J5 U I L L A N T HJ y e u 
l a e i i q u e t a e s t a r á i u i 
p r e s a l a t u a r c a do 
O r i c a 
C. 3676 
\ p m a n n 
( B A . N Q Ü E B O S ) 
l a s 
t a -
m . 
U N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e x c l u s i -
v o uso y s e persoj jru ir^ 
c o n i o d o e l r i ^ o r d e l a 
. L e y a ios l a l s i l i c a d o r e s 
E ! Aceite Luz B r ü l r í í 
4 l « e o í r e < , c m o . s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d o 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e i icoot ía i /u , o í i ispacioa d e a ^ a * ciac. i i , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A j í 
j c i t i U M O ^ A , dio ñ a m o u i m i l o i o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l };as m a s 
p u r i b c i t d o . E s t e aaíeutu p j s ó a ta j r r a u v a . i c ^ j a d a u o m d a i n a r s o c a e l c a s o d o 
r o m p é r s e l a s l a m p a r a s » c u a l i d a d m u y r a c o m o a d a o l e , p r x u c i p a i m e u t e P A t t A 
K L 0 » O .Oiü JUAá JÍW d i i j l V s. 
A d v o r c e n e i a . f c ios CÍ>Hu a i l o r a * : L \ . L U í 8 t l L L A M í r i í . m a r c a E L E -
F A N ' J C t ) , es u m a l , s i a » sut>orioi" «- i c » n . l t c i o í e s l a a i a i c ^ s . i%\ d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l o x t r a a i e r o , y s a v e a i a A p r a ^ i o * m u y t a l a e i d >«. 
T a m b í é u t e n a a i o * u n a o m p l o O s a r c i d o d e B Ú S S T S ' i. y C r 4 . S O L X J r . L , d e 
c l a s e s n p e r l o r p a r . i a l u m o r a . l o , f u e r / i i motr iz ; y d e m á s naos , á ppuc io .» r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O H « o n . i i n . í Oo. — O i o i t t ^ S W P B D i t D % H a b a n a 
C . 3*17 xí. 
Cuando veáis i vuestrahijasufnr eD^ ¿ 
momento^ en que la natura'ezf i|« eI) 
formarla y desarrallarla, no ¡.'ras 
administrarla las V. rdndcras H ' " uS 
Vailet; y lo mismo en el caKo d e J tad ó 
é p o c a s se la presenten d l ^ . l 0 - el 
irregularmente. Porque. eü ?}{)r^ de 
uso de las V e r d a í J e r a ^ niidora5 
Vallet, á la dosis de " " ^ á ^ ' gPta para 
ni comienzo do cada comida, j.|ieI.zas 
rcsiabiecer en poco tierapo,'3;1' ta(}os, 
do los enfermes aun de los ma5» ^ g¡l(.u-
v i)ara curar con seguridad V «- . ^ y 
didas las enfermedades de ,al j j^as >' 
de anemia, aun aquellas ma?.f' |.0 las 
rebeldes á todo otro tei"^'"' ¿.rdidas 
mujeres hacen desaparecer ^ L n t f l l a 
blancas, y restablecen ^P,1"' ^ . &VA 
e r í e c t a regularidad de las cp c |a 
a principal razón.J^f J ^ a sido i; , 1 . 
Academia de M-dicina de l ^ ' ^ o e ^ 
sirva d e ^ ^ 
Cuerda! la docta c o r p o ^ 0 " 
complacdo en aprobarla i on» de ^ 
ildoras á lin do ue rara 




venta en todas las farmacias-
Advencnna. - Como f % ^ K 
veces, y bajo el n"inl ,rc^naradas 
quien ofrece, pildoras no PrJA i p e f l e ^ 
Vallet, y que .-on casi s i empr^ 0|tur» 
y marheol^s , ^ V ^ f ^ l t ^ C -
las palabras : ^ erda<i»r*l)(,r!,ton('N 
de Vallet y las señas ',elnr ft»^' 
Casa L Frere. Í9 , VaWfu 
Las Verdaderas Pi'dor^ ^ ^ 
blanms y llevan impref 
*irma de Vallnt coajt V L ^ ^ 
D I A R I O ~ D S L A M A R I N A . K . - i r i ó n te \$ n ^ ñ a d a - ^ N o v i e n v b r c 20 . Ir 1909 
A l g u n o s conservadores caTactf^izya-
do.s l ian plantoado el s i g u j é n í e p r o b l é -
n ia . (jn^ ellos mismos c a l i f i c a n de ireave 
y t r a s c e n d e n t a l . H e a q u í como lo for-
m u l a n : " ¿ Q u é d e b e r í a h a c e r el p a r t i d o 
( o n s e r v a d o r . que es enemigo p e r s u a -
dido y resuelto del proced imiento revo-
l u c i o n a r i o p a r a d e r r i b a r e l G o b i e r n o y 
c o n q u i s t a r el poder, el d í a en que ca -
reciese de g a r a n t í a s legales para e j e r c e r 
],-; o p o s i c i ó n ? " A c e r c a de este tema se 
k a hablado en p ú b l i c o y se h a n publ i -
cado t r a b a j o s de p r e n s a . 
Nos parece que e l p r o b l e m a se h a 
planteado con notoria i n o p o r t u n i d a d , 
i n t e m p c s l i v a r n e n t c . D i r e m o s m á s : nos 
parece que. el problema es ó demas iado 
p u e r i l 6 demas iado malic ioso. L o s con-
servadores á que a l u d i m o s se a d e l a n t a n 
á sucesos que q u i z á s , que seguramente , 
no se r e a l i z a r á n . S e c u r a n en s a l u d . 
D i s c u r r e n respecto de cosas cont ingen-
tes, de c o n j e t u r a s , de p r o b a b i l i d a d e s . 
E s t o de i n v e n t a r 6 es tablecer u n a h i -
p ó t e s i s p a r a , con v i s ta de lo que se s u -
.pone a n t o j a d i z a m e n t e , e s t u d i a r so lu-
ciones p a r a lo que t o d a v í a no h a acon-
tecido, p a r a lo que no se sabe s i suce-
d e r á , es lo m á s curioso que puede i m a -
g inarse . 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r t iene dere-
cho p a r a h a c e r l a o p o s i c i ó n dentro de 
l a l e g a l i d a d . P u e d e a t a c a r a l gobierno, 
c e n s u r a r la a d m i n i s t r a c i ó n , a p e l a n d o 
á todas las a r m a s l í c i t a s - , l a t r i b u n a del 
P a r l a m e n t o , la t r i b u n a del meeting, el 
p e r i ó d i c o , el folleto, l a s l e c t u r a s , las 
conferencias , etc.. etc. ¿ Q u i é n i m p i d e 
á] p a r t i d o c o n s e r v a d o r e j e r c e r s u mir 
ydsterio f i s c a l i z a d o r ? ¿ Q u i é n le i m p i -
de l l e v a r á cabo s u c a m p a ñ a oposicio-
n i s ta . ' - Q u i é n le v e d a el acceso a l a 
t r i b u n a p a r l a m e n t a r i a y á l a t r i b u n a 
p o p u l a r ? ¿ Q u i é n persigue, á. los p e r i ó -
dicos con;-cr va d o r e s ? ¿ Q u i é n h a e jecu-
tado actos agres ivos c o n t r a los orado-
res, contra los representante s del p a r -
t ido en la C á m a r a ' ? 
ü í a d a de esto ha sucedido . P e r o se 
d i ce : ' *Puede s u c e d e r . " ^ T e m e m o s 
que l legue u n d í a en que todo eso ocu-
r r a . " ' ' Tememos que l legue u n momen-
to en que se nos n i eguen las g a r a n t í a s 
¡( giiles s i n las cuales se i m p o s i b i l i t a la 
v i d a de las opos ic iones ." D e suer te que 
ante el temor, ante l a a p r e n s i ó n de que 
se p r o d u z c a t a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , no 
v a c i l a n ciertos conservadores de s ign i -
f i c a c i ó n e n a g i t a r el e s p í r i t u p o p u l a r , 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , p r e s e n t á n d o l e pro -
blemas que s e r í a n g r a v í s i m o s s i no fue-
sen , como son, algo i n f a n t i l e s . — " ¿ A 
d ó n d e v a u s t e d ? " — s e d i jo á u n buen 
s e ñ o r . — V o y — c o n t e s t ó — á casa de m i 
m é d i c o . " — ' " ' ¿ Q u é e n f e r m e d a d t iene 
u s t e d ? " ~ ' ' X o tengo nada- , estoy sano, 
pero e n p r e v i s i ó n de que me sobreven-
g a a l g u n a dolenc ia , quiero b u s c a r a n t i -
c i p a d a m e n t e el r e m e d i o . " E n e l caso 
del b u e n s e ñ o r se h a l l a n los consen-ado-
r é s á que. nos r e f e r i m c í s en este a r t í c u l o . 
T o d o esto que comentamos es t a n 
candoroso que se nos hace m u y cues ta 
a r r i b a creer que personas inte l igentes 
y re f l ex ivas p i e r d a n el t iempo imagi -
n a n d o ' ' s i l n a c i o n e s c r í t i c a s " p a r a d a r -
se el inocente p l a c e r de b u s c a r l e s sa l i -
da . " C u a n d o v e n g a n esas " s i t u a c i o n e s 
c r í f i c a s — e x c l a m a n — ¿ por d ó n d e s a l -
dremos , por l a .puerta, por l a v e n t a n a 
ó por el techo de la c a s a ? " C u a n d o eso 
acontezca , y creemos que n u n c a acon-
t e c e r á , s e r á la s a z ó n o p o r t u n a p a r a de-
l i b é r a r y r e s o l v e r : no a h o r a . ¿ C u á n d o 
a c o r d a r o n el r e t r a i m i e n t o los ant iguos 
autonomis tas0 C u a n d o en tend ieron 
que no les o f r e c í a g a r a n t í a s la legal i -
dad e lectoral . ¿ C u á n d o reso lv ieron 
a c u d i r á la g u e r r a los s e p a r a t i s t a s ? 
C u a n d o se v i ó f r a c a s a d a l a r e f o r m a co-
lonia l i n i c i a d a por '.Maura. ¿ C u á n d o se 
s u b l e v ó el p a r t i d o l ibera l ? C u a n d o se 
v i ó s in g a r a n t í a s contra el p a r t i d o mo-
derado. ¿ C u á n d o s o l i c i t ó el P r e s i d e n t e 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , la i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a ? C u a n d o v i ó ó e n t e n d i ó que 
é l y su par t ido c a r e c í a n de g a r a n t í a s 
c o n t r a los l ibera les t r i u n f a n t e s . 
X o carecen a h o r a de n i n g u n a g a r a n -
t í a los conservadores . ¿ P o r q u é . pues, 
e s t u d i a n un problema que t o d a v í a no 
h a n p lanteado los acontec imientos , que. 
estos, con toda s e g u r i d a d , no p lantea-
r á n ? D e c i m o s "'con t o d a s e g u r i d a d , " 
porque no creemos, no podemos creer 
que n i el gobierno l i b e r a l , n i la mayo-
r í a l i b e r a l , n i el p a r t i d o l i b e r a l p i en-
sen n i h a y a n pensado n u n c a en p r i v a r 
á l a o p o s i c i ó n c o n s e r v a d o r a de las " g a -
r a n t í a s legales"' que neces i ta p a r a lle-
v a r l a á cabo. Todo gobierno neces i ta 
u n a o p o s i c i ó n . D e t a l modo es i n d i s p e n . 
sable , que c iertos d ic tadores h i s p a n o -
amer icanos l a o r g a n i z a n a r t i f i c i o s a -
mente , y h a y y h a habido p a í s e s en que 
exis te lo que, con m u c h o d o n a i r e ó 
sprit, se h a l l a m a d o " l a p r e n s a m i n i s -
t e r i a l de o p o s i c i ó n . " N a d a , n a d a gana-
r í a el l ibera l i smo con l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l p a r t i d o conservador; P o r e l c o n t r a -
r io , p e r d e r í a mucho . P o r q u e donde no 
Hay l a o p o s i c i ó n legal , v iene , á la lar -
ga , l a o p o s i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . E s t é n , 
pues, t r a n q u i l o s los c o n s e r v a d o r e s : 
s i empre t e n d r á n g a r a n t í a s legales p a r a 
'hacer l a o p o s i c i ó n a l gobierno. 
b a T u r m ! ) 
E l p e r r o O u q n i . 
M i e n t r a s m i s conozco á los hom-
bres, m á s amo á m i p e r r o — d i j o el c é l e -
bre personaje , no s é s i en desprec io de 
,1a h u m a n i d a d ó en reconoc imiento de 
las ignotas v i r t u d e s de ciertos a n i m a -
les. Y t e n í a r a z ó n p a r a lo u n o y p a r a 
lo otro. 
L o s hombres m a t a n en C r u c e s á un 
semejante s u y o — e l pianista . B a r b a — 
por despojar l e de lo que l l e v a b a enci-
m a -. soc ia l i s tas ind ignos , que e m p i e z a n 
el r e p a r t o de l a p r o p i e d a d a j e n a por 
l a p u e r t a del i-obo y lo t e r m i n a n p o r e l 
a n t r o del asesinato, despojo de bienes 
y despojo de v idas . Y " C u q u i . " u n 
perro f ie l , que no t iene el i n s t i n t o del 
robo s ino el del amor , descubre el cuer-
po agonizante de su amo, que los hom-
bres encargados de h a c e r j u s t i c i a no 
h u b i e r a n encontrado s ino d e s p u é t l de 
podr ido . 
D e j e m o s h a b l a r a l d i s t ingu ido doctor 
L o s a d a : 
S e ñ a r A r a m b u r u : 
T e n g o é l gusto de remi t i r l e é] r e t r a -
to d e l perro " C u q u i . " que d e m o s t r ó 
una f i d e l i d a d , no f r e c u e n t é en los hom-
bres. A! desdichado B a r b a se le busca-
ba por dist intos rumbos . " C u q u i " la-
d r a b a , y con ademanes inte l igentes re-
q u e r í a para que se le s iguiera . ; a s í se 
hizo, y á m á s de u n a legua de d i s t a n c i a 
se. n i c o n t r ó al pobre B a r b a , a ú n con 
v i d a , despojado de s u s p r e n d a s . L a 
lea l tad del a n i m a l i t o n e r m i ' i ó que ê 
intentase s a l v a r a l her ido , y que murie -
se rodeado de sus amigos, y no de sed y 
d e s u e r a d o en las m a n i g u a s . 
A i n s t a n c i a s m í a s se hizo u n a s u - c r i p . 
c í ó n p a r a resralar á " C m u i " u n col lai 
de plat-'1, con i n s c r i p c i ó n a l u s i v a , no 
p a r a e s t í m u l o de perros , s ino nava en-
s e ñ a n z a de h o m b r e s ; l a S o c V l a d T l n -
nnvnitaria le r e g a l ó UPA medal la ! v el 
s ^ b v í m f p ríe la « i i s c r ^ ' " ' ' n «¡e »''» los 
a t r i ^ ' ^ d o s p a d r e s de B a r b a , resident-u-
en M á l a g a , oite no n e n i a r o n s e g u r a -
mente , eft^^/lo su h i j o le--! d e i ó m V a 
v e n i r á C u b a . uno le a s e s i n a r a n t 'ni-
j l e m e n t e p o r n i í e hnbiora l a n a d o p l g ú -
na-- oesetas con su t r a b a j o v su talen-
t o . " 
Y lo nue no s é «i q u e r r á de'Mr L o -
s a d a . pero nue yo disro en voz ;dta : te ! 
vez h u b o q u i e n s é t r o p e z ó en el camne 
con el cuerno é n s a t í g r e n t a d o . y no di-
jo n a d a en C r u c e s , '"'por no compronie-
t e r s e " ; f ó r m u l a c ó m o d a de los cobar-
des. Y el c r i m e n q u e d a r á i m p u n e , a u n -
que l a voz n-ublica sospeche con r a z ó n 
de los cu lpables . Porone este es "1 pue-
blo de menos v a l o r c í v i c o que. h a y en 
todo el m u n d o c iv i l i zado . N a d i e q u e r r á 
comprometerse . E l temor de que u n j n 
(lose de altos b á r ^ o s admin i s t ra t ivn> 
que. n a t u r a l m e n t e , lebe ocupar los él 
¡par t ido i m p e r a n t e . 
Y porque leo eso. no acabo de com-
prefld'er p a r a q u ' se c r e ó l a C o m i s i ó n 
dei S e r v i c i ó C i v i l , por q u é nos gastamos 
sendas talegas en su sostenimiento, n i 
c u á l objeto se p r o p u s i e r o n los amer ica -
nos al r e d a c t a r y poner en v igor ios 
preceptos del serv ic io c las i f i cado . 
S i l ibremente se h a n de c u b r i r las 
n lazas de la a I m i n i s f r a c i ó n — l a s s u -
bal ternas- -en ta l ó cual p r o p o r c i ó n , y 
no ha, de haber e>'.c-dar m de empleado.;, 
expedientes de a p t i t u d , e s tab i l idad , as-
cer -o . n i nada m á s qu? la v o l u n t a d d é 
cada S e c r e t a r i o , acuerde el Congreso la 
d e r o g a c i ó n pie ^ L e y r e s p e c t i v a . y eco-
nomice el p a í s eso que se m a l g a s t a en 
' l evar u n reg i s tro que no tiene ta menor 
irrovortancic. 
idos los oor inu i -
a ü l t o p o r «ra en la cal á los a^-^inos. 
nne p o d r í a n tomar v e n g a n z a , se l la los 
labios . L o s campes inos v i v e n , « i n pro-
t e c c i ó n po l i c iaca , n merced de los m a l -
hechores , que pueden i n c e n d i a r sus ca-
ñ a s , d e s j a r r e t a r sus bueyes , cazar los á 
t i ros ó seenes trar sus h i n t o s . Y eso es 
m á s h o r r i b l e que el ases inato mismo. 
Poiveso . é ñ t r e o tras rfi¡sones, t a n con-
t r a r i o soy de esos indu l tos concedidos á 
g r a n e l , y tan funesto considero á los 
sagrados intereses sociales , el p e r d ó n 
n r é m a t u v o de los f r a u d e s c r i m í n a l e s . 
T u -Presidente puede hacerse de enan-
tes amigos q u i e r a , entre '0s hombres 
honrados . C n persona ie p o l í t i c o nue le 
p e d i r p a r a d e t e r m i n a d o vec indar io , 
m e n t e s , ^arre^eras, a d o q u i n a r de pla-
ta las ca l l e s : lo ¿píe le p lazca , n u n o s 
f o m e n t a r la i u m u n i d í - t d de los c r i m i n a -
les, a t e r r o r i z a n d o * los p a c í f i c o s : m é -
no<? « a c a r de1 pres id io á los d^sennili-
\-idnes. !»n sm m a y o r í a l ibera les , v ves-
petada cierto p r o p o r c i ó n p a r a el o f r ó 
gritpo. e n t e n d í a v o que los empleados 
ac tua les no p o d r í a n ser remov idos - v 
"ue orí "aaijs de vacantes , la C o m i s i ó n 
f V e l i t a r í a not'i de autos en cáela caso, 
para one se les f n c r a n o i n b r í i n d o en 
e r r ' o n í a con •sm? m é r i t o s . Y p a r e e nue 
n^ h a v ta l . desde IUP vUfo n o m b r a -
m ' e n t o « recién**»'? d*» i n d i v i d ú e n one no 
a p a ^ e e ' í p j reg i s t rados por l a C o m i s i ó n , 
v Apa Jo que leo que se r e s p e t a r á el 
t r e i n t a ñ o r ciento, c u a n d o debe respe-
tarse t e l o lo e x i s t e n f é : m i e n t r a s no 
h a y a motivo de s e n a r a c i ó n . y e u b r i r -
se Iflíi \ -^(' í intes conforme á lev. 
O si ••ve ó no la C o m i s i ó n . S i no s i r -
ve, acabe y a . porque el d inero escasea. 
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brados r a r a l a n z a r sv.s DTriáf 
sus apetitos , e n medio (le la pobl-"1-'ui 
tran-niiila; v cleepnte, A s í no fruetif ica.-
i 'án iam^s las ideas de éívisVpo. n i esta-
ré veso-n^vda b i la s o í d e d 0 ^ i a m á s . 
Y vo lv iendo 11 q u' pensad lo 
nue q u e r á i s del ins t into d^ h ŝ an imale s 
y coneeded ''oda le s u b l i n d d a d que qne-
r a i s a l 'hombre. P e r o v e d á ese perro , 
testigo de l ases inato de su amo. c o r r e r 
á C r u c e s , b u s c a r á los amigos de su 
amo, l a d r a r j u n t o á ellos, m e n e a r la ce-
lo, ev^iterles á scsruir le : -.eso es i n s t i n -
to, a l lado de la inte l igenc ia de los h o m . 
bres que, conociendo a l asesino, no le 
descubren , ó de ios que. penado el ase-
s ino, le i n d u l t a n ? 
E l t r e i n t a p o r c iento 
L e í el otro d í a , que el genera l G ó -
mez recomendaba' á sus Secre tar io s , 
p r e s c i n d i r de zay i smo y mi n u d i s m o en 
la p r o v i s i ó n de puestos p ú b l i c o s , desig-
n a n d o s ó l o á l ibera les , pero respetando 
el t r e i n t a por ciento p a r a los conserva-
dores ; y leo a h o r a que la C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l L i b e r a l há- acordado respe tar 
ese t r e i n t a por ciento, excepto t r a t a n » 
T a n d a de Bonafoux . p a r a hombres 
s o l o s . . . P o r a q u í , no as is t imos á esas 
tandas , pero las p i c a r d í a s del oficio 
nos en fren taron con u n a . B o n a f o u x 
h á b l ó en Wl Mundo: /v7 Camercio lo 
l e y ó abnegadamente , y es El Comercio 
quien lo saca á r e l u c i r . 
Bonafoux h a b l ó de E s p a ñ a : y 
acostumbra.do como e s t á á e scr ib i r 
p o r q u e r í a s á grane] , h a b l ó de E s p a ñ a 
solo p o r q u e r í a s . El Comercio las l e y ó : 
nosotros no l a s l e í m o s , pero nos l a s 
f iguramos. El Comercio l a s c o m e n t ó 
de este m o d o : 
" B o n a f o u x escribe para E l Mundo 
u n a s c r ó n i c a s que hacen c a e r de espal -
d a . 
C u a n d o rio elige a s u n í o s p o r n o g r á f i -
cos, dando á conocer á los lectores c u -
banos las indecenc ias m á s g r a n d e s que 
t ienen por escenario a l g u n a c i u d a d ó 
v i l l o r r i o de E u r o p a , tiene á gala ha -
blarnos de E s p a ñ a con u n a i n q u i n a t a l 
q u é parece que Bonafoux . que l i a rene-
gado s i e m p r e de s e r p u e r t o r r i q u e ñ o 
reniega, t a m b i é n de tenerse por espa-
ñ o l , a u n q u e de l a prensa e s p a ñ o l a h a -
y a v i v i d o y siga, v i v i e n d o . . . . " 
C o n t i n ú a el c o m e n t a r i o . . . Y todo é l 
es as í , c l a r ó y c e ñ i d o , como B o n a f o u x 
ge lo merece. A l g o p u d i é r a m o s a ñ a -
d i r l e t o d a v í a - , pero eso y a no se lo me-
rece B o n a f o u x . 
C u e s t a t r a b a j o leer los edi tor ia les de 
El Triunfo; n u e s t r a o b l i g a c i ó n exige 
que r e c o r r a m o s l a p r e n s a , y c u a n d o á 
El Tmmfo l legamos, se nos pone l a 
c a r n e a c h i c h a r r a d a ; tememos aquel los 
fondos. Son sustanciosos, son buenos, 
pero son largos, "annensamentc largos . 
y hacen lo q^i? la. c é l e b r e n a r i z q u é pa- i 
saba de n a r i z . . . 
No somos maestros de nadie ¡ D ios 
nos l i b r e ! pero creemos que El Trini} 
fo debiera condepSar u n poco n i á s : hoy 
s é v ive m u y de p r i s a , m u y de p r i s a , y i 
el í e c t o r qu iere i á b e r y entender de u n a I 
o jeada . [Jn a r t í c u l o corto se lee s iem- j 
p r é : u n a r t í c u l o largo , cas i n u n c a . V 
h a y p á r r a f o s en los edi tor ia les de; E l \ 
Triunfo que l l enan medio p e r i ó d i c o , j 
E s t o no es a c o n s e j a r ¡ l í b r e n o s D i o s ! ' 
pero si algo se nos permite , p e r m i t a - j 
senps un poco de e g o í s m o : por e g o í s -
mo notamos lo notado; p o r q u é nos es j 
impos ib le c o p i a r p á r r a f o u ingnno* de-
esa c lase , y eso p i erden d é bueno los! 
lectores. 
E n cambio, s í copiamos otra cosa ; | 
esta p r e g u n t a de E l Triunfo en " A g i -
t a c i ó n m a l s a n a : " 
" , ; Q u é conservadores son estos que 
provocan con sus desp lantes el desper-
t a r de los m a l dormidos recqnres de la 
f a m i l i a c u b a n a ? ¿ A d ó n d e p i ensan i r . 
s i no es a l d e s c r é d i t o m á s completo, 
por ese c a m i n o ? " 
Y v e a n ustedes lo que son las cosas: 
s e g ú n El Triunfo esto lo dice l a opi-
n i ó n sensata : y s e g ú n La Discusión, la 
o p i n i ó n s ensa ta dice todo l o c o n t r a r i o . ] 
E l p r i s m a sempi terno del f i l ó s o f o . 
L a C á m a r a d é C o m e r c i o de S a n t i a -
go de C u b a s o l i c i t ó que los ac tua les de-
rechos a r a n c e l a r i o s que g r a v a n la i m - i 
p o r t a c i ó n del c a f é , no p u d i e r a n sor va -
n a d o s dentro tic. un plazo de quince 
a ñ o s . 
Y la C o m i s i ó n de P e t i c i o n e s de la 
C á m a r a , h a l l ó j u s t a l a d e m a n d a . 
C a d a d ía tocamos el v i o l ó n con ma j 
y o r a f i n i d a d : cada d ía nos e m p e ñ a m o s 
m á s en r e v e n t a r n o s : r a d a d í a se l e v a n - » 
t a n en d e r r e d o r m á s e s p a n t a p á j a r o s 
protecc ionis tas , y con la s a n a i n t e n c i ó n 
de favorecer á ve inte ó t r e i n t a que, tie-
nen d inero , porque s i no lo t u v i e r a n 
no se d e d i c a r í a n al negocio, y que ga- i 
tíán d i n e r o en el negocio, porque s i no ¡ 
lo g a n a r a n no s e g u i r í a n con el . se 
a-bruma al pueblo infe l i z , que es t a n 
cubano como esos ve inte ó t r e i n t a , j 
y que no tiene d inero , y á q u i e n cues ta 
m u c h í s i m o t r a b a j o el g a n a r , no n m -
'chisimo d inero , s ino lo p u r a m e n t e ne-
cesario para i r l l evando la v i d a . 
D i c e La Unión Española: 
" T o d o el m u n d o sabe que desde que 
se impus i eron los a c t u a l e s derechos de I 
i m p o r t a c i ó n a l c a f é , so pre tex to de 
proteger a l a r t í c u l o n a c i o n a l , no ha | 
a u m e n t a d o v i s ib lemente el c u l t i v o d e l 
ese grano , y que, por el c o n t r a r i o , con-
t i n ú a c o m p r á n d o s e en el e x t r a n j e r o en ¡ 
g r a n c a n t i d a d , porque la que se pr'.'-l 
d í i c e en e l p a í s no a l c a n z a , ni con mu-
cho, p a r a el consumo. 
No hablamos por h a b l a r . L a ú l t i m a 
e s t a d í s t i c a d e m u e s t r a nuestro a s e r t ó : 
S e g ú n los datos que en ella, vemos, d u - j 
r a h t e el a ñ o e c o n ó m i c o de 1907 á 190?-1 
se i m p o r t a r o n 22.büO,(S4í! l i b r a s de c a -
f é con u n va lor de $2.312.801. que de-
v e n g a r o n por derechos ¿ 2 . 0 9 0 , 2 5 1 . con i 
lo c u a l sf_' e n c a r e c i ó el p r o d u c t o , h a -
c i é n d o s e p a g a r a l c o n s u m i d o r este | 
enorme r e c a r g o p a r a bene f i c iar á u n o s ! 
cuantos coscheros i n d í g e n a s . 
¿ Q u é represei f ta el i n t e r é s p e r s o n a l 
de esos cosecheros, escasos en n ú m e r o y ! 
d é b i l e s cu (••¡"pacictad p r o d u c t i v a , a n -
te, el i n t e r é s de iodo no pueblo que ne-
ces i ta de l c a f é como d é algo ind i spen-
sable por IÍI v ida .' ; Debe e o n í i n u a r 
sncj i! i' á n d o s e á la e o m u n i d a d cn bene-
f ic io exc lus ivo de aquel los c i u d a d a n o s 
que desean cnr ioucce i -e . m e r c e d al l a -
vo r del fisco? 
E s e procedimiento es i n m o r a l , es 
in icuo , es desesperante . L a p r o d i í c c i ó u 
nac ional no puede medra) ' tnerced á 
l a ! s i s tema. C o n esa a b s u r d a uroter-
e i ó n a r a n c e l a r i a solo se logra encare-
cer la v ida y d e s p e r t a r g é r m e n e s de 
r e b e l d í a cn el pueblo, que al sent irse 
s a c r i f i c a d o en provecho de un g r u p o 
de c i u d a d a n o s a for tunados , l e v a n t a r á 
ru idosa protesta.'1 
E s t o s asuntos son un poco g r a v e s : y 
d e s g ) a c i a d a m e n í e . p a r a todos, son los 
que se resuelven m á s de pr i sa . 
H á b h i s e de dos puntos c a p i t a h s : ue 
hd cJiivo de O b r a s P ú b l i -la cr i s i s , y ( 
c a s : ua Lucha di Onrc Ci IOS : 
" . . . R e s p e c t o a lo pr imero , parece 
que no hay n a d a dec idido. 
L a s cosas de P a l a c i o v a n ó deben 
ir despacio , s e g ú n un v i e j o r e f r á n . 
S e ha dicho y p u b l i c a d o que el ac-
t u a l Secre ta r io de O b r a s P ú b l i c a s pa-
sa á la Sfecretar ía d é l í a c i e n d a ; y q w 
en el caso, de que é s t e no a c e p t a r a , se-
ría, des ignado e l s e ñ o r L ó p e z L e i va , 
actui]! S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
C o n f o r m e á n u e s t r a s not ic ias , nad ie 
ha pensado en ofrecer a l s e ñ o r C h a l o n s 
n i a i s e ñ o r L e i v a . esa S e c r e t a r í a . 
E l que hoy es S e c r e t a r i o de H a c i e n -
d a , no está, en ese alto puesto n i , p o r 
i n f l u e n c i a s p o l í t i c a s n i de par t ido , s i -
no p o r expresa v o l u n t a d del P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a ; y c o n t i n u a r á en 
s u puesto m i e n t r a s t enga l a conf ian-
za , como l a t iene, de l J e f e d e l E s t a d o . 
S i r v e al p a í s y no a l i n t e r é s de n in -
g ú n g r u p o p o l í t i c o . 
E s t o , por lo menos, es lo que noso-
tros .sabemos. 
R e s p e c t o a l f r a u d e de O b r a s P u b l i -
cas, la, c a u s a que se e s t á i n s t r u y e n d o 
nos e n t e r a r á , bien pronto de á q u i é n 
ó á q u i é n e s corresponde la responsabi -
l idad d é esos f raudes . 
P o r lo d e m á s , por f r a u d e m á s ó me-
nos,, nadie se h a de asus tar . E l chivo 
se ha puesto tan de moda , que a u n á 
los m á s austeros , no les d i sgus ta en-
g u l l i r s e u n p e m i l . N i á nosotros tam-
p o c o . — V a l g a la f r a n q u e z a . " 
¡ V a l s r a . . . ! 
¿ D e b e n a b r i r s e las bodegas y las pa-
n a d e r í a s los domingos? ¿ N o es i n h u -
m a n o e l abr i r la s : ' ; No es p e r j u d i c i a l el 
no a b r i r l a s . . . ? 
La Discusión- c r e é convenh ntc (pie 
se a b r a n . Y propone lo que nosotros 
p r o p u s i m o s : — p a r a e v i t a r l a e s - l av i -
t u d del obrero, es necesario buscar 
c u a l q u i e r m e d i d a . 
V e H d g i ' ü c ' i i : — e l torno . 
D i s p e n s a r i o tetra S e ñ o r a 
de l a C a r í í a d 
-Muchos n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s ind i spensab le p a r a I p g r a r s u v i -
da. S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos r e p i -
tas usadas , zapatos, a r r o z y leche con-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á las personaa 
generosas c u a n t o h a g a n por n u e s t r o » 
s i n o s d e s v a l i d o » . 
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í > o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(íj»ta novela publicada por la casa »»dito-
Pial de Garnier y Hermanos, de París , 
- '. se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
( C r a i U S a ) 
. . p a r e c e r á u n a t o n t a y e l t n W -
J3*! l a m a n d a r á á p a s e o ; p e r o s i l a 
y-echa s i g u e c o í m o e s t á , y o s e r é cou-
dpnado e n costas . B i e n s a b é i s que 
P ^ u t o h a n , d e v e n i r l a s b o l a d a s y qaa 
^ podremos e d i f i c a r h a s t a l a p r i m a -
vera . 
- ^ ^ a g a í d l n i e , c o n t e s t ó u n a v o z á s p e -
Td y l^icla; c u a n d o me h a y á i s p a g a d o 
q u « q u e r á i s . 
d 0 Se ^ 1 u ^ a (-'ou nn c o n t r a t i s t a 
obras cabo de seis meses , r e p l i -
eo Oha^fe f lour . 
r ^ • • H ' ^ r ^ a d n i e , s e ñ o r , se l i q u i d a 
L.-r: • „ s e ^ meses v c a d a ocho d k s . 
h •; conoce a l c l i en te a 
<',7Ü0 se sabe que es m a l p a g a J o r . 
— . ¿ M a l p a g a d o r ? ' a u l l ó C h a n t e f í e u r ; 
¿ y quié es lo que no he pagaido y o ? 
— E n p r i n i c r l u g a r , á raí; ta iupoeo 
h a b é i s p a g a d o a l v i d r i e r o , n i al p i n -
tor , n i a l j a r d i n e r o . 
— ¡ L e s he hedho a n t i c i p o s , á b u e n a 
c u e n t a ! 
— V a j l i e n t ' e s a^jt í icápos! d o s c i e n t o s 
f r a n c o s á c a d a u n o , á c u e n t a de a l g u -
n o s m i l e s de f r a n c o s . Y en c u a n l o á 
m í , yo no he r e c i b i d o n a d a . L o d i c h o ; 
p a g a d m i c u e n t a y v e n d r á n m a ñ a i n a 
los peones . 
— v Q u e no l a p a g o ! b r a b ó e x a s p e r a d o 
C h a n t e f í e u r . N o .permito que se me 
p o n g a e l p u ñ a l a l peoho p o r u n a por-
q u e r í a . ¡ Y o tengo d i n e r o , s í , tengo 
d i n e r o , y os p a g a r í a a i me d i e r a i a 
g a n a , p e r o no q u i e r o ! 
—(Pues mostrad.me el d i n e r o , le 
r e s p o n d i ó el c o n t r a t i s t a c o n tono 
z i m i b o n . 
—\]íá a l d i a b l a ! ¡ Y que é l os tues -
t e ! g r i t ó e l p r o p i e t a r i o f u e r a de s í . 
¡ Y o no os neces i to p a r a n a d a ! ¡ D e so-
b r a e n c o n t r a r é q u i e n me lo h a g a en 
s e g u i d a , y m e j o r , y menos c a r o ! . . . , 
¡ E a , l a r g o d * a q u í ! 
—(No so i s ¡ p o l í t i c o , s e ñ o r C h a n t e -
f í e u r , d i j o e l c o n t r a t i s t a s in m o v e r s e ; 
p e r o v u e s t r o s g r i t o s no m e a s u s t a n . 
Y e s t á i s e q u i v a c a d o : n a d i e t r a b a j a r ' i 
p a r a v o s s in que antes me p a g u é i s . 
— ¿ D e v e r a s ? y p o r q u é ? 
—-Porque es de p ú b l i c a n o t o r i e d a d 
que g a s t á i s v u e s t r o d i n e r o en el j u e - j 
go, v á n a d i e le gusta e m p r e n d e r ; 
o b r a s que s e r á n 
n u n o a , los t r e s 
A u n q u e sois n u 
ne i s h e c h a la n 
— H a r é v e n i r 
ugaaaí al \T 
evo e n e i p a í s , y a te? 
•^nutac ión. 
obreros de o t r a p a r -
t e ! g r i t ó O h a n t e f l e u r . 
— ( ¡ C ó m o debe g e s t i c u l a r ! m U ^ m u r ó J 
M a t e o á e s p a l d a s de V ü l o r é . 
— X o e s t á m a l pensado , d i jo el con-
t r a t i s t a con ap lomo , pero os a d v i e r - j 
to que ese plan os c o s t a r á b ien c a r o . 
E n t r e t a n t o , os v o y á d i e m a n d a r a h o r a j 
m i s m o ante e l j u z g a d o . A d i ó s . . . 
S e o y e r o n los pasos f i r m e s d e u n 
h o m b r e que se a l e j a b a . - C h a n t e f í e u r 
se q u e d ó solo, d i s p a r a n d o u n a a n d a -
n a d a de j u r a m e n t o s ; y luego se d i r i -
g i ó á l a b r e c h a p a r a c a l c u l a r d'e ecr-
ea l a c u a n t í a de l a s r e p a r a c i o n e s ne-
c e s a r i a s , . e n c o n t r á n d o s e c a r a á c a r a 
con V i l l o r é , que a c a b a b a de v o l v e r la 
e s q u i n a de l a c a s a a c o m í p a ñ a d o p o r ei 
f i e l j a r d i n e r o . 
A l v e r á a q u e l h o m b r e h i r s u t o , de-
s a s t r a d o , que e n ocho d í a s ó m á s no 
• h a b r í a tocado u n cepi l lo n i conoc ido 
el j a b ó n . L a n d r y no pudo coif tener 
u n m o v i m i e n t o de a s í c o ; s u i n s t i n t i v o 
jaseo le h a c í a r e p u g n a r t o d a r e l a c i ó n , 
aun v e r b a l , con s e m e j a n t e i n d i v i d u o . 
S i n e m b a r g o , le h a M ó r 
— ' S e ñ o r , le d i jo s i n l e v a n t a r l a voz. 
os i n v i t o á que os m e t á i s e n v u e s t r a 
t e r r e n o h a c i e n d o e l m e n o r ruidio posi-
ble. D e b é i s r e s p e t a r el descanso de 
v u e s t r a i n q u i l i n a . E s t o no os d igo 
i n v o c a n d o sent imientos de h u m a n i -
dad , s ino e x i g e n c i a s de l a l ey . H e ve-
nido p a r a oso n a d a m á s . 
— ¿ E h ? ¿ q u é h a y ? d i j o el h o m b r e 
ron a i r e inso lente . 
— L o que h a y es que somos dos. 
Mateo y yo, y que s i no os m e t é i s en 
v u e s t r a c a s a , pero inmediata .mente , os 
v a m o s á d a r u n r e c o r r i d o que os obl i -
g a r á á l l a m a r a l m é d i c o . Y a ve is , a q u í 
no haiy t e s t i g o s . . . H a b é i s a l m s a d o de 
la falta de tes t igos ,para p e r s e g u i r á 
u n a s e ñ o r a e n f e r m a , y no e x t r a ñ a r é i s 
que yo use de esa. m i s m a f a l t a p a r a 
p e n e r o s en r a z ó n . 
— A h o r a ve r e m os , g r i t ó , si os e s t á 
p e r m i t i d o . . . 
L a n d r y se p l a n t ó , de u n sal to , sobre 
el m o n t ó n de p i e d r a s , d i c i é n d o l e a l 
v e c i n o : 
— O s v o y á s e n t a r l a m a n o , en vues -
t r a c a s a misana, s i p r o f e r í s u n a p a l a -
b r a m á s . 
_ i C h a n t e f l e u r h u y ó á todo c o r r e r , ha-
c i a s u ' ' c h a t e a u . " 
— E s e a n i m a l h a b r á d e s p e r t a d o á 
m i m a d r i n a , d i j o T i l l o r é d i r i g i é n d o s e 
a la c a s a . 
— L a s e ñ o r a e s t á a c o s l u m b r a d a á 
eso, d i j o Mateo , pero n o le ha toma-
do gusto á l a c o s t u m b r e , 
¡Se p r e s e n t ó la d o n c e l l a , d i c i e n d o 
que l a s e ñ o r a h a b í a r e c o n o c i d o l a voz 
de s u a b i j a d o y lo e s t a b a a g u a r d a n d o . 
V i l l o r é q a e d ' ó a h o m b r a d o de l c a m -
bio o p e r a d o en s u m a d r i n a , t a n a n i -
mosa y fuente poco a n t e s . N o p o d í a 
e x p l i c a r s e c ó m o a q u e l l a n a t u r a l e z a , a l 
p a r e c e r r o b u s t a , h a b í a pod ido a n i -
q u i l a r s e como se c o n s u m e l a c e r a . E n -
v u e l t a en u n a b a t a y s e n t a d a en la 
" e h a i s e l o n g u e , " p a r e c í a no p e s a r 
m á s que u n c h i q u i l l o . U n i c a i n e n t e 
loa o jos b r i l l a b a n t o d a v í a en s u p á l i -
do r o s t r o . 
— T a me ves, le d i j o á L a n d r y po-
n i é n d o l e en el b r a z o su m a n o que con 
l a f i ebre a r d í a . . . Y te d igo que lo que 
me 'hace d a ñ o , lo que me ha hecho 
nia l , es l a p r o f a n a c i ó n . B a t e s i t i o es 
p a r a m í s a g r a d o c o m o u n a t u m b a 
porque es s u . t u m b a ; á todas h o r a s 
lo e s t a b a yo v i e n d o como s i e s t u v i e n 
v ivo , e n t r e esos á r b o l e s q u e é l h a b í a 
p l a n t a d o ; s u s p a l a b r a s r e s o n a b a n en 
m i c o r a z ó n en los l u g a r e s m i s m o s en 
que h a b í a s u b o c a . p r o n u n c i a d o ; ai 
a r o m a d e los c l a v e l e s iblancos, en la 
p r i m a v e r a , se me fign-ra. e m a n a c i ó n 
de é l m i s m o , p u e s m e p a r e c e e s t a r 
v i e n d o el co lor del c ie lo el d í a qim 'os 
p l a n t ó . P e n s a r que t o d a s ejafcs e o p ú 
todos sus recuerdo .^ han sido te 
t m i d o s , es p e r d e r l o por s e g u n d a vea, 
p e r d e r l o del todo. 
— O s c o m / p r e ñ á i o , p a d r i n a , le con-
t e s t ó L a n d r y con g r a v e d a d ; pero te-
n é i s otros deberes que c u m p l i r ; sois 
j u n a p e r s o n a l i d a d , e j e r c é i s una io-
j f l u e n c i a , os d e b é i s á otros, antes quo 
a-t in r e c u e r d o por s a g r a d o y por que-
j r i d o que sea 
— ' ¿ A q u i é n ? prpgunto con d e s m a y o 
a s e ñ o r a de R e g n i e r . 
— ¡ A m i . . . . . y á A n t o n i e t a . q u é 
i q u i z á s necesita, de u n a m a d r e . . . S n -
j f r í s . m a d r i n a ; p e c ó t a m b i é n Sufren 
j o tros py no t e n é i s e l derceho de blyi -
j <la.rlos! 
R e i n ó el s i l enc io en él aposento c!a-
| r o . _en el que e n t r a b a a l egre ,>] soi ,[e 
j o t o ñ o . 
j _ — ¡ T a l v e / t e n g a r a z ó n ! d i jo la v iu-
. d a a l „ a b o de un i n s t a n t e ; no h a b í a 
¡ p e n s a d o en e s o . . . P e r o dame t iempo 
para, pensar lo un po -o. ¡ f e t o v riiúv 
d é b i l ! - ^ 
L a n d r y se r e t i r ó , a n d a n d o con bis, 
j u n t a s d e los p i é s , y l l e v á n d o s e á Arlé , 
l a i d a . A so las t u v i e r o n ambos una 
i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a , que t e r m i n a 
on u n a uiultituid de i d a s y v e n i d a s , en 
las c u a l e s d i e s e m p o f i ó g r a n p a p e l ' oj 
<'<>c.he a l q u i l a d o do Lmukv . K s t e ú 
mo-i'r,ó m u y t a r d e y so],, , é n e] 
'lor, tan g r a n d e y tr i . s lr . 8 u p e s ó t o 
eiión estaba. y«, l o m a d a i r r e v o c a b l e 
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ALnv s e ñ o r oues tro : babien^o l e í d o 
on un d i a r i o de esta c a p i t a l l a p r e g i m -
fa de un s u s c r i p t o r respecto á s i los an-
(j iguós a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d de 
Ovii do pensaban hacer' algo p a r a con-
t r i b t l í r a l rec ib imiento que se p r e p a r a 
id s e ñ o r A l t a m i r a ; los que s u s c r i b e n 
como a l u m n o s que f u e r o n de aque l cen-
t ro docente y cons iderando que en 
efecto es necesar io que cuantos nos en-
contramos en este caso y podemos os-
t d i t a r este t í t u l o , hagamos una de-
i m o s t r a c i ó n de afecto y c a r i ñ o - á aque-
l l a i n s t i t u c i ó n , en l a pe r sona de s u pro-
í e s o r i lu s t r e , nos permi t imos convocar 
á todos los ex-a lumnos de l a U n i v e r s i -
dad é I n s t i t u t o de Oviedo , á la r e u n i ó n 
p r e v i a que p a r a t r a t a r de este asunto 
t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o domingo d í a 
28 del cor irente á l a u n a en punto de 
la tarde , en los salones del C a s i n o E s -
p a ñ o l de la H a b a n a . 
Utomán Fernández Llano. S'égund/) 
Vola, Nicaiwr del Campo, Manuel M. 
VHIa-irerde, Emilio López Sánchez. 
B a s t a l l a m a r p o r o l t e l é f o n o 1 6 3 8 
p a v a (|uo le e n v í e n el d e l l H o S o c a f é 
«I<> L A FLOR D E T I B E S . P a r o y COJ1 
v c f í l a ú c r o punto tk* tueste. 
I N S T A N T A N E A 
L o s vec inos de C a m a g ü e y s o l i c i t a n 
e scue las tíocturnas. T a m b i é n este po-
b r e c u r a ha sostenido en l a p r e n s a la 
•necesidad i m p e r i o s a d é estos c e ñ i r o s 
de c u l t u r a ; Pero en estos t i empos s i -
c a l í p t i c o s que padecemos , no se l i ace 
c a s ó de es ta c lase de p r o p a g a n d a . L o s 
• v n >:< pref ieren el t ea tro grosero y 
1-v v ie jos a n d a n p r e o c u p a d o s con l a 
ú l t i m a t a n d a . . . 
X') fa l tan á los o b r e r o s e scue las de 
e s c á n d a l o , casas d é j u e g o , m o r a d a s de 
p r o s t i t u c i ó n , b u r d e l e s a r t í s t i c o s . . . e l 
m u n d o m a r c h a y la v e r g ü e n z a se es-
conde y la v i r t u d se ec l ipsa . 
No e n v i d i o la suer te de la c h u s m a 
d e g e n e r a d a . U o m p a d c z c o á los que 
i n a n c h a n s u s c a n a s y d e g r a d a n á sus 
h i j o s . ¡ M isera'bles! . . . 
J. VIERA-
P O R E S O S M U N D O S 
h a pues to en contac to c o n los i n d i o s , 
e s t á n a d m i r a d o s de v e r (pie l a r a z n 
e s t á p r o g r e s a n d o t a n r á n i d a m e n t e , 
que con é l t i e m p o el gob ierno t e n d r á 
que r e t i r a r l e s su p r o t e c c i ó n . 
E l santo p a t r ó n de los v o l a d o r e s 
H a c e a l g ú n t i empo , los c h a n f f e n r s 
de I t a l i a , A u s t r i a y E s p a ñ a a d o p t a -
ron á S a n C r i s t ó b a l p o r p a t r ó n y p r e -
t e r í or de l a u t o m o v i l i s m o , y 'boy entre 
las p e r s o n a s •d i s t inguklas que l l e v a n 
i m á g e n e s de p l a t a de l santo , t i g u r a 
•en p r i m e r t e n m í n o , l a r e i n a v i u d a de 
I t a l i a . 
A h o r a le f a l t a b a un santo p a t r ó n a l 
' n o v í s i m o depor te de los vo ladores , pe -
i o s e g ú n d i c e n de R o m a y a 10 t iene 
ü i - a c i a s á l a s i n s t a n c i a s de v a r i o s a v i a -
'dores devotos que c o n s u l t a r o n el c a -
so CDU las a u t o r i d a d e s e e l e s i á t i e a s , y 
é s t a s r e c o n m e m i a r o n al p r o f e t a E l i a s 
como el m á s i n d i c a d o en a s u n t o s de 
a v i a c i ó n , p o r h a b e r s u b i d o á los c ic -
los en un c a r r o de fuego . L o s vo lado-
res empiezan y a á g a s t a r m e d a l l a s con 
l a i m a g e n d e l p r o f e t a s e n t a d o en s u 
•glorioso v e h í c u l o . 
C o m o h o r m i g a s 
L a i d e a p o p u l a r de que los ind ios 
A m e r i c a n o s e s t á n d i s m i n u y e n d o en 
g r a n n ú m e r o , se ha d e s v a n e c i d o ante 
los c á l r u l o s oficiales, que m u e s t r a n , 
e x i s t e n hoy m á s de 300.000 p ie les ro-
j a s en los E s t a d o s U n i d o s . 
E l a u m e n t o de p o b l a c i ó n d u r a n t e 
la s dos ú l t i m a s d é c a d a s en 40.000. se 
a t r i b u y e a l e s fuerzo c o n s t a n t e que h a -
ce el gob ierno p a r a l e v a n t a r la r a z a 
i n d i a a l n i v e l de l a c i v i l i z a c i ó n con-
t e m p o r á n e a . 
T r e s m i l l o n e s y terc io de d o l l a r s 
h a n s ido i n v e r t i d o s a n u a l m e n t e poc 
los E s t a d o s * U n i d o s en la e d u c a c i ó n 
de m á s de 30.000 n i ñ o s v n i n a s de l a 
' k . 
o r a los 
P O R L A S O F I C I N A S 
M e n s a j e 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la Ktqmbl i -
ca e n v i a r á b o y al C d ü g r e s o , en tre 
otros , un M e n s a j e s o l i c i t a n d o u n cré-
di to b a s t a u n m i l l ó n de pesos p a r a 
O b r a s P ú b l i c a s en la p r o v i n c i a de IM-
n a r del T?ío y o t ras (pie sean necesa -
r i a s . 
¿ P a r a q u é ? 
L a . C r u z R o j a C u b a n a , b a e n v i a d o 
á la P r e s i d e n c i a los 'Reg lamentos ¡ja-
r a la c o n s t r u c c i ó n de u n a f l o t i l l a de 
b a r c o s h o s p i t a l e s . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de es ta ca -
p i t a l , h a r e m i t i d o n n a c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d a con el D e c r e t o re ferente 
á la i i s c a l i z a e i ó n por el G o b i e r n o de 
las F n n p r e s a s y B a n c o s . 
U n a . c a r t a 
E l c i u d a d a n o a m e r i c a n o Afr . ü u l 
mou t , de paso p o r es ta c a p i t a l , h a d i -
r i g i d o n n a c a r t a al s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , d e s p i d i é n d o s e y di -
c i é n d o l e que a u n c u a n d o h a v i a j a d o 
m u c h o , j a m á s ha v i s t o n a l u g a r tan 
a g r a d a b l e ni p e r s o n a s tan a m a b l e s , 
l a m e n t á n d o s e por ú l t i m o de que el 
hosp i ta l de l eprosos e s t é en u í ] pun-
to t a n c é n t r i c o y que se m a l t r a t e t a n 
to á los c a b a l l o s ele los coches pt íb l i 
COS. 
U n a r e l a c i ó n 
L a S c c r e i a r í a de E s t a d o s o l n d l ó d f 
la de ( r o b e r n a e i ó n y é s t a se la r e m i t i ó 
a y e r . r e l a c i ó n c i r c u n s t a n c i a d a de los 
a y u n t a m i e n t o s de l a R e p ú b l i c a h a -
c i e n d o c o n s t a r en e l la los m u n i c i p i o s 
de c a d a p r o v i n c i a , b a r r i o s , d i s t a n c i a s 
á qne se h a l l a n de 1a c a b e c e r a ; pob la -
dos y c a s e r í o s que c a d a uno cont i ene , 
l í n e a s f é r r e a s y n o m b r e y n ú m e r o de 
E s t a c i o n e s y a p e a d e r o s c o n que c a d a 
p r o v i n c i a c u e n t a . 
E l c i t a d o t r a b a j o ha s ido h e c h o por 
el e m p l e a d o de l a S e c r e t a r í a c i t a d a , 
s e ñ o r R i c a r d o Y a l d é s R o u s u e t . q u i e n 
ha « i d o f e l i c i t a d o p o r sus s u p e r i o r e s 
g e r á r q u i c o s . 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E i N O A 
S o r t e o de B o n o s 
. S o r t e o de c i n c u e n t a m i l pesos p a r a 
í á a m o r t i z a c i ó n de B o n o s de la D e u -
d a I n t e r i o r e f ec tuado á l a s n u e v e de 
la m a ñ a n a del d í a de a y e r : 
N ú m e r o de l a s bo las y B o n o s á qne 
c o r e s p o n d e n : 
2072 d e l n ú m e r o 103.551 a l 103.000, 
1143 del n ú m e r o 57.101 al ."7.100. 2100 
del n ú m e r o 104.951 a l 105.000. 1621 
del n ú m e r o 81.001 al 81,050. 455 de l 
n ú m e r o 22,701 a l 22,750. I S M d e l n ú -
m e r o 93.151 al 93.200. 4 3 4 * d e l n ú m e -
ro 21,651 al 21.700, 53 del n ú m e r o 
2.601 a l 2.650, 830 del n ú m e r o 41.451 
a l 41.500. 1648 del n ú m e r o 82.351 a l 
82.400. 
D i c h o ac to f u é p r e s i d i d o p o r el sr 
ñ o r F e l i p e de P a z o s con la a s i s t e n c i a 
del N o t a r i o s e ñ o r A l f r e d o V i l l a f f e l i ú 
r a z a m u í a . 
Hombre!- p ú b l i c o s . u v a 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U Ü T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
Por d i c h a S e c r e t a r í a se h a n nega-
do, p r o p o n i é n d o o s m o d i f i c a c i o n e s en 
sus d i s e ñ o s que no in ter f i eren á l a s 
m a r c a s y a i n s c r i p t a s , las s o l i c i t u d e s 
de los s e ñ o r e s G e r v a s i o E r v i r a , G a s -
p a r C o r t i n a , O y b r i e ] P u p o . A n a P é -
rez C o u z á l e z , A l b e r t o G o n z á l e z , A n i -
ceto G o n z á l e z , A l b e r t o M - d i a v i l l a . R i -
t a R o s a l e s R o s a b a ] . S e b a s t i á n A l e 
m á n y A l e m á n . A n t o n i o l í e i j o . A m a -
do O l a z á b a l , R a m ó n R e y e s . A n t o n i o 
G a r c í a . J u a n F r a n c i s c o P é r e z . J o s é 
I , A r e b a l o , S e b a s t i á n V i c e n t e G e n e r , 
J o s é A g u s t í n B e r m ú d e z . r i o t Ü d e 
C r u z . F r a n c i s c o E c h a r t e . M a r í a S . Pé -
rez , A l f o n s o H e r n á n d e z , . Insto Pérez . 
P c r m ú d c z . E l a d i o R e y e s . P l á c i d o Ro-
d r í g u e z , M a n u e l M é n d e z R o d r í g u e z , 
M a n u e l a A g u i l e r a P o s a b a l , d u a n H a n -
d r i c b , C e l e d o n i o d a r e s C a r . ' i b a . • .Van-
c i sco M o r a B a r r o s o , P e d r o E s t o p i í i a -
les , M i g u e l H e r r e r a D í a z , F i l o m e n o 
F o u s e c a , F e l i p e G o n z á l e z G o n z á b ' / . 
B e r n a r d i n o K s e a l o n a , L e o p o l d o D e l -
gado . N é s t o r P é r e z , H i p ó l i t o l l o r e s 
; J a r c i a . O r i s a n t o R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
A n g e l S o c a r r a s y J e s ú s M e n t a l v o . 
T í t u l o s de m a r c a s de g a n a d o 
P o r d i c h a S e c r e t a r í a se l ian .expedi-
do los t í t u l o s de p r o p i e d a d di' l a s m a r 
c a s de g a n a d o de los s e ñ o r e s S e r a p i o 
A l v a r e z . T e l e s f o r o B r i t o . - l o a q u í n C a s 
t r o , J o a q u í n A m o r e s , d o s é 31. C n r b e -
lo, J u a n A l v a r e z . F l o r e n t i n a M á s . de-
s ú s P e t a n e o i i H , K a t a e l Pozo, R a m o n a . 
M a n e s , o d s é S a n t a n a , J o s é F e r n á n -
dez , G e r ó n i m o B l a n c o , F r a n c i s c o Q n e 
v e d o y J u a n B a u t i s t a P é r e z . 
L o s p r o d u c t o s fores ta l e s 
E l S e c r e t a r i o ele. A g r i c u l t u r a . C o -
m e r c i o y T r a b a j o h a d i r i g i d o l a si-1 
g u i e n t e C i r c u l a r á los G o b e r n a d o r e s } 
i P r o v i n c i a l e s : 
S e ñ o r G o b e r n a d o r de 
S e ñ o r : 
L a c i r c u l a c i ó n de p r o d u c t o s í'or. s-
ta ¡ e s en el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a 
se e n c u e n t r a r e g u l a d o p o r g u í a s don-
de, se i n d i c a n e x p l í c i t a m e n t e l a c a n ; • 
•dad y c a l i d a d de l o s a p r o v e c h a m i e n -
tos c u y o t r a n s p o r t e se a u t o r i z a . D i -
c h o s d o c u m e n t o s s o n e x p e d i d o s p o r 
esta S e c r e t a r í a en c u m p l i m i e n t o de l 
a r t í c u l o 245 dfe la L e y O r g á n i c a de l 
•Poder E j e c u t i v o y l l e v a n todos por 
d u p l i c a d o el sel lo de l a D i r e c c i c m de 
M o n t e s y A l i n a s . 
L a g u í a d e b e r á ser e x i g i d a á todo 
a q u e l qne c o n d u z c a m a d e r a s , l e ñ a s , 
"arbones , h o j a s , j u g o s , y a r e y e s ó 
c u a l q u i e r ot ro p r o d u c t o , f o r e s t a l , por 
•los A l c a l d e s M u n i c i p a l e s , de B a r r i o y 
P o l i c í a s á sus ó r d e n e s a s í como p o r 
los d e m á s etmpleados que p u e d a n con-
t r i b u i r al m e j o r c u m p l i m i e n t o de esta 
d i s p o s i c i ó n . 
C o n e l f i n de e v i t a r e l abuso y en 
o c a s i o n e s f r a u d e s de que g u í a s y a n t i -
l i z a d a s en l a c o n d u c c i ó n de l a to ta l i -
d a d de los p r o d u c t o s fores ta l e s p a r a 
q u e f u e r o n e x p e d i d a s , s ean , d e n t r o 
d e l p e r í o d o l e g a l de s u e x i s t e n c ' a . 
n t id i zadas d e n u e v o p o r sus poseedo-
r e s en hac-er otros t r a n s p o r t e s de a n á -
l o g a i m p o r t a n c i a , r e c o m i e n d o e n c a r e -
c i d a m e n t e ' á i e s e G o b i e r n o h a g a s a b e r 
á l a s Antor iv lades l oca l e s a n t e d i c h a s 
l a o b l i g a c i ó n \ r i que se e n c u e n t r a n to-
d o s los f u n c i o n a r i o s l l a m a d o s á. exa -
m i n a r l a s G u í a s , de e s t a m p a r a l dor-
so de t a l e s d o c u m e n t o s l a s c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s que s e a n c o n d u e i d a s en el 
l o t e de p r o d u c t o s e x a m i n a d o , ca in-
p r o b a n d o s i e m p r e s i c o m p l e t a e l mis-
mo la. t o t a l i d a d d e l a p r o v e c h a m i e n t o 
a n t o r i z a d o , p a r a e n t a l caso r e c o g e r 
l a G u í a e n el p u n t o d e des t ino y re-
m i t i r l a á e s ta S e c r e t a r í a , 
(Cuando se e n c u e n t r e n p r o d u c t o s 
f o r e s t a l e s que s e a n c o n d u c i d o s s i n 
l a c o r r e s p o n d i e n t e G u í a se p r o c e d e r á 
á s u d e t e n c i ó n y s ecues t ro , p o n i é n d o -
l o s á d i s p o s i c i ó n de l a A u t o r i d a d lo-
c a l m á s inmedia ' ta d e a e u e r d o con el 
a r t í c u l o 11 de l a s I n s t r u c c i o n e s v i -
gente s d e l D e c r e t o d e A g o s t o 24 de 
1877, c u y o r i g u r o s o e n m p l i m i e n t o de-
be e x i g i r ese G o b i e r n o de todos los 
antecl idhos i n d i v í d u o s . 
i ln terese e l a c u s e d e r e c i b o , d á n d o -
m e c u e n t a de h a b e r s e c u í m p l i m e n t a -
do l a p r e s e n t e d i s p o s i c i ó i l , r o g á n d o l e 
a l m i s m o t i empo o r d e n e s u p u b l i c a -
c i ó n en el " B o l e t í n O f i c i a l " d e esa 
P r o v i n c i a , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
D e us ted a t e n t a m e n t e , ( í ) O r t e l i o 
F o y o . 
A u t o r i z a c i ó n 
E l s e ñ o r G r a c i a n o B e t a n c o n r t 
A i g r a m o n t e h a s ido a u t o r i z a d o p a r a 
e f e c t u a r u n a p r o v e c h a n i i e n t o m a d e -
r a b l e en s u . f inca " S a n R a m ó n de M a -
l a r r e c n a , ' ' s i t u a d a e n el T é r m i n o M u -
n i c i p a l de C i e g o de A v i l a . 
S u b a s t a 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a -
m e n t o a d j u d i c a a l s e ñ o r A g u s t í n L ó -
pez € h á v e z p o r l a s u m a de ^812-50 
moneda, o f i c i a l , la subas ta c e l e b r a d a 
e n l a s A l c a l d í a s M u n i c i p a l e s de M a n -
z a n i l l o y S a n t i a g o de C u b a , p a r a l le-
v a r á -i) a p r o v e c h a m i e n t o de 
500 t r o n c o s de c a o b a y cedro en los 
m o n t e s d e l E s t ado conoc idos p o r " PI 
P n s i e l e . " " M a l a n o c J b i c " y " J a g i i e i -
c i t o . " en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
M a n z a n i l l o . 
L i b r e de d e r e c h o 
S e ha s o l i c i t a d o de la, A d m i n i s t r a -
e i é n de la. A d u a n a de este P u e r t o , que 
reei.ba s in pago de d e r e c h o s de im-
p o r t a c i á n los a r t í c u l o s q u é por el va-
p o r " M o r r o C a s t l e " h a n l l e g a d o con 
des t ino al L a b o r a t o r i o de a n á l i s i s 
( • n a l i í a t i v o de l a J e f a t u r a 'le Montes 
y M i n a s de la r e g i ó n O c c i d e n t a l . 
D e m a r c a c i ó n de m i n a s 
iSe h a o r d e n a d o que el d i a 29 del 
c o r r i e n t e el p e r s o n a l F a c u l t a t i v o de 
l a J e f a t u r a de Morntes y M i n a s de l a 
R e g i ó n ( V c i d e n l a l proceda, á la de-
n u a r c a c i ó n de la m i n a de h i e r r o de 200 
h e c t á r e a s d e n o m i n a d a " S i l v i n a , " de-
n u n c i a da. en el t é n m i n o de C o n s o l a -
c i ó n d e l N o r t e por 41 S r . M a n u e l an-1 
d á s . ¡ 
E l d ia 4 de Dic iemibre se l l e v a r á a i 
cabo por la misma, J e f a t u r a l a d e m a r - i 
c a c i ó n de l a mina, de a s f a l t o d e n o m ' - ; 
n a d a " M a r i e , " en e l b a r r i o de L a s i 
Pozas , t é r m i n o de C o n s o l a c i ó n d e l 
(Norte y d e n u n c i a d a p o r E . E l l i s , 
P a r a el d i a 7 de D i c i e m b r e se h a 
d i s p u e s t o l a d e m a r c a c i é n tic l a m i n a i 
de («obre " S a n P e d r o A l c á n t a r a , ' ' en i 
el m i s m o B a r r i o y t é r m i n o (pie l a a n - j 
t e r i o r y d e n u n c i a d a p o r el s e ñ o r P e -
d r o G a l l a r d o . 
A S U N T O S V A R I O S 
N o m b r a m i e n t o 
l i a s ido n o m b r a d o m é d i c o m u n i c i -
p a l de A r i m a o , G a v i l á n , G u a n a r o c a y 
L a S i e r r a , e l d o c t o r F e l i p e N ú ñ e z . 
C e ü t r o d e C a f é s 
E l m i é r c o l e s de l a presen te s e m a n a 
c e l e b r ó l a D i r e c t i v a d e e s ta c o r p o r a -
c i ó n s u j u n t a r e g l a m e n t a r i a de mes , 
a p r o b á n d o s e en e l l a l a s a c t a s y b a l a n -
ces de fondos d o l a a n t e r i o r . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é l e í d a la c o m u n i -
c a c i ó n que el s e ñ o r L . B e r r i a t ú a d i r i -
g i ó á l a p r e s i d e n c i a , r e l a t i v a á los .pró-
fcira-cs f e s te jos i n v e r n a l e s , n o m b r á n d o -
se u n a c o m i s i ó n p a r a que e m i t a in for -
m e y a c o n s e j e lo que p r o c e d a con v i s -
ta de los p a r t i c u l a r e s conten idos en el 
m e n c i o n a d o escr i to . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z p r o p u -
so, y a s í se a c o r d ó , que p a r a •conme-
m o r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de la 
m a u g u r a c i ó n de l a c a s a de l C e n t r o y 
s é p t i m o de l a f u n d a c i ó n de l mi smo , se 
c e l e b r e e l d í a vdtimo d e l e n t r a n t e mes 
de D i c i e m b r e u n a j i r a c a m p e s t r e en el 
l u g a r que se des igne , á ^ c u y o a c t o — 
que s e r á costeado p a r t i c u l a r m e n t e — 
se i n v i t a r á á los soc ios o p o r t u n a m e n -
te. P a r a e l e g i r p u n t o y d a r f o r m a 
p r á c t i c i a á este a c u e r d o , se d e s i g n ó 
u n a c o m i s i ó n , que q u e d ó c o m p u e s t a 
p o r los s e ñ o r e s F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
M a r c e l i n o F e r n á n d e z , N i c o l á s G a y o y 
R a m ó n R . M e m b i e l a . 
L a j u n t a t e r m i n ó á l a s d iez de l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de h a b e r t o m a d o 
o t r o s a c u e r d o s de e i a r á c t e r i n t é r i o r , e n 
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o y d e l a 
m á s p e r f e c t a u n i d a d de m i r a s . 
D E 
N O V I E M B R E 
L a p a z e n el R i f 
D e " E l M u n d o : " 
" P o r v i r t u d d e l T r a t a d o que se es-
t á c o n c e r t a n d o , E s p a ñ a c o n s e r v a r á en 
e l Ri . f t o d a s l a s pos ic iones que j u z g u e 
c o n v e n i e n t e s y n e c e s a r i a s , en tre las 
c o n q u i s t a d a s , p a r a e l m a n t e n i m i e n t o 
y s e g u r i d a d de n u e s t r a s poses iones de 
A f r i c a , 
" L a s C o m p a ñ í a s m i n e r a s de B e n i -
i B u - I f r u r p e r c i b i r á n e l 40 por 100 de 
l a s u t i l i d a d e s que r e p o r t e l a e x p l o t a -
c i ó n de l a s m i n a s , y de l 60 p o r 100 
resbante e n t r e g a r á n a l S u l t á n de "Ma-
r r u e c o s u n 30 p o r 100 y a l E s t a d o es-
p a ñ o l otro 30 p o r 100. 
" D í c e s e t a n V ñ é n qne a l € h a l d y se 
l e o b l i g a r á á e m i g r a r de l R i f y á re-
s i d i r en F e z , c o n c e d i é n d o l e u n a in -
d e m n i z a c i ó n que a s c e n d e r á á u n mi-
l l ó n de pesetas . 
" E s t a s s o n — - w g n n se a s e g u r a — 
las b a s e s p r i n c i p a l e s d e l f u t u r o T r a -
tado de paz , que al s e r c o n o c i d a s h a n 
p r o d u c i d o g r a n i m p r e s i ó n y m a y o r e s 
d i s c u s i o n e s . 
" í N o i s o t r o s nos abs t enemos por hoy 
d e todo c o m e n t a r i o . " 
L o s c o m e n t a r i o s los hace " E l C o -
rreo P s j v a ñ o l " en e s t a f o r m a : 
" S i el G o b i e r n o e s t á i n t e r e s a d o en 
h a c e r l a paz en a q u e l l a s c o n d i c i o n e s , 
la h a r á , pese á q u i e n pese. 
" L o ú n i c o que cabe, es l a p r o t e s t a ' 
e n é r g i c a , como noso tros l a e l e v a r e -
mos el d í a q n e se c o n o z c a n p l e n a -
m e n t e l a s c o n d i c i o n e s . 
" l l a g a n , pues, l a p a z ; pero de-
j a n d o á s a l v o por e n c i m a d e todo el 
h o n o r n a c i o n a l y la h o n r a del E J é i v i -
to, y s i n esto no p u e d e n i debe h a b e r 
p a z e n t r e moros y c r i s t i a n o s . 
" T o d o menos c o n s e n t i r s i n protes-
t a que se r e p i t a n l a s i g n o m i n i a s de l a 
m a n i g u a c u b a n a y de l T r a t a d o de P a -
r í s ; 
" E s t o s l i b e r a l e s e s t á n d e s t i n a d o s , 
p o r lo v i s to , á r e a l i z a r p a c e s deshon-
r o s a s . " 
E x c e s o de l e g i s l a c i ó i 
D e " L a . L i g a , ' A g r a r i a : " 
" H a c e t i empo que p a d e c e E s p a ñ a 
u n m a l i n c u r a b l e , u n m a l g e n u i n a -
m e n t e español , n n a espec ie de infec-
c i ó n m o r b o s a (pie no r e s p e t a edades 
no pos ic iones , 
i C u a l q u i e r a e s p a ñ o l , al e n c u m b r a r -
se u n poco, al s o b r e s a l t a r d e l resto 
de s u s c o n c i u d a d a n o s , e x p e r i m e n t a 
los s í n t o m a s d e l a " o r d e n o m a n í a . " " 
. en fermedad q u e se t r a d u c e en r e s u i -
t a d o s pe l igrosos p o r l a f a c i l u t a d que 
h a y p a r a r e b a s a r l o s l í m i t e s d e l t e r r e -
no d e l s e n t i d o c o m ú n é i n t e r n a r s e en 
los d e l " g e d c ó n i c o . " 
A s í v e m o s a ñ o s t r a s a ñ o s , s i t u a c i ó n 
t r a s s i t i m c i ó n p o l í t i c a , n u e v o s d e c r e -
tos, r e a l e s ó r d e n e s , t o d a esa p r o c e s i ó n 
i n t e r m i n a b l e de doeuonentos que aglo-
m e r á n d o s e en l a s e s q u i n a s de l a s ca-
l les ó en l a s p á g i n a s de los p e r i ó d i c o s 
o f i c ia les , h a c e n p e n s a r con t r i s t e z a 
e n el t i e m p o que se p i e r d e s i n p r o v e -
c h o d e n i n g u n a c la se . 
L a " G a c e t a . " h a p a d e c i d o de este 
m a l en estos ú l t i m o s a ñ o s , con g r a n 
a f l i c c i ó n d e todos los que creemos . 
<iue l e g i s l a r t a n t o es r e t a r d a r n u e s t r o 
p r o g r e s o con d i spos i c iones a g r í c o l a s 
i n v e r o s í m i l e s ó i m p r a c t i c a b l e s . 
P o r t o n e l a d a s p u e d e pesarse lo p u -
b l i c a d o , y o b r a de m u c h o t i e m p o s e r í a 
s u o r d e n a m i e n t o y c o m p r e n s i ó n . 
E l p r i n c i p i o a q u e l de que el c r e c i -
m i e n t o en r i q u e z a , c u a l q u i e r a que 
s e a s u f o r m a , necesita , c r e c i m i e n t o en 
n u m e r a r i o p a r a s u s o s t é n y d e s a r r o l l o 
e n p r o p o r c i ó n á. l a p o t e n c i a p r o d n c i ' -
v a d e l c r e c i m i e n t o , no se ha t e n i d o en 
c u e n t a a l l e g i s l a r e n m a t e r i a a g r í c o l a 
en e l l a p s o de t i e m p o i n d i c a d o . C u a l -
q u i e r a creer ía . , a l v e r l a " G a c e t a " 
que v i v í a m o s en J a u j a , y q u e domi-
n a n d o e l p r i n c i p i o a r r i b a c o n s i g n a d o , 
é r a m o s t o d a v í a m o d e s t a s en l e g i s l a r 
y r e f o r m a r , s o b r á n d o n o s , como nos 
s o b r a , p o t e n c i a p r o d u c t i v a , y m e d i o s ! 
y e l e m e n t o s p a r a r e a l i z a r t o d a l a i n -
t e n s a l a b o r que e n e s t a m a t e r i a he-
m o s p r o d u c i d o .para r e c r e o y e n c a n t o 
de l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . 
A l a u s a n z a i n g l e s a , a l e m a n a ó aus-
t r o - l h t ú n g a r a , h e m o s t e j i d o a q u í e n po-
co t i e m p o todo ese ed i f ic io l e g i s l a t i -
vo a g r í c o l a q u e c a u s a e spanto a l es-
p í r i t u y pone c a r n e de g a l l i n a . C u a l -
q u i e r a c r e e r í a a l v e r t a n t a c a r n a z a 
r e t ó r i c a , s i n r e f l e x i ó n a l g u n a , q u e , 
a s i s t i m o s a l d e s p e r t a r d e u n a l m a , á i 
l a f o r m a c i ó n de u n a c o n c i e n c i a colee-1 
titva a g r a r i a , a u r o r a d e n u e v a v i d a 
p a r a u n pueb lo . 
í N o h a sido, no, p a r a a l g u n o s d a ñ o -
s a n i p e r j u d i c i a l e sa serie de r e f o r m a s 
c o n . q u e el p e r i ó d i c o o f i c i a l se nos ñ a 
v e n i d o o frec i endo . L o g r e r o s h a b i t a n 
e n es tas r e g i o n e s b a j a s a g r í c o l a s , en 
d o n d e el g r o s e r o m a t e r i a l i s m o se di -
b u j ó m a t a n d o el i d e a l . " 
" L a E p o c a " y S á n c h e z de T o c a 
" L a E p o c a " publ ica , u n a c a r t a del 
s e ñ o r S á n c h e z de T o c a en l a c u a l d i -
c e e l e x - a l c a l d e de, M a d r i d que sus 
d e c l a r a c i o n e s le p a r e c e n s u f i c i e n t e 
t e s t i m o n i o de c ó m o ent i ende las cn-v-
t i e n e s p o l í t i c a s q u e se debaten 
" C a d a c u a l —.dice en e l la — b a de 
m a n i f e s t a r l e a l m e n t e lo que s i e n t a y 
o b r a r 
osas pa-
t á n ya 
en c o n s e c u e n c i a , por rn.a 
que de n i n g ú n modo resul te para • 
g ú n i n ¡1 i v id no ni c o l e c t i v i d a d . 
p r e s a a l g u n a entre lo qne sc (,s '05N 
q n e se r e p r e s e n t a . 'ü 
E n t i e n d e que la. c o n s i g n a elector 1 
de no m a n t e n e r con los actuales mí 
n i s t r o s o t r o trato que el de u n a h o s T 
ü d a d i m p l a c a b l e , es un acto de vp 
d a d e r o s u i c i d i o del p a r t i d o conserva 
d o r , que f u é s i e m p r e e lemento de coi 
c i l i a c i ó n y n o de p r o v o c a c i ó n , y Q ¿ 
es prec i so de todos modos u n ¡ ¿¡LV 
í n t i m a c o n e x i ó n y a r m o n í a entre to 
d o s ¡ o s e l ementos gubernamenta les 
" A n t e l a inmensa, g r a v e d a d de ias 
•consecuencias que aque l t rato , p l u ¿ , . 
r a t r a e r , el s e ñ o r S á n c h e z de ' Toca 
c o n s i d e r a c o n v e n i e n t e recoger en c<\> 
f e r e n d u m " sobre este punto c o n e r ¿ 
to, l a o p i n i ó n del p a r t i d o y a s í se des; 
l i n d a r í a , con c l a r i d a d m e r i d i a n a q u C 
n e s son los s e n a d o r e s y d iputados que 
se e s t i m a n en veda, de toda conoxvÓQ 
con 'los g o b e r n a n t e s . " 
" L a E p o c a , " c o m e n t a n d o esta car-
ta , d i c e : 
" S u conten ido es u n a h a b i l i d a d , un 
n u e v o rasgo de ingenio de l ex -a í ca l -
de de i M a d r i d , porque s in n e g a r ni 
a f i r m a r la e x a c t i t u d do los rumores á 
q u e a l u d í a m o s en n u e s t r o a r t í c u l o re-
' f é r e n t e á, los t r a b a j o s que se supone 
r e a l i z a el s e ñ o r S á n c h e z T o c a , y en 
ilos c u á l e s , á d e c i r v e r d a d , no .cree-
mos , p o r q u e t iene ese h o m b r e p ú b l i c o 
suif ic iente ta l en to p a r a no haberse 
dado de a n t e m a n o e x a c t a cuenta do 
l a i n e f i c a c i a de c i e r t a s labores en el 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r : sin negar ai 
a f i rma! ' , r epe t imos , nos vue lve sobro 
a n t e r i o r e s m a n i f e s t a c i o n e s s u y a s na-
r a r e s u c i t a r lo que y a hemos discuti-
do a m p l i a m e n t e . 
" Y en esto e s t á l a h a b i l i d a d : e'i 
d e s e n t e n d e r s e de los hechos , en pres- ' 
c i n d i r de l a reai l idad de 1 
r a p l a n t e a r p r o b l e m a s qu 
s o l u c i o n a d o s . " 
C o n c i e r t o e n P a l a c i o 
E n la noche del d ia 10 se ha cele-
b r a d o un c o n c i e r t o en P a l a c i o , como 
obsequio de l R e y de E s p a ñ a a l de 
P o r t u g a 1. 
E s t a b a n i n v i t a d o s los M i n i s t r o s de 
l a C o r o n a con sus s e ñ o r a s , los Pres i -
dentes de l a s C á m a r a s , C a p i t a n e s Ge-
n e r a l e s , c a b a l l e r o s de l T o i s ó n de Oro. 
d a m a s d e l a R e i n a , d a m a s part icula-
r e s de Ih R e i n a , d i r e c t o r e s genera ¡es 
de las d i s t i n t a s a r m a s , autoridades 
c i v i l e s y m i l i t a r e s , s e ñ o r a s de los 
G r a n d e s de E s p a ñ a , j e f e s de Palacio 
y c lases de e t i q u e t a . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l C u e r p o Di-
p l o m á t i c o , el S u b s e c r e t a r i o de E s t a -
d o y e l s egundo i n t r o d u c t o r de E m -
b a j a d o r e s . 
I n v i t a d o s e s p e c i a l m e n t e , h a n asis-
t ido el s e ñ o r M a u r a , e l s e ñ o r 'Cua-~ 
t i ras con s u e sposa , y el C o r o n e l del 
r e g i m i e n t o de C a s t i l l a c o n n n a oo-
/ . n i s i ó n de c inco o f i c ia les d e dicho r ' -
g i m i e n t o . 
E l M o n a r c a , p o r t u g u é s elogio ran-
cho el c o n c i e r t o dado por el maesti-'á 
A r b ó s . 
E l M i n i s t r o de M a r i n a 
E l M i n i s t r o de M a r i n a v i s i t a r á 9 
F e r r o l en los p r i m e r o s d í a s de P -
c i e m b r e p r ó x i m o , con ob je to de coi"-5 
o a r s e l a q u i l l a a l p r i m e r o de los nue-
v o s a c o r a z a d o s que deben construirse'.'. 
Tía m a n i f e s t a d o el genera l Coacíis 
que no es c i er to c u a n t o se ha diehó 
sobre n o m b r a m i e n t o s de alto personal 
en s u d e p a r t a m e n t o . 
" S o b r e esto, d i j o , ocurre, (pie liay 
q u i e n se d e d i c a á p r o p a l a r toda c í a s -
de n o t i c i a » , que se me a t r i b u y e n s:.i 
funda.meuto a l g u n o , puesto que no he 
c o m u n i c a d o á n a d i e lo (pie pienso. 
" S ó l o puedo d e c i r que la. escasez 
de buques y el s e r v i c i o de M e l i l l a c a ^ | 
han c o n s u m i d o lo poco que nos que-
d a b a de m a t e r i a l f lo tante . 
"•Todos "os buques neces i tan repa-
r a c i o n e s . 
" S ó l o e s t á d i spon ib le el "Xnmatt-
eia.-" unes e! • •pr incesa , de As t iJ^ 
r i a s . " .el " Pe í a y o " y el " C a t a l u ñ a 
n e c e s i t a n a k n u i a s reparac iones . 
" E l • • C a r l o s V " ¡ l e v a un ano sm 
e n t r a r en d ique , y es preciso pjuta" 
los Fondo-, r e c o r r e r MIS m á q u i n a s . £J 
no se qu iere que su carena cueste 1» 
veces m á s y se inut il ice el barco J?uí , 
m u c h o t i e m p o . " 
. ^ 3 E S 1 R L I B C S r A - X - a J Q L 
E s el conocimi 
a rte m u s i c a l . 
mus ica les de lo- dos del 
Buena oportunidad de obtener gratis un interesante 
libro, útil á todo ser viviente 
Y t a m b i é n 
ó n o g r á n i á s e d u c a r á su gusto miusieal 
i hijos. 
manera peri'ecla, 
M u c h o s de los m á s g r a n d e s ar t i s ta s 
del m u n d o h a n i m p r e g n a d o e l producto 
de sus h a b i l i d a d e s en los F o n o g r a m a s 
de E d i s o n , por cuyo medio dele i tan y 
e d u c a n á mi l lones de seres humanos . 
¿ P o s e e V . un F o n ó g r a f o ? S i no. V . 
i gnora par te del ó p t i m o p lacer mus ica l 
y del p o é t i c o que proporc iona el F o n ó -
gra fo de E d i s o n . S i V . quiere a m p l i a r 
su i l u s t r a c i ó n en í n t i m o consorcio con 
b m ú s i c í i . el canto y la p o e s í a , compro 
un F o n ó g r a f o de E d i s o n . 
E s c r í b a n o s pidiendo c a t á l o g o s de los F o n ó g r a t o s . F o n o g r a m a s ! K i n e -
í o s e o p i o s . P e l í c u l a s , B a t e r í a s ' P r i m a r i a s , A b a n i c o s de Motor, y F o n ó g r a f o s de 
E d i s o n C'onieri'inles para (Helar c o r r e s p o n d e n c i a , as í como las N u m e r a d o r a s 
M a ú n a t e s •' P a t e s . " 
Prodigios sensjjcionnlcs que h a n causado asombro universal . 
Autoridades renombradas iioneu l a r g u í s i m a laltor eíi 6 é h é f l c i ó de la Inuuanidad. 
Con las ú t i l í s i m a s ( ¡ c u f i a s O r u K a s so pueden obtener bril lantes 
resultados ou la vida p r á c t i c a . Hs f á c i l adquir i r su conocimiento. 
C O M P A S ! 
íe i iar ta iMto EitraEjcro, Sección l No, 10, Fiftii k m n . M u Y o r l E, ü. i 
S o l i c í t e s e á la d i r e c c i ó n al final de este 
a r t í c u l o , un libro en e s p a ñ o l , que se en-
v i a r á sin cobrar nada. E l esfuerzo de pe-
dirlo y el sello do corroo s e r á todo lo que 
le cueste. 
L a interesante lectura del l ibro ofre-
cido, demuestra, que el arte de influen-
ciar, no pertenece á nadie exclusivamente 
y q u é toda persona puede adquir ir lo con 
s ó l o poner los medios. 
iMuchos son los que han oido hablar do 
la maravi l losa ciencia del Hipnotismo; 
pocos han presenciado prueba algún:) y 
m á s contados son los que poseen conoci-
mientos en la materia . Leyendo n u e 8 t r ¿ 
libro, fie verá como puedo dominarse, con 
facil idad, esta ciencia, en todas sus ramas. 
Puede aprenderse perfeotamento bien, en 
casa, y con su a p l i c a c i ó n es posible eje-
cutar aetos muy sorprendentes; 
T o d a persona, aun la m á s ignorante, 
p o s é e dones secretos de la oaturaleza . los 
que son ausf-eptibles de desarrollo i l i m i ' 
lado. H a y que aprender como ut i l izarlos 
y el l ibro que anunciarnos explica c i a r -
mente como. Todos cuantos han tenido la 
buena suerte de adquir ir una eoroa. lo 
elogian altamente. Personas «lo todas c la -
ses y profesiones, e s t á n u n á n i m e s en 
recomendarlo por su uti l idad. 
Nuestro l ibro tra ta , entre otras cosas, 
soore el Hipnotismo. Magnetismo. C u r a -
c ' ó n e s M a g n é t i c a s , influencia Personal y 
Desarrol lo de las Facu l tades Mentales. 
Con estudiar en ratos desocupados las 
varias ramas del Hipnotismo, es posible 
levantarse de la m á s abyecta y miserable 
p o s i c i ó n , á un puesto muy bri l lante . Sus 
ambiciones de poder, influencia social y 
de riqueza, las v e r á real izadas s i se apro-
vecha de los informes que hoy ponemos 
á su alcance. 
A quien le guste investigar la. verdad 
y so interese á uno de nuestros libros, se 
le e n v i a r á absolutamente gratis, solici-
t á n d o l o á la d i r e c c i ó n que se dft abajo. 
Í5B digno de leerse y tiene muy buenas 
ilustración"f». T é n g a w cuidado cíe dirigir 
bien el, sobro afeí como de dar con esmoro 
la 4 i r t : cc í6n á que se ha de mandar , y so 
puede, a d e m á s de dir ig ir bien el s o b r e 
pegar en esto l a d i r e c c i ó n que darnos 
aquí , para lo cual puede recortarse. C E N -
T R A L I N S T I T U T E O F S C I E N C E S A N D 
" S Y C H O L O G T . Depto. 18 .VA. , Rochester 
N. Y . , U. S . A . 
Tn mi rrini i mi mi iiiiiwiiiwiiiiiiiiiiiiiim. 
Cttcd planta árboles que darán por tlompo indfl'iBido: pero p»«an año» ants! d« 
<ine ion miamos fructiftqueá, y hi;«ti «ntoncpa DO podrá OSÍPJ ilecir el ÔUTO Ó no las 
Tnrirdrulea ñor la« ctialeí pagó. Toja la i?xitrend» do p'.-intaa «e «co«tiimlir«l>» Tenrter 
BiRiiiciido rtte mrtlodo: p<-ro posaer.ios v liemot puesto en prírfica otra manera mejor 
por» el cierto—un:-, que signilica mucho ;.ar» todo plautador. 
los Árboles de GJen Saint Híary Son Probados En Los Criaderos 
BltO qniere decir que nosotros haceuiop todo lo relatlTO i el:perilll'OUrl,,J,: 
naberaoa como y coándo da fruto rada variedad—juetamenir ¡o que »e pueda 
esperar ds ella. 8i uo promete dar Imeaof vtaultidos. 3t; 1s eepar» y i»"145 
eiíra ontro la? clnjlficodaí en nue«tro ratúlouo. Ofrecemo» rleutoa i» vaii«-
«ladea de frutas y nueces, y roíale» ornameutnlc!. yuestroa etnr'00"0' 
son lioni'ire» habiiea. carta uuo experto en «u oficio. J , 
Con todo fono ayudircnio.i & usted ú ielecríonar las clases propia» J1.1; 
árboles y plantas qiu; llenci; sus requisitos esperialrs. Nuestro libro " " 
hermesamenta Ilustrado contiene muchos bocho» Infere pañíes, V noe,«tr« 
experiencia es la íratultiimvint» á su disposición. Esrr'.bauos—el Ii.-ic«r o»'0' 
en nuda la conjproiuefe. 
CIEN SAINT MkRli NURSERIES C0. Glcn Saint Mary, Fia., CÜ.A. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Noviembre 26 de 1909 
D I S C U R S O 
Prenunciado por el Esmo. Sr. D. Juan 
Antonio Cavestany, en la velada 
aue en &u honor, celebraron los Cen-
tros Regionales y Casino Español, 
en la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
.(Tomado por el taquí 
González Ferregur.) 
ig.uo. 
Señoras y señores de los Centros 
Regionales y del Casino Españo l : Per-
íajitidme unas cuantas palabras en 
prosa por vía de prólogo, antes de en-
trar en la parte poética, objeto prin-
cipal de esta velada, y verdaderamen-
te no sé por qué deseo pronunciarlas, 
porque j amás me he visto en mayor 
)erplejidad, que en estos momentos; 
perplejidad, que es la única sombra 
me obscurece y empaña la ínt ima sa-
tisfacción, la profunda alegría que me 
produce verme entre vosotros, queri-
xlor- compatriotas, .ó mejor dicho, que-
ridos hermanos, porque si el senti-
miento de la confraternidad exista 
siempre entre nosotros los españoles, 
cuando nos reunimos lejos de la pa-
tria, nuestro afecto y nuestra in t imi-
dad son mayores, nos sentimos más 
hermanos, ¡na es verdad, señores^ 
E l amor á la patria, como todo lo que 
es verdaderamente grande, no sólo no 
pierde, sino que gana con la lejanía. 
Pero esta misma satisfacción, este-
mismo placer, que experimento al ver-
me aquí, á vuestro lado, con vosotros, 
en España, porque este Centro de De-
pendientes es España—y es nuestra 
patria y nuestro hogar—son precisa 
mente los que me tienen perplejo, y 
sin saber qué deciros, puesto que yo 
no salí de nuestra España, de aque-
31a tierra bendita, para hablar á com-
patriotas, á españoles, sino precisa-
mente para todo lo contrario y os lo 
expliearó más claramente para que lo 
comprendáis mejor. 
M i objeto al venir á América, tra-
yendo en mi maleta por todo equi-
paje, unos cuantos libros y papeles, 
con renglones cortos, era objeto ta l 
vez visionario, ta l vez desproporcio-
nado con mis tuerzas; pero segura-
mente noble, patriótico, honrado, era 
venir á estrechar los lazos que unen 
á España con los pueblos de Améri-
ca, sus hijos; era venir á trabajar por 
la unión de nuestra raza ibero-ameri 
cana. 
E l problema del mundo d 
no es para raí un problem 
que haya de ser resuelto por las ar 
mas; las guerras son, en mi opinión, 
cada vez menos probables y l iegarán 
á ser imposibles del todo, andando el 
'tiempo. Las luchas del mundo íutu-
e entre los pueblos serán 
izas, que se disputarán la 
el dominio espiritual, tnas 
ol número cada vez menor de los que 
merecen llamarse sus verdaderos cul-
tivadores, bien porque el exceso d-i 
vida material de nuestro siglo . lievr» 
consigo la necesidad de dar alguna 
vez aliento y compensación al espíri 
tu . T diciendo esto, y cogiendo unas 
cuantas cuartillas, de esas en que se 
ve mucho lo blanco—señal de que to-
dos los renglones no tienen la mhsma 
medida—eché á andar, ó mejor dicho, 
á navegar hacia América, creyéndome 
—por .Dios no me vendáis el secreto ; 
os lo digo en contiaoza—("Risas), cre-
j'-éndome un apóstol, figurándome que 
venía á evangelizar... no os riáis del 
verbo, que si bien aplicado á mí es 
inadecuado por la desproporción que 
existe entre la magnitud de la empre 
sa y mis medios para realizarla, la 
poesía bien puede ser considerada co-
mo una religión | en ella han comulga-
do por lo menos los hombres desde 
que el mundo existe, y quien la lle-
va, quien la divulga, quien la pone al 
alcance de todos los nacidos, bien pue-
de decirse que evangeliza, ó lo que 
es lo mismo, que conquista almas para 
ella, arrancándosela á la prosa de la 
existencia, para trasportarla á las re-
giones serenas del bien, de la hermo-
sura, del amor y de la esperanza. 
(Aplausos.) 
¿Verdad que todo esto podrá ser 
exageradej, romántico, utópico si se 
quiere; pero es noble y digno de ala-
banza, por lo menos en la intención? 
Censúreseme en hora-buena la pre-, 
suneión de creer (nunca la tuvo del 
todo, sírvame esto de excusa) que yo. 
pobre de mí, tenía medios de conse-
guir con mi palabra y con mis ver-
sos, el altísimo fin de aproximar el 
alma americana al alma española • 
pero reconózcase que el intento es 
digno de estimación, el lazo más 
fuerte que uno á españoles y ameri-
dos conocimientos. 6 ideales descono-
cidos, yo os traigo algo que auuqu-.; 
modesto, como mío, tiene que sonai 
dnlcemente en vuestras almas; yo os 
traigo un poco de poesía, ó lo que e*s 
lo mismo, lo único que levanta el co-
razón sobre las miserias dé la vida, lo 
único que es consuelo para los que su 
fren, fe para los que dudan, a legr í i 
para los que lloran, y encanto, ilusión, 
ensueño para todos. Y mi poesía es 
modesta, es sana, es sincera, es hon 
rada. 
Fiii ella veréis las cosas más que co-
mo son, como debieran ser. porque 
esa es para mí la misión del poe-
ta : señalar el ideal, levantar el es-
píritu, embellecer la existencia y el 
mundo. ¿Que miente la poesía, cuan-
do sólo piensa en el ideal y no copia 
fielmente todas las impurezas de la 
vida, todas las miserias de los hom 
bres. todas las negruras del corazón ? 
Tal vez. pero bendita sea una y mil decisiva. 
canos, porque más fuer OUÜ 
porvenir 
de ffíSerra 
ro. mas i 
entre las 
influeneií 
|ne la pe 
"Y como } 
m^i, y co 
pira que 
mi mundí 
ha de ser 
planteado 
lluro na de ser latino ó 
jón. y esta batalla—bata*-
illa puramente moral, batalla de la in-
teligencia y del espíri tu—ha de dar-
ge muy pronto si no es que ya se es-
t á librando, quise sentar plaza en el 
Ejérc i to que lucha por mi causa, qui-
se pelear por mi bandera, por la gran 
bandera latina que debe ser ja úl t ima 
que ondee en América, como fué la 
primera que ondeó cuando nuestros 
antepasados la trajeron en aquella su-
blime aventura, la más grande que 
han realizado los hombres. (Aplau-
sos.) 
Y dije para raí. dando torma con 
ello á un propósito, que desde años 
a t rás acariciaba: puesto que se tra-
ta de una lucha cuya arma es la pala-
bra, allá voy yo con la míü, pobre es 
ciertamente, pero así y todo la pa-
labra rítmica—-para decirlo más cía 
ramente, el verso, que digan lo 
que quieran los enemigos de la for 
ma poética, no morirá nunca, porque 
no puede morir, mientras el alma y 
el oído de los hombres sean lo que 
son. el verso, digo, tiene y tendrá 
siempre un prestigio poderoso, supre-
mo y más en esta época, bien sea por 
une á los hombres y ,á los pueblos, es 
el lazo indestructible del idioma, y 
todo lo que sea tratar de robustecer 
ese lazo, todo lo que sea venir aquí 
con ese idioma por ideal, por arma y 
por bandera, es hacer algo grande y 
meritorio, porque es hacer patria, es 
hacer raza. (Aplausos.) 
Y ahí tenéis, por qué os decía, que 
yo. dentro de mi pequenez, que no n^ 
cesito que nadie me recuerde, porque 
j me la recuerdo á todas horas yo mis 
rao, al venir á América con este fin 
i creí venir á uña obra grande y nierí-
! toria, creí venir á una especie de apos 
tolado, creí traer en mi palabra y en 
mis versos envuelto entre los pliegues 
[de] lenguaje un pedazo de alma espa-
1 ñola, y la unión de España y de .Amé-
rica ha de hacerse precisamente por 
i esos lazos, por el alma y por el len-
guaje. (Aplausos.) 
Pero nada de esto va con vosotros, 
i señores del Casino Español v de los 
¡Centros Regionales; vosotros no 
j cesitais que se os españolice, po 
¡ sois españoles y españoles mérito 
españoles de primera clase, puesto 
honráis á la patria, que t rabajá is 
ella, que la enaltecéis desde a q u í : con 
vosotros no hay que hacer la propa 
ganda de nuestro idioma, precisamen-
te por eso, por ser el í ¿nues t ro . " pot 
ser el que nos enseñaron nuestras ma 
dres. el que hablaron nuestros ante-
pasados; con vosotros, en ün, está ya 
hecha la labor que yo venía á hacer 
y predicaros á vosotros estas cosas, 
es predicar á convencidos. Ya veis que 
no os exageraba al pintaros mi per-
plejidad, al comenzar y al deciros qu-í 
vacilaba entre mi deseo de hablaros y 
mi temor de no tener nada que deci 
ros. 
Y esto es lo que ha sucedido pre-
cisamente; que nada os he dicho que 
jno supiérais de antemano, de suerte 
i que. mi labor de propagandista ha re-
j saltado hoy. por lo menos, inút i l . Sin 
¡ embargo, aunque nada haya podido 
enseñaros, aunque de nada os haya 
convencido, puesto que convencidos 
estáis previamente'de todo lo que he 
¡ dicho, algo puede quedar en vosotros 
¡ como recuerdo grato de esta velada, 
i sobre todo si me escucháis con indul-





veces esa mentira. Si no es verdad 
sino lo impuro, lo odioso, lo negro, lo 
que lleva el desaliento al alma, renie 
go de esa verdad en cuyo fango no 
debe manchar sus alas la poesía ; y ú 
lo justo, lo bollo, lo bueno, lo que se-
ñala arriba las regiones de. la luz, es 
sólo convencionalismo y falsedad.. . 
vuelvo á decirlo y lo diré mi l veces, 
bendita sea esa mentira que hace lle-
vadera la existencia, que la endulza, 
que la hermosea, que ayuda á vivir . 
(Aplausos prolongados.) 
Pero no es ese el solo atractivo que 
encontraréis en mis pobres versos; tal 
vez podréis encontrar otro no menos 
grato á vuestro corazón. M i poesía es 
española, viene de España, de aque-
lla t ierra adorada cuyo recuerdo va 
siempre en nuestras almas y nuestros 
ojos; forzosamente tiene que seros 
grato aun siendo mi pobre inspiración 
quien os despierte el recuerdo, oir 
cantar las grandezas de la patria, evo 
car sus glorias, v iv i r un rato entre 
sus héroes, respirar su aire, contem-
plar sus flores y su cielo, admirar la 
gracia incomparable de sus mujeres 
estar, en fin, con la ilusión unos mo-
mentos en España, en la tierra legen-
daria del amor, del heroísmo y de la 
Caballería; en aquella tierra bendit?. 
en la que todos hemos nacido y en la 
que todos deseamos morir. (Atrona-
dores aplausos.) 
Eso os trae mi poesía, aires de Es 
paña y ráfagas de ideal: solo por es > 
merece que le perdonéis sus crrorr>. 
(Aplausos.) 
Y ahora permitidme que os hable 
un breve rato de otra cosa, es decir, 
de otra cosa no: porque en el fondo 
es de esto mismo, pero permitidme, 
que os hable un rato más familiar, 
más confidencialmente, puesto que ya 
vamos siendo antiguos conocidos. Tal 
vez no os parecerá modesto y sí os 
parecerá en cambio presuntoso lo quu 
voy á deciros, pero así y todo os lo 
quiero decir, rogándoos que mientras 
os lo digo, os fijéis un poco en mis 
i cabellos que. aunque acaso prematu-
ramente, están blancos al fin y los 
cabellos blancos siempre han tenido 
fuero especial para decir ciertas co-
sas. (Risas.) 
Hay una razón, una sobie todas v 
seguramente la más halagüeña para 
mí, que me permite tener cierta con-
fianza en el buen éxito de esta confe-
rencia, para el fin que con ella persi-
la que trato de conquistar vuestra be-
nevolencia. (Risas.) Son mis ideas de 
siempre, lo mismo he pensado toda 
la vida, no he necesitado que blan-
queen mis cabellos, para haceros esta 
justicia, las canas me dan únicamen-
te el derecho de poder decirlo en alta 
voz, (Risas.) Claro es que esta in-
fluencia decisiva, suprema, que yo 
atribuyo á la mujer en todas las co-
sas de la vida no quiero decir que la 
suponga entrometida ó indiscreta— 
eso sería hacerle un agravio y no hay 
nada más lejos de mi intención. Quie-
ro decir únicametíte que yo creo que 
los hombres no realizamos acto algu-
no jamás sin que en nuestra volun-
tad haya influido previamente algu-
na mujer. Y como su»influencia por 
lo general es sana, es bien intencio-
nada, es cariñosa, porque es la in-
fluencia del amor en cualquiera de 
sus formas, de aquí que la suponga 
No existe ilusión más engañosa— 
dicen que hay quien la tiene, á mí 
ni se me ha ocurrido tenería j amás— 
ia de creer que los hombres manda-
mos en el mundo. (Risas.) Quienes 
mandan en él, y no de ahora sino des-
de que existe, sois vosotras, señoras. 
(Risas.) Así es y ha sido y será siem-
pre. Mientras el niño lleve dentro de 
sí el gérmen del amor futuro, siempre 
será la n iña la compañera de sus jué 
gos, la que le impondrá su voluntad; 
mientras la juventud necesite amar, y 
esta es la ley suprema de su existencia, 
los mozos no ha rán más sino aquello 
que le sugieran unos ojos negros ó 
azules: pero ojos femeninos al fin. 
Mientras Dios santifique los amores y 
los hombres funden un hogar, nido 
sagrado de la ventura, la voluntad 
del marido estará sujeta por el nudo 
del cariño á la de la mujer, á la de 
la madre de sus hijos, y mientras los 
nacidos envejezcan y la vida pierda 
lozanía y la proximidad de la muerte 
haga más dulce ios lazos del afecto; 
el anciano a lardeará de ser dueño y 
señor de sus resoluciones, pero no ten-
drá en cuenta que la que se los habrá 
inspirado con su consejo, es la que en-
vejeció á su laclo, la que lo acompañó 
en su larga carrera por la existencia, 
la que le amó siempre. ¿Dónde es-
tá, pues, la voluntad del hombre, si 
de niño como de viejo, desde los hie-
rros de una reja ó desde el fondo de 
un hogar, hay .siempre quien influye 
en él, quien lo domina, quien lo r in-
de? Bien es verdad que su tirano 
siempre es el. mismo, porque llámese 
madre, ó amiga, ó esposa, ó hermana, 
ó amante, quien nos rinde, quien nos 
impone su voluntad siempre es el 
amor, siempre, es la mitad divina de 
la especie humana, siempre es la mu 
jer. (Alausos.);Y ahí tenéis explicado 
por qué os decía que al querer obser-
var que las señoras se interesaban por 
mis conferenci: 
resultado cine > 
sus deficiencias tienen que seros gra-
tos; la mayor parte de estos versos es-
tán inspirados por las andaluzas y en-
tre vosotras y ellas existe grande se-
mejanza. Se conoce que el sol del tró-
pico tiene algún parentesco con el de 
Andaluc ía ; puesto que les da á todas 
las mujeres el mismo ángel ó lo que es 
igual, el mismo garbo, la misma gra-
cia y el mismo seductor encanto. 
(Aplausos.) No lo dudéis, mis versos 
os resultan gratos porque en ellos aso-
man á cada instante rostros morenos 
talles airosos y pañolones .y guitarras 
y rejas y mantillas y alegría y amold-
es decir, lo que lo mismo va con la 
hija de las Antillas, que con la sevi-
llana, porque las dos sois 'parecidas 
por fuera y por dentro, las dos sois 
hijas de un sol que quema el rostro y 
enciende, abrasa el alma. (Aplausos.) 
Puedo decir ú n agravio á la verdad, 
que mis versos están inspirados por 
vosotras, puesto, que lo están por vues-
tras hermanas en gracia y en hermo-
sura, y esa es la razón de vuestra be-
nevolencia con ellos, que sabéis qu:i 
los habéis inspirado; por eso os los 
ofrezco, aceptadlos. 
La poesía puede y debe ser ofre-
cida á la mujer, puesto que ella es 
siempre, la mejor poesía, y si esto su-
cede en todas partes, más debe suce-
der aquí en Cuba, donde la mujer es 
algo extraordinario, algo supremo, al-
go qué tiene fama universal, es, como 
ya dije el otro día y repito ahora, pa-
ra terminar, el fruto divino del divi-
no maridaje del sol de los trópicos y 
del mar de las Antillas'. (Largos y 
prolongados Aplausos.) Y basta de 
prosa y vamos á los versos. 
imgB* ^ll—i -
(Para el DIARIO BE I.A MARINA.) 
Octubre 31. 
Un reconociemiento realizado el diez 
y'siet-e por el globo " U r a n o " tripulado j 
por el capitán Herrera sobre la ver- i 
tiente Sur del G-urugú y Norte de Be- j 
ni-Bu-Ifrur, dió motivo á un combate; 
de relativa importancia entre parte dej 
la brigada Aguilera y numerosos gru- \ 
pos de la "harka ," que en conjunto i 
sumarían unos dos mi l combatientes. | 
A l empezar, muy de mañana, los pre. 
parativos para la elevación del aerosta-1 
to, se puso en movimiento una colum-
na al mando de aquel general y forma- i 
da por el regimiento de León, dos es- i 
j cuadrones de lanceros de la Reina, dos i 
María Cristina ,v una ..i 
del seeundo reai-
hecl 





:s, dé por obtenido el 
•oii ellas persigo. 
:daro para mí como el 
no me he engañado, 
•ierto, la causa que lo 
s que ha}' ios razones 
que pueden servil" de causa á vuestra 
benevolencia, además de vuestra be-
nevolencia misma, causa primera y 
única que explica claramente la aten-
ción y la simpatía con que eseucílais 
Es la primera de estas razones, ya 15 
dije antes, que yo os traigo un poco 
secciones cu 
i batería de eampañ 
miento montado. 
A la« ocho y media el " U r a n o " se 
¡ eleva majestuosamente en el espacio, 
i mientras que á la misma hora, sin re-
• sistencia por parte del enemigo, se ocu-
i paban unas rocosas alturas de la frac-
j c.'ón de P>arraka. donde se ene-ueütl'añ 
varios silos repletos de cebada, un po-
nidas vías férrea: 
las rapiñas de es 




tn 11t>. por Signe 
nura. siguiendo la de sección del srlo-
JO y protegiendo su amarre que avanza 
'on la columna, desplegando la infan-
;e'ría de León en orden de combate. E l 
memigó en este momento, hace su ana-
m 
¡Por Dios, no me tengáis de poesía^ y la poesía aun siendo tan go y es. 
por presumido—yo os aseguro que no 
lo soy. (Risas.) Es que me parece 
observar que las señoras demuestran 
cierto interés por ellas, encuentran en 
ellas amenidad y atracción (y esto sí 
que se debe por completo á su bondad, 
y no á méritos míos;) pero si no me 
he engañado y el hecho es cierto, en-
tonces se puede dar por conseguido 
mi objeto y mucho más plenamente 
que hubiera soñado mi esperanza. 
No existe empresa humana de nin-
gún género que baya triunfado ó pre-
jva'lecido jamás, si á ella no ha estado 
asociada en alguna forma la mujer; 
y diré más,, diré que no hay empresa 
humana que merezca prevalecer si la 
mujer no toma parte en ella ó no la 
ampara por lo menos. No creáis, se-
ñoras, que esta es una galantería con 
s m 
ayuda la dent ic ión 
porque no contiene dulce 3- es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y pensioles al ecuíacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le ernpezarou á salir cuatro miielas & la vez durante la (¡poca más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, mientras (¡ue el cólera jnfaniil hacía catjpigtís en todo el vecindario y hacia semanas que tocios los demás nifios estaban, enfenaos.'* 
"I/sooardo se. ríe cuando ve su tjiza de Imperial Granum y lo prefiere á todo lo demás qne se le da. Crece ton vigor y rebosa de salud. Siempre cuando st me presenta la oportunidad rí comiendo el Imperial Grannm." 
Mr?. Charlc.J V.T. Ascher, Freeport, Illinois. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y 
Droguería» en todos partes del mundo 
El cuadro "Madona y Niño" que obsequiamos gratis & nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, i Guarde Vd. 
los cunones 1 
Mart ín N. Glynn, Representante, Mor caderes número 2, Habana. 
Un Remedio maravilloso Üamado SALVADOR j>«r los que han curado «t 
esla R O T ^ f i f BBME O W i P W T Fácil de tomap. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Psrralte <S« csmtr lodo lo quo »e apetece. 
La BOYÉRINE DUPITY es empleada con el muyor éxito en los casos de 
BVjestilones dfflolles, contra 'ss Dispepsias. Gastritis y Gaatralgias. Hace 
desa|>5íecor raimianiL-nte los Dolores del Estómago. Qtaemazones, Acidez-, 
BinchBzón del Vientre, DilatacloneB del Estómago. Gáses. Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas <ie 40 obieas). 
Farmacia * • DUPUy5 225, Rué Saint-SfartJn, VABIS, y fn íoíaj Ftrmseia*. 
ai tu ras 
aí llano 
modesta como la que os ofiezeo, ñon 
siempre que sonar duleeracnte en 
vuestros corazones. Y esa es la mejor 
prueba de que la poesía es eterna y 
no puedo morir, porque siempre en-
cuentra eco en ol corazón de la mujer, 
adonde sólo llega lo dulce, lo hermo 
so, lo noble, lo que embellece la exis-
tencia. Por algo dijo el poeta dir i -
giéndose á una mujer—¿qué es poe 
sía? ¿Y tú me lo preguntas?; poesía 
eres tú. Lo que se dijo de una, puede 
decirse de muchas, de casi todas, y en 
la Habana más que en parte alguna 
(Risas y aplausos.) 
Pero no es esta la únicp razón qu-l 
en este caso concreto, explica vuestr.i 
benevolencia, hay otra razón más po-
derosa aún, y es la índole misma de 
mis versos, que por encima de toda^j 







la presencia de los t&i 
se á observar nuestr 
Desde el globo el eáp 
mímica fine la ' '•ha.vki 
soria que se eleva ent 
barrancos. 
Con esa referencia, 
nes la artillería baeiei 
ñigas. á una distaneú 
nientos metros. 
Las baterías de 
Tauima. Xador y ^idi-Amed-El-TTach. 
arrojan sus granadas sobre las posicio-
nes enemigas á las que Cubren de hie-
r ro ; centenares de Icabilenos huyen 
aterrorizados v á la desbandada, de las 
" ocupa la divi-
e dos profundos 
mtra en funció-
lo fuego por rá-
ele tres mi l qui-
luán. monte de 
l alt mi 
tana? 
as batidos por los srbapuel y tra-
chumberas que'se ríe ocupar 
ven hacia poniente para hostilizarnos. 
Continúa el avance: la arti l lería sus-
pende sus fuegos mortíferos, las gue-
rrillas siguen su marcha resuelta y la 
caballería su exploración á distancia, 
todos en protección del aerosta to.̂  que 
es saludado por alguno qne otro signi-
ficativo silbido, mientras desde su bar-
quilla elevada á novecientos metros, se 
dibujan croquis, se obtienen fotogra-
fías y se acumulan datos sobre el te-
rreno que se explora y de la\ llanura 
comprendida entre Adlaten y el Kert. 
E l capitán Herrera, da aviso á la una 
de la tarde, de haber terminado sn co-
metido y empieza el repliecrue de la co-
lumna. Este se hace con orden y verda-
dera maest r ía ; pero el enemigo, que 
toma por derrotas todas las marchas 
retrófrradas que nuestras tropas han 
realizado después de losrrados sus obje-
tivos, salen como fieras de sus chumbe-
ras y acometen con pujante brío y va-
lor extraordinario; posición que eva-
cuamos, es posición inmediatamente 
ocupada por ellos, desde la que hacen á 
nuestras fuerzas un fuego horrible, aun 
cuando, por suerte, no muy certero; 
aparecen moros por todas partes, por el 
frente, por la derecha, por la izonier-
da. tratando con verdadero empeño dé 
envolver la columna; la que siempre 
con el mayor orden sierue su repliegue, 
haciendo fuego por descargas, cantan* 
do la infantería los himnos de sus re-
gimiento.^; la artillería, ayudada por la 
del campamento del monte Arbós y se-
cundada más tarde por la de todas las 
posiciones, contienen el avance de los 
riffeños envalentonados. 
Así se llega á Nador á las tres de la 
tarde y observándose que los moros si-
guen aproximándose, salen de este últi-
mo punto un batallón del regimiento 
del Rey, que empeña combate con el 
enemigo, logrando que éste no dé un 
paso más adelante. Nuestras bajas han 
consistido en cuatro muertos, uno de 
ellos el comandante Perinat, del Regi-
miento de León y catorce heridos: las 
de la " l i a r k a " considerables; algunos 
las hacen ascender a quinientas. 
Por la noche, indudablemente con la 
intención de recoger sus muertos y he-
ridos, atacó el enemigo los campamen-




Desde el veinte al veinticuatro, he-
mos padecido un temporal deshecho de 
vientos huracanados del primer cua-
drante y torrenciales lluvias, que sobre 
paralizar el curso de las operaciones, 
abriendo en ellas un paréntesis que no 
sé como, ni cuando se cerrará, nos ha 
costado en bajas por enfermedades y en 
pérdidas y deterioro de material' de 
guerra, más que el descalabro más san-
griento. 
Xada es comparable á la furia con 
que los desencadenados elementos han 
azotado esta comarca en esos cuatro 
tremendos días, en que pareció que ise 
abrían las cataratas del eielo «obre los 
campamentos guarnecidos -por eSiis in-
fieles tropas, expuestas día y noche á 
la intemperie, sin tiendas en oue fcobi* 
jarse soldados, oficiales ni jefes, 
dos noche y día en las trincheras con 
agua á la cintura, calados basta ¿.tos 
•huesos, yertos de frío, sin poder gui-
par sus rancho^: pero bravos y alegféS 
m medio de sus padecimientos, conte-
niendo una vez y otra, los' ataques noc-
turnos, cada vez más violentos v siem-
pre rechazados, de un enemigo auda? 
que trataba de sacar partido de tan 
tristes circunstancias'. En pepe; inolvi-
dables noches fueron ^nsavadas las gra-
i nadas de mano'y de fusil, dando, las 
• pruebas, tan exceleti't^s resnl*ad(»s. nue 
: eampamento nue utilizaba tan eficaz 
I elemento de (Jeietis", so ha visto va l i -
bre de nuevos atanurs d" la *'harkah'' 
i tal es el pánico qne íes infunde tan 
i potentes como mortíferos anaratos de 
i dest-rneción. Bueno es saberlo. 
E l temporal, duro y violento en toda 
j esta zona, no lo ha sido tíierros en •Me-
| l i l la , viéndose la península nue forma 
i la Plaza, constantemente envuelta en 
| nubes de blanca espuma que alcanzaba 
¡ á sus m-ás altos torreones: era nn espee. 
I táculo tan soberbio como imponente. 
Ante las -montañas d-e n<?ua que en éé-
' ta abierta rada formaban las irritadas 
i olas, todos los buques, así snerra co-
M u c h a s personas que padecen d e l 
e s t ó m a g o sufren innecesar iamente , 
pues pueden curarse. A l g u n o s cu ida-
dos en la d ie ta y e l r e m e d i o a p r o p i a d o 
L a s P i ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s son 
aunque e l m a l es el m i smo . U n o s t i enen u n A p e t i t o 
e l e s t ó m a g o , p r e s i ó n en la g a r g a n t a ó en el pecho, do lo res 
s í n t o m a s frecuentes. A u n q u e no se haya t en ido resu l t ado 
£ ! R e m e d i o q u e C 
para f o r t i f i c a r los ó r g a n o s deb i l i t ados de l a d i g e s t i ó n es cuanto se necesita 
el r e m e d i o eficaz para esas indisposic iones . L o s s í n t o m a s v a r í a n aunque 
v o r a z ; o t ro s c o m p l e t a inapetencia . Peso en e l 
de cabeza, e ruptos , mareos, i r r i t a b i l i d a d , etc., son 
con o t ro s remedios , re-
comendamos u n ensayo 
con las P i ldo ras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s . C u r a n 
fo r t i f i cando los ó r g a n o s d iges t ivos , d e v o l v i e n d o a s í las fuerzas y el buen ape t i to . E s t a car ta p rueba l o que r e f e r i m o s : 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tcnango del Valle: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago, i Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
P i l d o r a s R o s a d a s 
de cabeza, mareos, mal bumór y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." 
mm mu mi 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEBO-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoMultaa de 11 4 1 y de 3 é 5, 
49 H A B A N A 49 
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mo méi*cf¿tcs, tnvioron q\ie levar a-n-
nlas—el que no lás poHió—y ponerse 
en salvo buscando refugio en las hos-
pitalarias Ohafarinas; sin embargo, un 
pailebot v nn lamí, más tardos en sus 
maniobras q̂ re aquellos, <• más cotína-
.ios. tal vez. rompieron sus amarras y 
ri< s clicroti á los na-lillenses el nada 
agradable espectáculo de presenciar 
dos naufragios m e] corto espació (te 
media hora, yendo uno y otro velero á 
e¿treÍlarse al otro lado de la cosía, en 
(a plá^a del Hipódromo: gracias á que 
sns ti'ipnlíndt's. después de no pOÓOSTes: 
fnerzos. hacía, nn momento habían 
abandonado las cubiertas de sus bar-
eos. 
FJlfi eonscciiencias" de tan Euri'O&O tem-
poral no se han Hecho esperar, ni han 
podido ser más desastrosas. Los hospi-
tales y trasatlánticos llenos de enfer-
mas, eí vestuario destrozado, el mate-
ria] casd perdido, llevandoso los torren-
tes de .-orna que (tomo trombas pasaban 
-tobir ¡os anvqnibu.los campamentos. 
(•nbaM. eamillas, armamentos, mo-
rtí;!e<. roa leras, basta ganado: cuerpo 
hn habido, del mal las agnas han arras-
1rado al már más de setecientos roses y 
toíl<> su material sanitario. 
Pero no es esto lo más malo, lo peor 
es. que el tiempo mié Hacía días había 
levantado y un moderado poniente des-
pejarlo la atmósf. r;! do nubes y húme-
dos vapores, permitiéndonos disfrutar 
fl?. ana dnlee temperatura y que un sol 
alegre secara nuestros eampamenios 
eonvertidos en encharcados lodazales, 
ha vuelto á hacer 'de las suyas, y hov 
una. lluvia torrencial acompañada de 
frecuentes truenos, ha caídío de nuevo 
sobre nosotros, inundando otra vez las 
posiciones avanzadas y poniendo in-
transitables estos embrionarios cami. 
El día veinticinco llegó á esta Pla-
za la comisión marroaní que el Sultán 
Muley-Hafid envía á las Kábilas del 
Ri f f para lograr, si puede, (pie estas 
de non eran las amas y cesen en sus líos-
tiiidades. 
Esta comisión con sns mujeres y 
criados, embarcó en Tánger en el cru-
cero ' 'Don Alvaro de Bazan.^ .puesto 
pór nuestro Gobierno á su disposición, 
formábanla cuatro Kaides. y dieo for-
mábanla, porque a,l intentar el buaue 
español que los conducía, doblar el Ta-
ño de Tres Forcas en .medio dedos úl-
timos furiosos temporales, una ola arre-
bató ño bj cubierfa á uno de ellos á 
'\bd-Es'-Sflam-T'dic. seflrundo jefe de 
IÍ». eoinisión. siendo inútiles cuantos e*-
Poerzos se hicicrofi nara salvarle: con 
é! fueron á. narn»- al fondo del mar una 
^aiita ^ontenicnrlo ci^n mil oesetas v 
1os sellos en eéra de S. M. S.-rbon(in»iri. 
Fu \rista de la imposibilidad de poder 
arribar á Melilla. el e.rneero. .dps-nnés 
lie celebrarse una junta de ofíciales. 
pudo vi •••ir con grande nesgo de 
se)-- .-ooido de. través po1' las olas 
nauTrasrar. v poner Ja proa a 
penta. ^n donde encontró refugio; 
serenando rr] tiempo y con $ ivnv 
en • *.* I.vi<i. pudo llegar á es»a Ptaza. to-
üi.-'o-. lo tierra la ('omisión. FMn viene 
presidida ñor Kl-Rachir Rpu-Son-Nah. 
¡^•ompañado por otros dos Raides: El 
fTách-Biihári y Al-Lol-rhemads, todos 
e¡b^ reconocido prestigio en INTa-
.•v.: eos. A las ocho desembarcaron, ha-
ciéndolo una hora más tarde, sns res-
pe<-'ti\-as mujeres y servidumbre. 
T'".; B-achir es personaje conocido en 
Melilla. donde por su carácter, su va-
lor, porte distinguido y amables mane-
ras, se ganó bien pronto las simpatías 
y e] afecto de las españoles; por lo que 
Abd-Fd-Azis. el sultán destronado, le 
nombró jefe de la " m e j a n a " encarga-
da de combatir al Koghi y á la vez, Ba-
já del campo limítrofe. Derrotado en 
Tazza por el Prétéhdíente, después de 
Mnpeñados combates en los que á pesar 
de su valor personal, fué siempre ven-
cido, buscó refugio en la Alcazaba dé 
Trajana. El 6inco de Abril de 1903, 
ias fuerzas d(d Róglü, compuesta de 
unos cinco mil hombres, entre tos que 
figuraba é] ("bal ly, atacaron la Alcaza-
ba, jurando El Báéhir, puesto al frente 
ne los cuatrocientos IK uibres que le da-
ban, morir antes que entregarse á las 
insui'i-eecionadas hordas. Ku la forta-
leza, además de los reducidos restos 
<iel ejército de Abd-Fd-Azis. se refugia-
ron también las mujeres y toda la im-
pedimenf a. 
'Convencidos los del Preícndiente de 
la imposibilidad de apoderase de la Al-
cazaba, rabiosamente defendida por 
aquel grupo de desesperados, la vola-
ron en la madrugada del 13, penetran-
do por la brecha los insurrectos, que se 
dedicaron al saqueo y al pillaje, mien-
tras que por el otro lado salían los del 
Sultán, mandando por delante, á sus 
.mu ¡eres á la [Maza y refugian "lo<e sus 
defensores en nuestro campo. Kn anuel 
desastre pereció una de las favoritas 
tas del Bachir. bellísima mora, pronun-
eiando .•iquel enionces aquellas célebres 
frases en las que iba envuelto todo el 
odlO de une es capa^ un pecho a'frioa-
ilp': "Volveré, oero \-.'l\-..v' para rfeé-
difiear 1¿ A 1-;I/MÍ- de Vrajana con ca-
IM z-'- de r i f reños."* 
\ o Dodía. pues, .•! Snlíán, mandar 
'•, "J" jefe le la comisión persona más 
g r a t a r " !)ara España, pero á la vez, 
también, más malquista ép estas kábi-
jas de Criielaya. razón por la cual, mu-
chos suponen que su presencia en Mali-
lla, será, contraproducente y suscitará 
diíicnltades á. las gestiones que vienen 
á realizar, levantando nuevamente en-
tre los riffeños. tempestades dé odios y 
rencores. 
En la tarde del día de su llegada, su-
bió la comisión á la ('omandaiK-ia Ge-
m-al á saludar al General en Jefe. 
Orea de hora y media duró la. confe-
rencia entre el general Ala riña y las co-
misionados del Sultán ;qu6 se trató en 
cila y míe alcance pudo tener la visita ? 
isadie lo sabe-, pero no es mucho aven-
turar, el suponer q^e después de las co-
rrespondientes zalemas y almibaradas 
palabras, á que tan aficionados son los 
moros ilustrados, se entrara de lleno en 
"1 fondo de la cuestión y empezaría por 
parte, de los marroquíes ol "'•'regateo" 
para lograr que las tribus levantadas 
en armas depusieran su actitud. í^eeu-
i'.0mente los comisionados propondrían, 
así. de nrimera intención v "de jándo-
se caer," que para lograr la paz se re-
tiraran las íronay e^nañolas á sus an-
tiguos límites de la f'la/a. como segu-
ramente se puede afirmar, que el ge-
neral en jefe les dijera sobre, POCO más 
ó menos v también con '•'suavidad mu-
sulmana " las <i<riuentes psdabras: "no 
oiiiéro oír Itablar de -so- España no 
r.b;indon<!i-á ni una sola de ias posicio-
:u - conquistadas á costa de la sanare 
de sns soldados; es más. si para la se-
guridad y tranquilidad de la Plaza y 
de esas mismas posiciones, necesita ocu-
par otras, lo h a r á ; si en ellas no en-
cuentra resistencia, tanto mejor; pero 
si la "harka'> se opone, entonces 
las tomará también, cueste, lo que cues-
te. Ya estáis enterados; ahora hacer lo 
que os parezca y cumplid las intruceio-
nes y la misión que vuestro Señor os 
haya encomendado." 
•No sería de extrañar que hubieran 
sido aquéllas las pretcnsiones de los co-
i.dsiouados y ésta la réplica del gene-
ral Marina. Después de todo, esta cam-
paña está vii-tuahuente coneluída; los 
moros, unos por cansancio, otros por 
ios perjuicios que la iruerra está irro-
gandb á las kábilas, otros, por último, 
por deseos de dedicarse á la siembra, 
e&tán deseando sOmetérse y en su ma-
yoría dispuestos á entregarse, viéndose 
cont.cnidcs por los Beui-ri-iaeucl, que 
ccnclnída las tiestas del 'Ua.madam, 
han vuelto á engrosar la '"harka." Por 
1,0 pronto, y df pocos días á esta parte, 
son innumerables láS casas de la irre-
ductible kábila. de BenijSicar. que se 
hallan bajo el fuego le nuestros caño-
nes j que han aparecido con bandera 
blanca, regresando del campo enemigo 
muchos de sus moradores, que hov tran-
qnilamente se entregan á las labores 
del eampo; y aun cuando el oficio de 
profeta está algo desacreditado, yo me 
atrevo á afirmar, que lodo une dará ter-
minado y la campaña (•oucluí bi. des-
pués de.una rdtima onoración que pa-
ra dentro de breves días se provecta: 
la ocupación de Taxuda. cuya estraté-
gica posición, una vez en nuestro pu-
dor, no oermitirá evacuar la Ab-azabi 
le Zeluán en la que se iu-talará la 
" m e j a r i a " (fü(j ha de mandar el Sul-
tán, para tranquilizar los espíritus en 
estas kábilas turbulentas y evitar la re-
petición de. los hechos que dieron moti-
vo para la actual campaña. 
El veintinueve devolvió el coman-
dante en jefe su visita á los comisioin-
rjos marroquíes, guardándose absoluta 
reserva sobre el lema que en ella pudo 
de<;uTol]arse. y el treinta, escollados 
por dos escuadrones, salieron los repri • 
sentantes de M'uley l lat id al campo, 
por la partí ' de Beni-S'eiír. 
Pudo, en un principio, ser difíeil á la 
comisión el poderse poner en comuni-
cación con los jefes de la. .'háfea ;." pe 
ro el Santón de la Puntilla, que siem-
pre se ha distinguido por su afecto á 
España y por su buen sentido, se ofre-
ció espontáneamente á servir de inter-
mediario, siendo portador de las cartas 
en las (pie El Bachir proponía á aque-
llos una entrevista. En la noche del 
veintiocho, se. recibió la respuesta, en 
ía que los primates de la '"harha." des-
pués de los saludos de rigoí y de poner 
á Alah cien veces pOr testigo de sus 
buenas intención ^ropásitos. acce-
dían á tener una Jonta'.' en sitio y 
hora designada, cu la que tendría oca-
sión El Bachir dé exponer sns preten-
sb nes. Puesta esta contestación en co-
nocimiento del comandante en jefe, 
ayer, treinta, como digo anteriormente, 
se celebró la entrevista, á dos kilóme-
tros del 20co del Tlach. ocupado como 
es sabido, por fuerzas de la división So-
iomayor, asistiendo por parte del Sul-
tán Él Bachir y los otros dos Kaides y 
por la " h a r k a " el morabito Alissiáu, 
[fácil. Amar. Ismael. Chaldy-Chaldy, 
"cadet : " el oapá. mirando lo porve-
nir, está en Fez. al parecer negociando 
con el Sultán el futuro bajalato de 
(duelaya Abd-El-Kader y Butier y 
ni'os euáritós más notables de Beni-Bn. 
Yauui. Heuid-Said y Beni-Friaguel. 
Dos horas largas duró la " j o n t a . " 
pues niníiuno de los cougi-egados re-
nunció al uso ele la palabra. El Bachir. 
en nombre del Sultán, á quien todos 
debían respeto y sumisión completa., 
empezó á exbortarles para que cesaran 
las hostilidades contra los españoles, 
tratando de hacerles comprender los 
grandes perjuicios que la guerra los 
proporciona, perjuicios que repercu-
tían sobre el imperio en general y so-
bre el Sulián en particular. 
Sin entrar en el fondo de, la cues-
tión maí'na. esto es. en las condiciones 
en que había de hacerse la rendición. 
la mayoría estaba, ' n principio, dis-
puesta á someterse, opinando, no obs-
tante, que esas condiciones prelimina-
res de la paz, debía fijarlas el Gobier-
no de España, de acuerdó con el Sul-
tán, prometiendo dar ellos las órdenes 
oportunas, á fin do que nadie hostilie.e 
las posiciones. 
Terminada la primera éonferénCia— 
pues es indudable que á esta han de 
s. nir otra y otras, según costumbre 
marroquí—los comisionados regresaron 
á la Plaza á las cinco de la tarde 
con el mismo aparato marcial que á la 
ida; á las ocho el Bachir subió á. la Co-
manda ncia general á visitar al general 
Marina, á quien daría, indudablemen-
le, cuenta de su expedición y de las im-
presiones recibidas. 
romo detalle curioso diré, que mien-
tras en los altos de Beni-Sicar .se cele-
braba la conferencia entre los jefes de 
b: harka" y los delegados del Sultán, 
la batería del campamento de Beni-
En.-,:ir-Se.gnn la caseta de feliz recor-
emmón. estuvo haciendo Puefeó sobre va-
rios y cpruesos grupos de riffeños. que' 
descendían de aquellas alturas á inte-
rrumpir los traba ios del ferrocarril de 
la línea española. "Minas del R i f f . " en 
los .males tienen O'nipae'ón nn gran nu-
mero de pacíficos moros. 
El proyecto, incluido en el nrogravna 
de obras públicas del Comité interna-
cional que funciona en Tánger, do es-
iabiecer un faro eii el Cabo de. Tres 
Forcas. ha dejado de ser tal para con-
vertirse en una hermosa realidad: has-
ta la noche dé] veinte, noche horrible 
de duro y huracanado levante, hice el 
faro, señalando ¡1 los buques, con sus 
i.nlermitenles destellos, el camino del 
Mediterráneo al Atlántico, indicando, 
cual desnierto centineb! que vela por 
la seguridad de los navegantes, esta 
costa peligrosa, combatida siempre por 
nn mar. rara vez tranquilo y azotado 
por todos los vientos. Luce el faro y á 
la vez que su luz señala la situación 
de las pequeñas calas, capaces, no obs-
tante, para servil- de abrigo á los bar-
cos contra los más fuertes temporales, 
señala á España también, señala á Eu-
ropa, al ¡nundo entero, que si su luz po-
; . rosa y alegre brilla sobre, aquel pro-
montorio abrpto. es debido al esfuerzo 
de nuestro ejército, al empuje de nues-
tros soldados que no han regateado su 
sangre generosa para alcanzar con la 
punta de sus cuchillos y el filo de sus 
sables, la pacificación de esta selváti-
ca península y con la pacificáción. el 
prestar ese extraordinario servicio a la 
oaúla de la civilización y del progreso. 
'La seguridad del faro queda sufí-
eienremente asegurada, po.1 ahora, eón 
un pequeño destacamento formado por 
una campaña del regimiento de Africa, 
sólidamente atrincherado en las proxi-
midades del punto donde, la torrecilla 
se levanta airosa ; por cierto que en los 
momentos que cu la tarde del veiníisie-
ve del comenté , se hacía, por mar, el 
relevo del dcsfacamcnto del promonto-
rio de Tres Forcas, conducido aquél 
por el crucero "Princesa de Asturias.''" 
.- tuvimos expuestos á sufrir una ca-
tástrofe, (pie pudo evitarse, inerced al 
arrojo de nuestros bravos marinos de 
guerra. Apenas embarcadas las prime-
ras fuerzas, relevadas, sorprendí) al 
ci-ucero un "no r t e " huracanado con 
honores de verdadero ciclón. Un bote. 
. un luciendo al general Alfa.u que ha-
bía ido á visitar el faro y varios oficia-
les del destacamento, fué sorpren lido 
por el viento entre la costa y el cruce-
ro ; la frágil embarcación estaba á pan-
to de ser devorada por las encrespadas 
oias. cuando el comandante del crucero 
al observar el inminente riesgo que co-
rría o] bote de sepultai-se en las pro-
fundidades del mar, hace con su buque 
una maniobra arriesgada y pon peligro 
de i r á estrellarse contra los aeantila-
dos de la costa, salva la falúa y á sus 
pasajeros y tripulantes. Al mismo tiem-
po que esto ocurría, otro •bote, tripu* 
lado por diez y siete marineros al man-
do del teniente de navio. Marqués de 
Coa Riaño. llevando á. remolque un 
íauebón dedicado al alijo de víveres y 
( í'ecfos para el destacamento, arrastra-
dos por la resaca, se abordan y se ha-
cen pedazos el uno contra el otro, sien-
do lanzarlos al mar los diez y siete hom-
bres, quienes luchando desesperada y 
bravamente, contra las irritadas y es-
pumosas aguas, logran tras inauditos 
esfuerzos, alcanzar á nado, todos ellos, 
las peñas de la eosta, donde son recibi-
cios por los oficiales y algunos soldados 
de Africa, que. sobrecogidos de espan-
to, veían desde tierra aquel espantoso 
cuadro. áx> poder, cu aquellos momen-
tos de suprema angustia, auxiliar á. MIS 
ca.nia.ra.das, á quienes ya consideraban 
perdidos para siempre entre las ondas 
(iel mar bravio. 
EL CORRESPONSAL. 
Carlos Aguilar. 
Los buenos educadores: tal es lo que 
romo epígrafe primero de estas lítíéaá 
debí escribir, al disponerme, á. hacerlo, 
de quien, para su 'honra y bien de to-
dos, cuéntase con sobrados títulos en-
tre aquéllos. Y en eso quizá estribe que 
esta nuestra tarea, de otro modo difícil 
y harto enojosa, sea ahora liana y muy 
de veras grata. 
Carlos Aguilar y Ordaz. hoy en la 
plenitud de sus mejores años, pertenece 
ya á los veteranos de la meritísima 
cuan ingente obra de la educación. De 
él puede decirse, que trocara su calidad 
de aventajado alumno por la de maes-
tro excelente; que manteniendo aún 
fresco en la memoria el recuerdo de la 
vida estudiantil, tornara á la escuela, 
haciendo de su misión uu sacerdocio, 
ejecutando con empeño extremo y fe. 
igual cuanto sus propósitos le dictaran, 
(.n Crédito de su nombre y con •provecho 
inestimable de la niñez cuya guía le 
fuera encomendada. 
Así, y tan á deseo sirvo, comenzó el 
.'•..ñor Aguilar su gestión de educador, 
que. ilustrado y consciente, bien pron-
to llegó á figurar eñlre lo más distin-
guido del magisterio pinareño. Confe-
rencista mstructiro y ameno, sus com-
pañeros apreciaron á toda hora su pro-
fundo conocimiento de bada materia ob-
jeto de su disertación. 
Cuando, en otros tiempos, al señor 
Aguilar y Ordaz no le vino en gana 
amoldarse á ciertas exigencias de usan-
za diariat. su intelicrencia y su carácter, 
al par que abriendo á él ampií>imo pa-
se, ofrecieron al maestro cubano una 
nueva preciada revista pedagógica.. 
Y los méritos alcanzados honrosa-
mente al través de las vicisitudes de la 
vida, y tanto más significa!ivos cnanto 
que lo fueron sin ajeno auxilio; la leal-
la.d y el desinterés demostrados sin re-
servas mentales de ningún género; el 
espíritu reposado y transigente, siem-
pre que fuese en aras del bien común, 
prendas son que no podían pasar des-
apercibidas para el (Tobierno; y así. el 
actual tuvo á poco de constituirse el 
feliz acierto de confiar al señor Car-
los Aguilar, el espinoso cargo de Ins-
pector provincial de instrucción pri-
maria de Pin.-!)' del TCío. 
En mas de un periódico de U n 
na he leído y tos he leído con 
simo contento - despachos t(.i ? * ^ t 
y correspondencias, ya de uncf1^'0^ 
otro lugar provinciano, ' eon.síí/^ ^ 
haber dejado allí el señor A g u i P * 1 ^ 
esleía de popularidad. ¡ Pero 0u^r ^ 
tinta es ésta de la p o p u l a r i d a d ^ ^ 
i ' ! L.-i 'ine Carlos Aguilar .o-o2, lan' 
pa.na. de. Trauquilhm Sandalio dVv 
da, es aquella que se manifiesta .0".' 
previos requerimientos, siu la in U 
eientc vocinglería; es la resnltantfvt 
respeto que inspira á la faz ^ 
una sociedad el proceder cívico • 
medido; e.s el fruto de la alta consid0; 
ración ganada en el andar del t i , - .'* 
con rasgos á cual más generoso v ^ 
fano. f|la< 
Y á lo que expresado queda, ^ 
ocioso añadir, que el maestro vueltab 
jero tiene en el señor Aguilar v Or.lr ' 
no al superior jerárquico exigente & 
demasía, sino al consejero digno v • 
loso de que las glorias del triunfo T" 
la miseñan/.a pública puedan alcana» 
á cuantos en ella intervinieran. 
C R G N i C A J U D I C U l | 
T R I B U N A L SUPREMO 
Rechazado 
Tía sido declarado mal admitido ^ 
recurso inconstitucional i ut e rp n est <> 
por el señor Manuel Secades contrav 
el decreto de. ó de Octubre rebajando 
el sueldo á los empleados. 
Señalamientos pava hoy 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley. Francisco 
dr íguez y Hernández, en causa 
malversación de caudales. Letrado: 
Miguel Oarcía Alvassés, Ponente: 
Ferrer. Fiscal:. Bidegaray. 
Queja. Alberto Lombard y Lom-
ba r . l , cu eau.-a por tentativa de coüu:-
cho. Letrado: Herrera .Sotolo-nsrc. 
Ponente: Demestre. Fiscal; Bideg.i. 
ray. 
Sala de lo Civil . 
•Recurso de queja interpuesto ct 
auto de incidente promovido por -Jcv.i 
Ramos Kuiz al plano general del re-
parto de la hacienda ' 'Arcos y Casi-
bacoa.'' Ponente: Sr. Giberga. Fis-
cal : Sr. Travieso. Ldo. Dr. L. "Rn-
sainz. 
Recurso de queja interpuesto ea 
auto de menor cuantía seguido 
Vicente C'andellc contra José García 
Laredo sobre rescisión de contrato-
Ponente: Sr. ÍTevia. Fiscal; Sr. Tra-
vieso. Ldo. Martínez Cordero. 
AUDIENCIA. 
Investig3.cicne? 
•Los empleados de la Audiencia so-
bre los cuales recaen cargos en la in-
vt •ligación llevada á. ca.ljo en aquellal-
oficinas por el .Magistrado señor M -
yeres, han enviado al Magistrado ve-
ñor Ricardo Lancís ponente de es.?, 
causa de investigación, los escritos 
de descargo. 
Fstcs informes de evacuación han 
sido presentados por los letrados se-
ñores Roig, Lanuza. Alzugáray y Ci-
brera. 
Los fraudes de Obras Públicas 
Sigue actuando e! Ju^srado Espe-
cial á. cargo del Magistrado señor 
Méndez Péñate. 
Ayer han prestado declaración el 
Ingeniero Tefe de la Sección da 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L o s t o k i ^ L i ? ei 
NoMce escala en m m otro puerto 
E l hermoso vapor inglés, de 5,000 
toneladas 
H E S T I T Ü T M 
Con todas las comodidades moder-
nas, saldrá de la Habana sobre el día 
28 de Noviembre directo para LON-
DRES.-—Se toma carga ligera.—Hace 
elriaje en 18 días. 
Para fletes y viajes diríjanse á D a -
n i e l B a c o n , Agente, San Ignacio 50, 
•Itos, Teléfono 697. 
c 3571 Nov 13 
V A P O R E S C O R R E O S 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán > I ÍR 
Sii1drá. para PUEnTO MMO>\ COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABA-
LLO, LA GUAIRA, CARUPA1VO, TRINIDAD, 
POXCE, SAN JUAN DE T"UEnTO RICO, 
Santa Cruz <1« Tenerife, 
Cftdfc y Bnrccioun 
sobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde llevando lacorrespondenoi.* pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla, CmraKao. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga greneral, incluso tabaco, para todos 
Jos puestos do su itinerario y de! Pacjflco 
y para Maracaíbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedírtoa 
hasta as DIEZ del dfa de la salida. 
Las pOllzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de emharrjuc 
basta el día 00 y la carga á bordo basta el 
día primero. 
Nota.—Esta Compüftia tiene abiert». una 
póilza notai.te. así para esta línea oom ) pa-
ra tortas las demás, bale Ja cual pueden nse-
(furarstí todos ios efectos que st embarquen 
*n sus vjjpore» 
L.'ETnamos la atención oe los sefioies paaaje-
tf>5. ba-fa el artículo ; i de! Regamento d-
paraderos y del orden y régimen interíoí 
•í? les \apor;s dfe esta C<. mpafita. éJ .;i!al di-
ce a^í: 
"L<-:B pa.sa.1ero» deberán escribir sot re to-
do» los bu .'tos de su i»f}ulraje. su nombrs y 
e; puerto do destino, con toda^ ¿us letras y 
con ta mayor claridKd." 
Fundándose en esta ilisposlción la Compa-
fila no admitirá iu'.to alguno de "anipaj*» 
qtj? no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. asi corao e! dei 
| pu -rto de destino. 
| NOTA. — Se advierte ft lot? señores pasa-
i ;>ros 'iue 'os días de salida encontrarán en 
j el m'ielle de la MacKtpa los remolcadores y 
¡ la lancha •'Gladiator" para llevar el pasaje 
¡y su equipaje A bordo gratis. 
I El pasajero de primera podrá llevar 300 
; hilos gratis: el de segrunda. C00 kilos y el 
i de tercera preferente y tercera ordinaria 
i 100 kilos. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
E L N U E V O V A P O R l . T . A . B A Ñ O E S Y C O M F -
i>« Habana » Natrita 7 rl««T«rma 
r'á.-a.!<i sn primer» 
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EL VAPOR 
A N T E S D E 
A I T O N I O L O P E Z Y Ce 
'̂APOK 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castel lá 
Saldrá para , 
ITew" Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
sobre el 80 de Novierabre, á las PO('E 
fie] día, llevando la correspomlonciu pü-
biiea. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
feiéne ácrodifado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
tíambürgo, Brernen, j\mstcrdan, Tíotterdan, 
-•Stiiheres y demá« puertos de Eüropa con 
cortocitnieAto directo. 
hofi billetes de pasaje solo serán expedi-
doa basta la víspera del día de salida. 
I..aa pólistas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
Requisito serán. nulas. „ 
Sí reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 23 y la carffa & bordo hasta el 
<lía 23. 
Lá «-.orrespeodonria sÁio s* reciba en la 
JtdnlinjstTacidn de Corcéóa. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
Saldré para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobré el dia 2 de Diciembre llevando la co-
rreapondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de paáaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p61í'¿as de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requialto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
«aldrA pí.ra 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 2fi de Diciembre á las cuatro de 1» tarde 
llevando ¡a corresnondeneia ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusti 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a/.tlcar, café y cacao en partidas ft 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgro, ttijón, Bilbao y Pauaja«. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta lar doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carira se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito en l» 
ACminlstracíCin de Correoa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e C?. M úmt 
. . 2 a . . . 1 2 H 8 1 1 
Ja,Pr8fereiito J l - f l ] i t 
..3a. O r i l í M jm r l . 
Kebaja en pasajes de idu y ra t i ta . 
Precios eonvcncioniilet para cama-
lolets de injo. 
TodOá los bultos de equipaje llevarán e.ti' 
ueta ndhorid» en !a cual constará el nfime» 
ro de bínete de pasaje y el punto en dond* 
í«í» fué e?;pedldo y no serán recibides á 
bo.'do las bultos en los cuales faltare ssa 
••tiviueta. 
Para, r<!mp1i- «I P. D. ¿el Gobierne de íís-
l.aña. fecha 22 de Agosto filtlrrto. no «e ad-
tn'tirft en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento Ja 
t-acar su billete en la casa Conslprnatarta. 
Para informes dirigirle á su consigrarario 
MAIVITKX OTAOUY 
OFICIOS US. H4BANÁ. 
C "'66 Tí-lOe. 
¡mm í i f wm¡ 
IvK mmm m mmu 
fi, en Ct 
UUm DE U HABANA 
durante el mes tU N'OV I l i i n : 
ÍM9, 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Bábado 27 á las 5 de la tar 
Para Ntiftvíta^. l ' n e r m l 'a l r e , G i -
bara, Bañes , Mayari , Baracoa, Guau-
táuanu i , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSMB DB H E R E S E i 
todo.-; los martes á las 6 de la tara». 
Para Isabela de Haqrn y Catt>arléa 
recibiendo cargra en combinación con al Vu-
bo» Ontral RaUtray, para Palmlra, C'acrun. 
CniCCa, I,*j*m, Kp»perni»»:«, «vasta Ctjtrs 
y H<I.IM«. 
(OHO AMERICANO) 
1 VlnbAnq * Calbarifn y 
Pasaje en primera. 
Pasaje 1 en tercera. 
Víveres, ferreterín y losa. 
Mercaderías 
(0.(0 AMERICANO) 
T A B A C i¡ 
Pe Caibarién y Sesua & Habana. 25 centa-
vos tercio <orr> americano». 
E!, CARBURO PAOA COMO MBRCANClÁ 
Carca cencral ñ eorrlda 
Para Palmlra SO. 5? 
M. c'affuagur.í , . o,S7 
Id. Cruces y Lajas. 7 . O íl 
Id. S&nti Clara y Rodas. . . 
(ORO AMERTCATTO) 
CARGA DE « ABOTAGB; 
Se recibe hasta ias tres de la tarde deJ 
día da salida. 
CARGA OK TRAVlRíSlfA» 
Solamente íe recibirá, hasta \ss R de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQUES R> GCAXTANAMOt 
IJOS Vapores de los d í a z , ií> y ^ty atra 
carún á.l Muelle de C « 3 m a n e r a , y los d« 
os días «> y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
bos concM-.;ri.¡entes para ios embarques se-
rln dados -m 3a Casa Armadora y Consiííntt-
tartas á los embarcadores que io soHciten, 
LQ admitiendo; e ningún embarque con otros 
cono'.inventos que no sean precisamente ios 
que ta Emprc.if facilita. 
Bn lov conoclniíentos deberi ci embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitr.d 
'as marra». nOiweros. nflatero 4e bnUni», flt<~ 
•e »ie Ion mtsraoM. «.tinten^do, pala 6e jir^n»--
fióv. resldencta rtel receptor, peno brnto en 
kilo* y valor de !«» mercrmlmii: no adml-
tléndose ningún conocimtento t<ue le falte 
cualquiera de estos requisitos, ¡o mismo qu» 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
ooitenido, .«•'>'(• :ie sscrlban las ',,>!ll*^faj 
"e»«et<»»". ,'«Mere«>n•tâ ?̂, A ,<1t«KÍ4aM',i toda 
vez que por las Aduanas s»r exlgp haga. cons. 
tar la clase del coniénldo de cada bulto. 
Loa sefiore» ••mbircadores de bebidas suje-
tan al Impuesto, deberán detallar en los co-
nOcImientoí '.a clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
prodiicíldn se, escribiré runlqulera de las pa-
labras "I'al»!" 6 "Eatranj^ro", tas dos af «1 
coutenitio del bulto fl tiu'̂ os reuniesen am-
bus cualidades. 
acemon pObllco, para sren r̂al conocí-
siicnto. que no ser* admitido nlrsriin bult» 
gue. a jülcío de les Sefiores í?obrecargos. no 
pueda ir un las bodeg-as del buque con la de-
21 «.y carga. 
NOTA. -— Estas salidas podrftn ser raoíltfl-
cadas en le forma que crea conveniente la 
BJ-. presa.. 
lluhana. Oct\ihre l de t!>09. 
SllbrlMM *e nerreri». S. «••> C. 
C. 3167 . 7S-1QC. 
< ap i t án OrtuOa 
•aldrá de este nuerto los raiéi'cole) á 
las ciaco do la tarde, par-i 




Tclf,/oi»o nómero SH. — Oliisp«. itúmero 2b 
Apartado número 71.". 
Cable: BAXCKS 
< tienta» «"orrlenteís. 
l>p|)6>iltos con y min interés. 
l>e»caentoji, nismorncfoni--
Cambio de Moneda». 
Cirn de letras sobre todas las plazas co-
merejales do los Estados Unidas. Inglaterra. 
Aliminiia, Francia, Italia y Repúblicas del 
Centro y Sud-América y sobro todas láp 
ciudades y pueblos de ISspaila. Islas Balea-
rey y Canarias, así como las principales d* 
esta Isla. 
C. 3165 TS-lOc. 
» E L E T I Í 1 1 1 ! C U . 
G E L A T S Y C o m p . 
10» . A.ÍÍÜIA.K, 105. osquim 
A A M A K G Ü K A 
aa<'e« ua jri»* I>'>P el c vlilo. f^siUrtt:* 
carta'» fie c róJ i t a y sriraa locr,»* 
acorta v lar^a vissa 
sei/i'* Nueva YorI:, Wutva orteeas tera. 
cros, Méjico. San Juan de Fj<.n® í»Joo, L.»ni-
dres. Paría. Burd-soa, Ly^a, Bayona ¡TÍAW. 
burso, Roma NApole", Mllám. Q<¿DOV»„ Ma*-. 
«ella, HaTro. Lella, Nf.ntes eainí yutRtti», 
, Tolouae. Ven «da. Ftorettfbb, Tur*» 
Masím», «te. así como sabr* todas la^ 
i'.taies y provincias de 
KSPAftA K ISLAS C.aWARFAS 
C. UZ4 ISS-lOc. 
BANO Í̂JBROS. — MBSRCA RERES 
r««n ori^rinalsiente establecida en 
Giran ieíras á la vista sobre todos !o« 
! Bancos Nacionales de toa Estados TJnidoK 
' dan especia! atención. 
IRAN FERIEN CIAS POR El. CAPI® 
C. 3164 ^ — I ^ l l ^ — 
[ MUihÚ T C O I ? . 
(S. ea 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
! Hawn pes'--'* por el cí^ie y gira» '^ ' J ' 
] « CGTXA 7 lwíf> riata ¿obre :>ev> J ' ^ ' í^oadres. Paila y aobr» todas las caffit^"-i y pu^bios d» KHpafia * Baíear*» 
Affentaa da ia Oareaftla da Segure» c*" 
! tra incendtws. 
!26S 15Í-M1. 
Z A L D O Y C O M F . 
Uacea pagas par «J ca»ia giran ietrsj, i 
t-oii'u >' ¡«rg* vista y dan cartas de crArtí»» 
¡«obre New York, Flladelfla, New Oriomjis, 
i:.f.n francisco, landres. Parí», Madvlo. 
Barcelona y demíia capitales y cluciaMas 
...¡fiantes 4y ios Estados Unidos. Méjico •* 
¿uropa, a.ií corao Kohr» todos loa puabio» i» 
ir.spaü« y ci.ptu.1 y puertos de Mdjleo. 
F,:-, cambinaoifln con ío» señ«ras T. a 
tijllim etc. Co.. do Nueva Torit. reciben ce'-
lenes para la compra y vesta de valore» j 
«.cciones cotizables en la Bolsa da dicha clu-
riad, rayas cotisacíoues «• raciben por mi:'* 
íiarlarrenta 
C. 3163 78-lOc. 
KERCiDESBS 35. mm 3 
Depaaltos y cuestas corraentís.-— Jj'0̂ # 
, silos de valores, baciéndowe careo ^ j ; 
i oro y Rernlsfíon da 4""*d««»dos 4 í016', 
| Préstamos y Pignoración T,TL̂ R4Í"/¡WÍÍCOI 
'tos.— Compra y -enta de »̂1<"<»« *^«,«1* 
* industriales — Compra y venta '%ta, 
cambios. — Cobro do letras, cupor.«*. 
cu Muta asen*. — OJ.ros •,c,bre hios *• 
palss plasa* y tarabíín sebrs io« pago» 
Esp*«a. lelo» Baiear*s y Cana'-ias — 
fot- Cabl«a y Cartas da Créd«& 
C. 3162 
B A N C O m m D E 
DEPARTAMENTO M m ) l 
a 3 ' 
ttaoe p a g o » p o r e l c a b l e , r o o S l i t a c a r t a s 
d a c r é d i t o y j ^ i r o s d o l o t r a . jo4 
orí i« ,̂i.-cna.s v grandes cantidades, sobre Ma drid, capitales de provincias 7 f0f°' i r pueblo.: de ICspafta * Islas Canarias, así conao «obrí ios Estado« Ttnidos de *•'•'** iX. ílaterra, Francia, Italia • AUwaalii ;̂ Si'i'i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n á — N o v i e m b r e 2fi cié 1000 
v c loacas , . señor E n r i q u e -T. 
P t a l l e r y á los e m p l e a d o s E d u a r d o 
' ^ •]] v - U ^ N o g u o i r a . c o n c a r á c t e r 
^ b í é u b a n d e c l a r a d o los s e ñ o r e s 
f ' ^ ] A c i e g o y P i n i l l o y V i c e n t e 
lí'.c111^! pj^-iinero e m p l e a d o de O b r a s 
- r - a s >' c x - e m p l c a d o de l a m i s m a 
.María o! s e g u n d o . A m b o s f ign-
\Wrpn esta, c a n s a como a c u s a d o r e s . 
¡ S i j e f e de P o l i c í a h a d e s i g n a d o pa-
P ü X i l ¡ a r a l J u z g a d o e s p e c i a l á los 
I ip.ytes A m a d o r F r í o R i v a s y F r o i -
S e n t e n c i a s 
h sjc|o c o n d e n a d o á c u a t r o meses 
' d í a de a r r e s t o m a y o r p o r p r e v a -
S j Ó D , J ^ é V a r ó s e C o l l a z o . 
i e l í p e R o d r í g u e z S a u g i l p r o c e s a d o 
ni) delito do 'hurto s u f r i r á p r i -
KL correcc iona l por u n a ñ o , 8 me-
; v 21 d í a s . 
f L t f 0] mismo del i to l i a s ido eonde-
U0 á 6 a ñ o s . 8 meses y 21 d í a s de 
¡ L i d i o m a y o r , E m i l i o Q u i n t e r o 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J u i c i o s O r a l e s 
Sala p r i m e r a . 
Juzgado de S a n A n t /n io Ce los B a - j 
fio:.'. 
; Contra S a n t i a g o G a r c í a y H e r m i - 1 
|io i j ó p e z . por robo. P o n e n t e : V i -
Ineo . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . De<fenso-j 
JL. V a l e n c i a y L n l a i . - i e r . 
Juzgado d e l E s t e . , , 
I Oontra A n t o n i o C a r r i l l o , L e o n a r d o 
^ndrade y E n r i q u e R o s , p o r h u r t o y 
¿efra i idae ión . i P o n e n t e : e l P r e s i d e n -
L F i s c a l : C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r : 
garcía B a l s a . 
I Contra A n m a n d o L ó p e z , p o r robo, 
poneute: M i y e r e s . P i s c a i l : C a s t e l l a -
iias. D e f e n s o r : V a l e n e i a . 
S a l a s e g u n d a . 
' C o n t r a A l f r e d o .Mel la y otros , por 
a s o e i a c i ó n i l í c i t a . 
S a l a t e r e e r a . 
J u z g a d o de! C e n t r o . 
¡ C e n t r a V i c e n t e S e g u r a R a m y , por 
u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . P o n e n t e : 
A g u i r r c : F i s c a l : S a a v e d r a . D e f e n s o r : 
L e d ó n . 
• C o n t r a F l o r e n c i o F a j a r d o por le-
s iones . P o n e n t e : C e r v a n t e s . F i s c a l : 
' S a a v e d r a . D e f e n s o r : M á r m o l . 
S M a de lo C i v i l . 
J u z g a d o d é J a r u c o . 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o c o n t r a I s a -
h e l M a u r i y o tros . P o n e n t e : G a s t ó n , 
L e t r a d o s : M a d r a n y E s t r a d a . 
J u z g a d o de l Oeste . 
J o s é M a r í a S o t o y - A l v a r e z c o n t r a 
L e o p o l d o M e d e r o y F e r n á n d e z e n co-
ibro de pesos. M e n o r c u a n t í a . P o n e n -
te : P l a z a o l a . 
tes. 
L e t r a d o s . P e ñ a y V i e i -
D E P R O V I N C I A S 
P I N f t R D B l , R I O 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
N o v i e m b r e 20 . 
Las minas de cobre de 
" L a Constancia" 
D e s d e hace a l g ú n t i empo se n o t a en 
nues tro puerto a l g ú n mov imiento , de-
bido á l a imTOortación de m i n e r a l de 
las m i n a s de cobre " C o n s t a n c i a . ' ' " 
H a s t a l a f echa v a n e x p o r t a d a s m á s 
de dos m i l toneladas . V i e n e n e x t r a -
y é n d o s e t r e i n t a y dos tone ladas d i a r i a s , 
las c u a l e s se c o n d u c e n á este puer to en 
c a r r o s ad-hoc. 
Las minas de plomo " L a Mayordomía" 
A c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en esta e l 
i n g e n i e r o de montes y m i n a s , s e ñ o r R a -
m ó n J i m é n u e z , a c o m p a ñ a d o d e l a u x i -
l i a r f a c u l t a t i v o s e ñ o r N o d a r s c ; los c u a -
les e s t á n p r a c t i c a n d o d e m a r c a c i o n e s j 
de m i n a s en t errenos de " L a M a y o r d o - ¡ 
m í a , " r e g i s t r a d a s por e l s e ñ o r A n t o -
n i o S a n t i a g o L ó p e z . S i esta n u e v a m i -
n a se explota , s e r á , s i n duela, de g r a n 
r i q u e z a p a r a este puerto . 
T e n e m o s conoc imiento de que nues-
t r a s C á m a r a s t i enen i n t e n c i ó n do apo-
y a r u n proyec to de l ey i m p o n i é n d o l e 
u n c a ñ ó n a l m i n e r a l que se e x t r a i g a 
de l a m i n a . 
D e p r e v a l e c e r s e m e j a n t e i d e a s e r á 
u n golpe de m u e r t e p a r a l a i n d u s t r i a 
m i n e r a t a n n e c e s i t a d a de p r o t e c c i ó n 
de los poderes p ú b l i c o s . 
C r e e m o s que con. B a n c o s A g r í c o l a s , 
u n buen s i s t ema de riego, f e r r o c a r r i -
les y c a r r e t e r a s y d e m á s v í a s de comu-
n i c a c i ó n de que t a n neces i tada e s t á es-
t a p r o v i n c i a , s e r á de l a m a n e r a en que 
p o d r á colocarse e n u n v e r d a d e r o esta-
do de progreso. 
Tja mina de petróleo "Cuatro Amigos" 
S e e s t t á en 'negociaciones sobre estta 
renombrada^ m i n a de p e t r ó l e o con el 
r e p r e s e n t a n t e de u n a c o m p a ñ í a ingle-
s a , y vse e s t á pendiente d e l a n á l i s i s de 
d i c h o aceite m i n e r a l p a r a u l t i m a r l a 
o p e r a c i ó n . 
E x i s t e n diez y seis m i n a s m á s regis-
t r a d a s de cobre, h i erro , p e t r ó l e o , m a n -
ganeso, plomo, p l a t a , m á r m o l y h a y 
y a c i m i e n t o s de oro en el r í o conocido 
"Pan-dcazuear" s e g ú n ' estudios p r a c t i -
cados. 
Nortes 
D e s d e a y e r s o p l a algo el v iento N o r -
te. T l a n c a í d o a lgunos chubascos que 
h a n causado g r a n bien á los semi l l eros 
y á las siemibras que se v i e n e n efec- ¡ 
t u a n d o . S i c o n t i n ú a n los Nortes po-
demos a s e g u r a r que l a p r ó x i m a cose-
c h a s e r á s i n d u d a u n a d e las mejores . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E H 0 L G U 1 N 
N o v i e m b r e P J . 
L o que p a s a en n u e s t r o A y u n t a -
miento no p a s a e n n i n g u n a p a r t e . 
I m a g í n e n s e los l ec tores que h a c e ce-
s a d e tres meses el D r . A b e l a r d o P é r e z 
M a n f r i n o , aconse j i ido por el s e ñ o r A l -
ca lde , p r e s e n t ó u n a i n s t a n c i a a l A y u n -
t a m i e n t o s o l i c i t a n d o se le n o m b r a s e 
m é d i c o m u n i c i p a l , dest ino que e s taba 
v a c a n t e p o r r e n u n c i a d e l D r . P l á , que 
a c t u a l m e n t e o c u p a eü M a y a n la j e f a -
t u r a de S a n i d a d . 
P a s a r o n ses iones y m á s ses iones , e l 
D r . M a n f r i n o e s p e r a n d o que le ente-
r a s e n d e l r e s u l t a d o de s u i n s t a n c i a , e l 
pueblo s in m é d i c o m u n i c i p a l , y n a d a , 
que no se d a b a c u e n t a á los edi les de 
l a p e t i c i ó n a ludidla . P a r e c í a que se l a 
h a b í a t r a g a d o l a t i e r r a , se h a h í a t r a s -
p a p e l a d o . 
P e r o l l e g ó u n d í a en que los conce-
j a l e s se entenarom de l l í o , p r e g o n t a -
jxraj i n d a g a r o n , y se e n c o n t r ó que l a 
i n s t a n c i a en c u e s t i ó n e s t a b a e s c r i t a 
•en el r e g i s t r o de e n t r a d a de l a e o r r e s -
.pondencia. al n ú m e r o 52, y que, p o r 
" ' o l v i d o , " no se b a h í a dado c u e n t a de 
ol la . 
E s t e o lv ido t iene la s igu iente e x p l i -
c a c i ó n , p o r q u e 3̂ 0, como b u e n c o r r e s -
•ponsal, s o y af ic ionado á e n t e r a r m e d e 
todo. 
P a r e c e s e r que un per-sena j e de esta 
l o c a l i d a d , que goza de 
d e l A y u n t a m i e n t o , se 
m e t i d o con un a m i g o de C h a p a r r a á 
c o l o c a r en l a p l a z a v a c a n t e de m é d i c o 
m u n i c i p a l á un es tudiant , ' que t e r m i -
n a r í a s u c a r r e r a 'muy pronto . 
P a r e c e s e r que l a " i n s t a n c i a del D r . 
M a n f r i n o f u é o c u l t a d a con toda in t en -
c i ó n , p o r q u e c u a n d o l e s •concejales se 
h a n ven ido á d a r c u e n t a de que -la h a -
in f inenc ias 
) í a -compro-
bla p r e s e n t a d o , e s t a b a n o m b r a d o y a el 
s e ñ o r T a h o a d e l a , el a m i g o d e l perso-
n a j e en c u e s t i ó n , que h a c e de él los 
m a y o r e s e logios , h a s t a e l e x t r e m o de 
a s e g u r a r que es u n a nota 'b i l idad . L o 
dudo , p o r el h e c h o de 'aceptar u n d e s -
t i n o d é m é d i c o m u n i c i p a l de u n p u e -
h lo de ocho m i l h a h i t a n t e s , y no s o l a -
m e n t e a c e p t a r l o , s i n o v e n i r e x p r e s a -
mente de l a H a b a n a á o c u p a r e l d e s -
t ino de s e t e n t a y c i n c o pesos . 
P e r o no h a y que h a c e r c a s o d e los 
e logios . E s e mismo p e r s o n a j e me d e c í a 
u n d í a , a l u d i e n d o á u n •empleado p ú -
b l i co que vino de la H a b a n a : ' ' A p u e s -
to á que no p a s a n e i n c o d í a s s i n (pie 
oigwmos e c h a r pestes c o n t r a e l . " Y 
a h o r a son los m e j o r e s amigos . 
Pues los e o n c e j a l e s , que n o e n t i e n -
den d e n i g r o m a n c i a s ni de i n s t a n c i a s 
p e r d i d a s , han .presentado u n a m o c i ó n 
a i A y u n t a m i e n t o s o l i c i t a n d o se les en-
t r e g u e u n a r e l a c i ó n de todos los a s u n -
tos, ins tancia . s . m o c i o n e s y p e t i c i o n e s 
que le b a n s ido p r e s e n t a d a s p o r p a r -
t i c u l a r e s ó «por m i e m b r o s de l A y u n t a -
m i e n t o , desde que v iene f n u e i o n a n d o 
el a c t u a l C o n s i s t o r i o l i b e r a l , p u e s di-
c e n el los que á c a d a momento los de-
t ienen en la c a l l e p a r a p r e g u n t a r l e s : 
" ¿ Q u é hubo de mi a s u n t o ? ; L n (p i é 
q u e d ó mi p c l i c i ó n .' ( C u á n d o r e s u e l v e n 
e s o ? " Y los pobres c o n c e j a l e s se que-
d a n c o n la .boca a b i e r t a , .pues i g n o r a -
h a n l a s p e t i c i o n e s y l a s i n s t a n c i a s p r e -
s e n t a d a s a l A y u n t a m i e n t o . 
P o r lo v i s to h a y p r e s t i d i g i t a d o r e s 
en n u e s t r o C o n s i t o r i o . 
O t r a de l a s c o s a s que p i d e n los c o n -
c e j a l e s es u n a r e l a c i ó n d e l a s c a u t i d a -
d e s i n v e r t i d a s en el a r r e g l o d e c a l l e s , 
p u e s á p e s a r de e s t a r ese s e r v i c i o p r e -
supues tado en 500 pesos, no se h a v i s -
to si esa c a n t i d a d ha s i d o ó no e m p l e a -
da . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l D I A R T O e n A n -
t i l l a . se q u e j a d e que h a b i e n d o en 
a q u e l l a floreciente l o c a l i d a d u n g r a n 
n ú m e r o de n i ñ o s de edad e s c o l a r no 
b a y a u n a escue la en que p u e d a n ins-
t r u i r s e . 
Y t iene m u c h a r a z ó n e l c o r r e s p o n -
sa l . 
S é que los v e c i n o s se d i r i g i e r o n á 
la, S e c r e t a r í a de I n s l r u c c i ó n P ú b l i c a 
s o l i c i t a n d o la c r e a c i ó n de l p l a n t e l ; 
que ese C e n t r o c u r s ó l a p e t i c i ó n á l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a , d e e s t a p r o v i n c i a ; 
p e r o no s é que h a y a l l egado á es ta 
J u n t a de E d u c a c i ó n , que es l a l l a m a d a 
á r e s o l v e r sobre e l p a r t i c u l a r . 
H a c e d í a s que, por c o n d u c t o de es-
la. A l c a l d í a , se r e c i b i ó l a p e t i c i ó n , que 
-obra en poder d e l i n s p e c t o r de l d i s l r i -
to p a r a su i n f o r m e , que s u p o n g o ha de 
s e r favora-ble. p u e s es de todos c o n o c i -
d a l a i m p o r t a n c i a que ha a d q u i r i d o el 
p o b l a d o de A n t i l l a . 
A h o r a , u n c o n s e j o a l c o r r e s p o n s a ] 
y al v e c i n d a r i o de A n t i l l a : ¿ . Q u i e r e n 
e s c u e l a a h í ? P u e s p a r a que l a cons i -
gan m á s p r o n t o t ienen u n medio que 
h a d e d a r l e s los m e j o r e s r e s u l t a d o s : 
D i r í j a n s e á los c a c i q u e s p o l í t i c o s que 
¡aquí m a n g o n e a n los asuntos esco la-
res , como los de l A y u n t a m i e n t o ; pro -
m é t a n l e s unos c u a n t o s votos en l a s 
e l ecc ioues v e n i d e r a s , y n o digo yo u n a 
e s c u e l a , u n a U i n i v e r s i d a d s o n c a p a c e s 
de m a n d a r l e s p o r t e l é g r a f o . C o n q u e , 
a n i m a r s e , y d é j e n s e de b e b e r í a s de pe-
d i r n a d a p o r e o n d u c t o de c e n t r o s ofi-
c ia l e s , h o y que lo que i m p e r a es el c a -
c i q u i s m o . 
T e n e m o s en H o l g u í n v e i n t e e scue la s 
de las, que m á s d e la m i t a d c a r e c e n de 
a s i s t e n c i a , m i e n t r a s h a y b a r r i o s que, 
como el de A n t i l l a y o í r o s , t i enen un 
c r e c i d o n ú m e r o de n i ñ o s que c r e c e n e n 
l a i g n o r a n c i a . 
•Ser ía de d e s e a r que se d i s m i n u y e -
R i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
o r a s 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
d e q s e lo p u e d a n a t a c a r á. l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s . 
E l tratat la caspa y la caída del cabello 
con irrltantps Ci aceites en los que pueden 
prosperar gfirmeoes parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar agna de) océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conec ímiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el jrernu.n de la caspa. 
E l Herpicidc Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmente! para realizar-
lo. Una vez eliminado ci grermen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 5," y 55, Agentes 
especiales. 
R A T - S N A P ó M A T A - R A T O X es. un prepa-
rado químico para el exterminio de Itato-
nes, Guayabitos y Cucarachas. 
El los saborean el R A T - S X A P , pero poco 
(Icspiíós de probarlo se 
mueren. 
IJOS g-ases generados 
por el I t A T - S X A P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
mét i camente los poros de 
im 
Jr'or razón ae sus pro-
piedades químicas los G a -
tos, Perros, y otros ani-
males domést icos , no co-
iné*] el l íAT-S \AI% por 
ser inofensivo para ellos. 
Se. vende en forma de gaileticas. l ióm-
pause en iseQueftoK pednxos y d i s t r ibúyanse 
en los lugares mé.s convenientes. E l resul-
tado no so hace esperar. 
Votiell» ISxterttitiiwtlBS Co., 143 Broadvray, 
>cw York. S E V F - X O K EÑ T01V\S BO-
T I C A S Y FteRH.ETBiR.lAS. Depósi to General, 
M. Johnson, OUíspo Sfó. 
c. :ir>6i 11-12N. 
E n c o n t r á n d o s e en Nueva Y o r k , Ud. tie- j 
ne c;ue, v iv ir en a lguna parte. ¿ P o r q u é no 
en. el I J O T E L F R E D E R I C K ? 
1-,08-210-312 West 56th Street, entre i 
la t é p t i m a avenida y B R O A D W A Y . E l i 
mejor situado en Nueva Y o r k . T r e s cua- : 
dras retirado del P A R Q U E C E N T R A L . | 
H a b i t a c i ó n y b a ñ o privado ?1.50 por d ía . i 
Por Sa la , Dormitorio y B a ñ o privado, i 
$2.-")0 por d í a por una ó dos personas. L o i 
mejor por el. valor de su dinero. Servicio ¡ 
del elevador de d í a y noche. T e l é f o n o en 1 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos m a g n í f i c o s . Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E . E L L 1 S . pronietario. 
HmHanaecMimMBa •lll.lilllilBWIHilfflUW 
Las autoridades m é d i c a s reco-
miendan es tas Pi ldoras p a r a e l es-
trefíiraiento, i n d i g e s t i ó n , c a r d i a l g í a , 
desgana, jaqueca , dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, d iarrea biliosa, 
náuseas, i c t er i c ia , hemorriodes, a l -
morranas, granos, y var ias afec-
ciones del s i s tema nerviosa o í i g i n a -
das del e s t r e ñ i m i e n t o del v ientre ó 
inactividad del h í g a d o . 
Las Pildoras de! Dr. Ayer e s t á n 
azucaradas, obran con pront i tud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante p a r a hom-
bres, mujeres y n i ñ o s . 
Cada potnito ostenta, la formuM en la 
rotúlala, l̂ reguu te usted á «u médico l» 
?iíe opina de las Pildoras del Dr. Ayer» 
Preparadas por fil D R . J . O. A T E E . y CIA* 
Loweli, Mass., E . U . de A.. 
MARCA OKPOSITAO^ 
¿ / ' (Cosechero 
( L o g r o ñ o ) 
ÜBÍCO iiíiportaftor en la Isla t e M a : NICOLAS 1EÍ1IN0 - H a t e m 
E S P E R A N Z A . 5 . T e l é í o u o l O í í S . S e v e i u l e » c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 3430 II" 
L o s C a l a m b r e s de e s t ó m a g o 
son ciertamente un mal bien penoso. 
L-na impres ión <ie frió, una e m o c i ó n , una 
d iges i ión difícil basta para provocarlos. 
Ved c ó m o de pronto se forman á modo 
de barreras en el e s t ó m a g o , aparecen 
ojeras, ei semblante t ó r n a s e l ív ido , y 
presentándose á veces contracciones tan 
vioiemas que el cuerpo todo Se que-
branta. A menudo presén tanse diarreas 
inmediatas y excesivas que os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos uuas cuantas Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á 4 Ferias de Eter de Clertan, 
bastan, en t;íVcto, para disipar inst m t á -
neainente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
ráp idamente los ataques de nervios, los 
calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s del 
h ígado . De ahi d que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
c i ó n de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa, L. FREUE: 
19, me Jacob, Paria. U 
L A S T R E S G R A C I A S Dfc H O Y D I A 
C O R S E S 
B O N T O N 
E l Corsé que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio S3 á t20 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Predo st á*3 
C O R S É S 
A D J U S T O 
Con las Famosis 
Fajas Ajustadoras 
Preáo s5 á *5 
O J V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROYAt. •WORCESTER CORSeT CO. OFICINA,PRIMOMÍ. MORCKSTE?. MASS. O. S. A. OFiCINA EN WEV TORK 
SOLICtTS Et 
UftRO REA!. AZUiL 
[ Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
fjnedaclps venéreas . —- Curación rápida. — 
insultas de 12 á M. — Telé fono 854. 
M K .\ l ' M E R O 10 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sif i l í l jcas. Sol 5C, altos, de 1 á 3, Te lé fono 
número 593. 
Estrechez de la orina. Ve" 
hidrooele. Te lé fono 2S7. D« Preo, Sffi 
I $n- Jesús María número 33. 1N. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prac'o 1C5. 
A! lado del D I A K I O D E L A MARINA. 
C . 3397 1N-
Vías m i l i a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u - | 
g1^ berpos?, t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . ; 
»..e . ' l ~ ' K a í e r m e c l a f l e s <le S e ñ o - i 
tHC á * • A f i l i a r 1 3 t í . 
26-13N 
l } : FEAHGIÍJO J. DE Y E L Í S 3 3 
Ko^.^'^^^ades del Corazfm. Pulmones. 
Us .i0^3' Plel y Venéreo-s i f i l í t icas . -Conaul-
^ran»!, 12 4 2.—Días festivos, de 13 i 1 . - ' 
C od,fer,0 14- — Teléfono 459. 
0 r . J o s é £ . F e r r á n 
^ « d í s t i c o de la Escuela de Medlcln» 
MASAGB VIBB.ATORIO 
«ia3o.nsuiMs de 1 4 2. Neptuno nflmero 4». 
niiérC8j^elefou» 1460 • Gratis só lo lünet y 
U R U J A N O - D E N T I S T A 
^ I ^ T ^ ^ - o . ^ SOL- 1 X O 
(Cura el vicio alcohdlleo) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fl&icu (cura i» morflnomanta). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterolfigico de 
la Crónica Médico Qulrür«lca. Prado 1»B. 
C . 3463 ^N. 
X > 3 E « . . S ^ O Ü S S ^ L 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12313 "'S-SOc-
P I E L - - S I F I L I S — SAKGJtK 
Cu racionas rápidas pwr statenaas mo«emJ-
simos. 
3<s»H* Wart* «L » • í l • » 
C , 3383 :lN-
Abogado y \o tar io 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé 
fono 790. 
14418 26-23NT. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Consul-
tas de 3 á 4. — Cirujía — V í a s urinarias. 
C . 3414 1N. 
D E . B . F ^ M Á N D E E S O T O 
D«S la» Faewlfaae» de Madrid y l iabana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'FvCllly 100 al 
tos. C. 3493 52-3N. 
D o c t o r J u a n M . P i á 
Se ofrece íi sus antiguos amigos y al. pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 3 
13S65 2(í-7N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujar-) de la Facultad de París , 
Especialista, en enforrnedades del esto-
mago é intestinos t-sgCm ¡Si proeeditnlenta 
de los profesores doctores Kayem y Wintef 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 339S 1N. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 3459 1N. 
D I A R R K A Y K S T R K S I M r K X T O 
Dr. M. V I E T A , Homcfipata, 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
1SSG4 26-7N. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á'i 
C . 3400 1N. 
II 
Hédlco de Jt'Sfioa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
Cirujano del Hospital número I , Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas do 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Masa-
ge vibratorio. Aguila 121. bajos, entre San 
Rafael y San José . Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26 -13N. 
P o l l c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AarHlar 81, Ba»e» Bievafiol, »ru»<3ín«i. 
C. 3168 52-lOc. 
D E N T I S T A 
Aguiar 76. altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios m ó -
dicos; 13331 r ^12Í2.CU-. 
"DOCTOR M. MARTINEÜVILOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
13661 26-2N. 
P e l a y o G r a y S e f l í i a p M a r i a p t l i f a 
P e l a f O S a m a f O f a f e F 6 m n a D l T \ ! l l I D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S f A 
Aarilla 78. esquina San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C . 3393 1N. 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
C . 3399 1N. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de l í * «. 
Pobres grratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 3412 3N. 
A B O G r A O O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
P E D R O J í i E N E E T U B I O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C . 3404 • 1N. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Ccnsultas en Be lascoa ín 105 V» próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1835. 
C . 3396 1N. 
tasde7S4 =emríflc08' elixir, cepillos. Cónsul 
137 6G 26-4N. 
^ 'Rnar^ ABOGADOS 
^.3403 T e l . SS9. de 1 * 4. 
1N. 
^ A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
iotls Posí Grotoatc. 
D r . O . E . F i n l a v 
Especialista en enfermed»de« de los ojo» 
y de los oláoo. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3385 
C ' 3402 1N. 
G L i R E i & H D E N T A L 
0 0 N 0 0 R 0 I A 3 3 E S r U i N A A S A N N I C O L A S 
Montada 6, ia altura do sus similares Que 
existen en ios ¡vaises m&s adela/atados y tra-
bajos earantleados con los materiales d« 
ios rejiutados iabritantes S. S, Wbl t« Den* 
tal i lngrlf,ses Jesson. 
Precio* de los Trábalos 
A p l i c a c i ó n d« cauter iza . . . S 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n . " 0 . 5 0 
U n a id, sin. dolor " 0 . 7 5 
U n a limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana ¡ ' 1 . 5 0 
U n diente espiga " 3-00 
Orlflcaciones desde $ l . r , 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 í í l s . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3 .00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5 .00 
U n a i d . de 7 á 10 íd0 . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 Id- . . . " 1 2 . 0 0 
Ix)s ¡puentes en Oro & razCn de 4.24 pof 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec* 
tuar los trabajos de noche &. la perfección 
Aviso A los forasteros que sa terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10, 
de 13 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
c . 3405 jar. 
F E D E R I C O J Ü S T í Ñ I ¡ K f T R E Y E S 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 12S, Habana. E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p m 
1^92 2«-3lÓo. 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
I ñaña y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N. 
D R . H . A I T I R E Z I R T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
C . 3401 ' I N . <[| 
D E . G O N Z A L O A R O S T S a U I 
Medico de la Cana ae 
Benefteeaeia y MateratAna. 
Especialista en las enfermedades dtj los 
nifios.- m í d i c a s y qulrrtrgica». 
Consultas de 12 * 2. 
A G U I A R 108%. T B D K F O N O 824. 
C . 3390 I N . 
D R . R . C A L I X T O V A L D K ~ 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadetra» postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, alto», 
untre San Rafael y San José. 
C 3453 l y . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
OCULISI A 
C A T E D R A T I C O DJB IUL UNIVBRisIDAÜ 
B R O N Q U I O S T 8 A R 5 A N T A 
N A R I Z T OIDO* 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
viernes A las T de la mañana. 
C . 3387 1N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica , 
Consultas de 1 á 3 p. ra.—San Miguel JS0B 
C. 3380 1N. 
ETV165- Jucv^i ?' garantizando la curación. 
^ ^ r a d V o f y Abados, de 1 á ? p. m. 
i tos" p a r t o s i:i-i4. Edil ició da 
' Z' 3606' " •"• ;v^fono 0S69 
alt. lgt.lft.JSdl 13l-19-.13iil» 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S y 
Director de í» Cana de Salad 
de la AaudsciOn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarian de 1 a S 
Lealtad número 3«. Teléfono 1132. 
C . 3 386 I N . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoj ic ión dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A S. 
G A U A N O 50. T E L E F O N O 1138 
C . 3354 l N . 
Consultas para pobres 53 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 ft 2. Consultas partí-
culare* de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Telé-
fono 1S84. 
C . 3391 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VTas Urina-
rias. — Cirujía en genera.!.— Consul t»* d* I J 
4 2, — San Lázaro 248. — Teléfono 1842. 
O n t i n A los pobre». 
C . 3395 IN. 
L E , F E L I P E G í E C l A C A K I Z i R E S 
CatearAtico del Instituto Médico del Hospl-
F I E L " " - - PIFÍLIS ~ V I A S U R I N A R I A S 
CoiiKU'top: Lunes. Miércolee y Viernes, de 
i a 3. S.tlud 55. Teléfono 1026. 
i se - ioc . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Knfermecuade. del Estfiaiage 
« In íes t laa» cxclaalTameate. 
Proceáiraiento del profesor Ha.yem del 
Hospital do San Antonio di/ París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de l á 3 de la tar^e. ~ Lampa-
rilla, 74. alto». — Teléfono 874. "IT**?-
C . 3392 l N . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A 5Í . 1 0 1 
e n t r e i M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O H I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o nl imero 9 2 8 . 
c . :;n?. 1N. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u * l i de 12 * 1. 
C 3389 1N> 
D O C T O R D E H O & Ü E S 
O C C L I S T V 
K£™*n^'Í* y e lecc ión de lentes, d« 12 á 
A O L T L A 06. — Teléfono 1743 
in7:) Í2-Í8N. 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i * 
Cira, no Acl Hospital uim. 1. 
Especialistas on Enfermedades de Mujer*», 
Partes, y Cirujía en seneral. Consultas de 
1 6 3. Empedrado SO. Teléfono 2fB. 
C G407 iN . 
C U N I C A G Ü I R A L 
E x elusivamente para operaciones de loo ojs» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joté. T t -
l í f ono 1334. 
C. 3408 IN. 
S A N A T O R I O " C ü B A ^ 
Casa ds Salud. —. Infanta 17. T e l é f o a e MSI 
HABANA 
Habitaciones coafortabUs y dietas a l a i -
re! de todas laa {tartanas. 
c . s m 1N 
E . T O U S S A I N T 
De tégréto de rarif--, fabrica ¿tóftttta 
fueros, faja», ete. f»tc. sobre Indicaciones de 
los bres. Médicos M-sn do yu propia lo'-
c atlva. EapeciaUdad para Demias da dtfi-
cil r e n t e n d á i i , fajaSi y 6 A X G L E S D E O U S -
TSA-RD pafa evantri ición. Ente topto f l» , Yi-
agjea movible?, para después de opars^lo-
nos de ApendlciUf. Ovariotomfa v Hernia*, 
etc. Toma. m*AiAi* y míilde» para veiit »lev-
na? y brazf.fi artificiales W, m^loroK fq-
brlcsnt-»B de Par í í . O B R A B A AümÁtO 61. 
Habana. * 
13981 a u . S-10N. 
DIAEIO DS L A M A R Ü T A i — ' E f l i c i ó i í 
son las o-cuflas de la -ralioc-iTa del dis-
tritp y UeviiM-'U las suprimidas á 
(\vo.s fugares, auuquo esto pradujesc 
(•ii.Mnistos eufve familiares y amigos do 
inaeslr^s <le la eiudad que ganan suol-
S por dar «lase á diez ó do-ee niños. 
E n (iiiivaho. los Güiros. P e d e r n a -
les y en otros lugares no hay asisten-
cia.' y podría trasladarse a Autillo 
ouaUjuiera de esas escuelas. 
Veremos á ver si la Junta se duele 
de los pobres liabitanres dem|nel prós-
poro barrio. 
N". V I D A L PITA. 
EL CAMPEON DE A M G A 
Al regresar Capablanea ú los Ksta-
t'os Tuidos. |)üb|iáó u n a n o t a doelaráu-
dose C'ampeim de América y anuncian-
do (pie oslaba dispuesto á mantener su 
líiulo. ó l o que es lo Ti i i smo, á batirse 
con cualquier jugador de Yankilaudm 
á de. otra nación del continente ameri-
<-i)Uo. en match serio, con $1,000 de 
apuesta. 
Hasta l a fecha DO ba babido ningún 
guapo que ae-epte el reto del Morphy 
(Líbano; pero no han faltado censores 
de su actitud, calificándola de arrogan, 
te y falta fmula.mento. 
Algunos han querido sacai" partido 
do la confusión de palabras á que da 
lugar el hecho de ¡que los ciudadanos de 
ios Estados Unidos se llamen, por anto-
nomasia,» americanos y entre ellos el 
Üh^'ss WclM-H negaba á Capablauca 
.•'utoridad para titularse Campeón de 
.América por no ser compatriota de 
Tíoosevelt y de Taft. lo que no deja de 
ser muy curioso. 
Esto ecpiivale á la introducción, en 
e l amplio reino de lo* Gambitos y- Ja-
ques de la doctrina de Mouroe con su 
característica estrechez de miras: 
" AnvéHcúi por aniericaus... del Xor-
i e . " 
A los que niegan a l prodigioso aje-
drecista cubano el derecho de llamarse 
Gampeón del Nuevo' "Mundo, les pre-
guntaría y o si tuvo más formal y docu-
mentado origen el de Gampcón Uni-
versal que se adjudicó ú sí propio W i -
lliam Steinitz á raíz de su victoria so-
bre el famoso Audersseu. no obstan-
f" haber vencido por el pequeño mar-
gen de 8 á 6. 
Uapablanca. en cambio, ganó íi Mar-
sha.11. cen el score brillantísimo de 8 
.i legos; contra 1. un match llevado á 
cabo eoh todas las condiciones de se-
lirdad y validez propias de tales lides 
entro maestros, y en vano es que se di-
ga que la contienda no tenía por moti-
vo prefijado discutir campeonato algu-
n o , p .us ha;}- en toda lucha eonseeuen-
rc'aa iuevitables. y entre, ellas, está la do" 
ru-% el que ven- ; - con gran ventaja de-
i r.ic.s:ni indiscutible superioridad so-
l'uólo" 'va esta ocasión el más fuerte 
jugador de América, luego Gapablauca 
líAíba " hecho, al titularse Campeón de 
(-:a narte de] Mando, más que procla-
iriq.r'í^ ;dia \ oz lo que ya estaba en la 
conciencia de todos. 
Ahora se ha concertado un mutch 
entre ¡Vlarshall y Shovvalter para dis-
eutir cuál de ellos tiene derecho al 
Garnpeonaío de los Estados Unidos. 
Llévenlo adelante en buena hora; 
pero cualquiera que sea su desenlace 
(p>ara aní es indiscutible que Marshall 
vencerá) ninguno de ellos n i nadie que 
n o recoja el guante arrojado en la are-
na ajedrecística y venza luego, en bue-
na l id , á Oapablanca, podrá discutirle 
su bien ganado título. En manos cuba-
nas está el Campeonato de América y 
aun pudiera trocarse en galardón más 
alto. 
La superioridad de Capablanca se 
ha ratificado con algunas - h a z a ñ a s que 
recientomento acaba de ralizar. prin-
cipalmenle jugando partidas simultá-
neas. 
En el "Chess Cheekers and TVliist 
G lub" de Washington, contra un nú-
cleo escogido de amatairs ganó 13, per. 
dio una y entabló otra. Pero lo que ad-
miró á todos fué ique ganase 16 juegos, 
mano á mano, en diferentes días, al 
campeón local Mr. ^loorman que ha-
bía hecho seo,Y. igual, en las mismas 
rondiciones, contra el gran jugador 
alemán Rodolfo :Mieses. 
Contra veintinueve miembros del 
' • M M u h a t t a u Chess C l u b " la colectivi-
d a d ajedrecística más f u e r t e de Aané-
r i c a y t a l vez d e l Mundo, ganó 2o par-
tidas $ entabló 2; perdiendo 2 sola-
inento. y eso que luchaban contra él 
algunos de los más retputados maestros 
neoyorkinos. 
Otra hazaña fué la realizada en Robo, 
ken. Jugó 25 partidas simultáneamen-
te, en l hora y áo minutos (un record) 
]>erdicndo 1. entablando 2 y ganando 
, las demás, entre éstas la del tablero 
i número 1 en el que anunció de ante-
mano que daría mate con el peón de la 
\ caperuza, esto es, con un peón déter-
minado, cuya pérdida equivalía para 
él á la del juego. 
I Practicando de esa suerte Capablan-
ca impide (pie se enmohezcan sus armas 
y estará en buenas condiciones de ba-
tirse con Rubinstein, el león de Rusia, 
y 'de debutar el año que viene en el 
Congreso Internacional de Hamburgo. 
donde por vez primera ha de figurar 
Cuba, gloriosamente de seguro, al lado 
de las grandes potencias del tablero. 
V A R I A S N O T I C t A S 
Están jugando un pequeño nxifch 
de tres p a r t i d a s , sin contar las tablas, 
los jóvenes amate urs Rene Póde l a y 
Jesús Matas, ique figuran entre los más 
entusiastas del Centro de D e p e n d i e n -
tes. 
Ya anunciaré su resultado. 
Janowsky ha vuelto á bul irse con 
Lasker. en Pa r í s ; pero como nunca se-
gundas partes fueron buenas, si en la 
primera quedó con el Champion 2 á 2, 
I en ésta no ve la suya. De las 5 primeras 
partidas lleva perdidas 4 y ha entabla-
do una. 
A la.s 74 años 'ha fallecido en París 
el Duque de Fery d'Esclands, notable 
amáteür que redacto con Xeumann y 
Riviere, el Labro del Congreso de Pa-
rís de 1867. y en Berlín ha muerto el 
problemista Franz Schrufer á los 87 
cumplidos. 
La longevidad de los ajedrecistas 
prueba que el Ajedrez no es t e n mal 
sano como dicen. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Adolfo M;i}?riñat mal t ra tó de obra, 
ayer tarde, í C a n d i ó Foutanall, •cau-
sándole tina lesión cu la nariz. 
/ El agresor fué detenido por él vigi-
lante especj-al número 15, de la Ha va-
na Central. 
Ambos individúes trabajaban en las 
obras que se están efectuando en el 
muelle de la lüivana Central. 
I Casa de nueva oonenuccirtn. Se a lqu l l tm 
i msKíiitflpoé iflepart&inontoa á homl>v-« y ma-
j t i 'Uiiii ' i loa sin niños , cun y sin ni'uftblda, 
I A'Mivnbr&do < i^c t f i co . 
I 14574 S-2ü 
pe ¡ikiiUl* ía 
trÁ 9 y J I . 
•asa callt 
14&69 
4 n ú m e r o l ¡ 
El carretonero Serapio B a t i s t a y 
Moreno fué d e t í M i i d o ayec poj? Q] vigi-
lante Garmroia. por ser el q u e cargó 
los cabos que hace varios días fueron 
hurtados en bahía y llevados á distin-
tas saquerras. donde fueron vendido^ 
Dicho carretonero hizo el viaje des-
de Regla á la Rabana por la ealzada 
cié Luyanó. 
El detenido fué remitido al vivac. 
— 
,;,Por qué sufre V. do ¡dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo BOSQUE. 
Y se curftrá en poros d ías , rooobiar í i . 
su buen humor y au rostro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
lia T o p s i n n y H « ! b n r l » o de B o « t i a e 
produce exrelentes res\>ltados en el 
trai.amiiMO.o de toda>; tas enfonnedades 
del éstdmaKO, dispepsia, g a a t r í l ^ l a . 
indigestiones, digestioiu>s lentas y d i -
fíci les, mareos, v ó m i t o s de iaa emba-
razadas, diarreas, estrefi imlento. neu-
rastenia jeftstrica. fttí». 
Con el uso de la PEJPSIN.A y U U I B A R -
BO. el enfermo r á p i d a m e n t e ye pone 
mejor, digrlerc bien, as imila m.ls e¡ 
al imento y pronto l lega & ta c u r a c i ó n 
completa. 
Los mejores m é d i c o s la. recetan. 
Doce año» de í x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas dé la 
Isla. 
C. :!406 .IX. 
| A L Q U I L A N CtarvagiQ ¡OIJ, al ios. me-
• iJerna, terminada de pintar , pisos de n c - a i -
vqe, ! habltaelonoK. sala, taleta, 54J.4Ü y el 
! l-xl con 6 babl iaeionts , sbla, ooinedór, p'atló, 
j ¡•.Jnitario, *;n.S0. In fo rmaran Oervaslo 10i>A. 
_1457S_ 8*36 
V[-.l»Ar>0: A lqu i lo en 7'« eñ to l i e ' s ' í a casa 
K ni'itnerp 1A. cnlre. Tefrcera y Quin ta : tle> 
¡ ne sala, comedor, i cuartds, servicios sani-
j tur.los y d e m á s comodidades, Informes a l 
i l*do. ._. _ 1 S-'JS 
| VILLKO^A.S 65. entre Obispo:y"ÓbraLptaTse 
3k;u!lf<n los l í e n n o s o s y ventilados altos con 
(;c<!íif! l i s comodidades sanitarias. Informan 
e î losJ.>a.<os. - 1.15-10 -1-25 
y/. ALQUILAN los altos de Gloria n ú m e r o 
T, '.-"iitre Cárdenas y l í c o n o m í a . con sala, co-
medov tres bermoaos cpartds v demás co-
mor t ídade»; a» abada de p in t a r . " La l lave en 
el 7A. bajos. A lqu i l e r mensual ?'!-j.10 oro 
< sc.'nir.;. Í-M d u e ñ o ¡"-'alud 81 . 
145-11 i:?.3 
r i í O X I M O á todas las oficinas se a lqu i -
lan los modernos altos «le TJspada 3. entre 
Cliacón y Cuarteles. Precio 7 centenes. La 
¡ lave en la c a r b o n e r í a de esquina á Gbácón 
Su d u e ñ o San Lázaro 21G. Telefono 3?,i'J. 
146:17 8-3? 
Los dos problemas con q u é cierro es-
ta crónica son relativamente fáciles y 
del mejor corto, como les gustan á los 
qmtáeurs de la clase media, ni ehambo-
ues ni maestros. 
l'OR GOLD Y S T B Í N B R 
» ^ Í # l U - m PM4 V'AM 
^ w m 'LWÁ •/,>/•/,. 
i - ^ v f M 4 m 
y./.. ;.' i l i J 
•f :^} 
» m m ' A •4 
Juegan las blancas y dan mate en 
dos jugadas. 
P O R SAMUEL DOTO 
- . . . , , . 
Las blancas juegíin y dan mate en 
tres jugadas. 
JUAN CORZO. 
SAUÁ B K T A X C O U R T Vi>A. DK M I Y A RES 
par t ic ipa a l púb l i co y á su an t igua cl iente-
la que se ba establecido nuevamente en 
Mura l l a 1S y medio, esquina ¡i Habana, doo-
de e n c o n t r a r á n herniosas y bien amuebladas 
h a b l t a c l ó n e s , todas con b a l c ó n á la cal le . 
11582 IS-JGN. 
" B E L A S C © " ^ ! ^ 123 
Se a lqu i lan los osplfindidos altos de esta 
casa con entrada independiente, escalera 
de m á r m o l , sala y saleta de marmol , siete 
e s p l é n d i d a s habitaciones con pisos de mo-
saicos, comedor al fondo, g a l e r í a i n t e r i o r de 
persianas, cuar to de b a ñ o y doble servicio 
sani tar io moderno. La Uavft én el n ú m e r o 
88. Informes Teniente Rey número . 30. 
14533 _S-2S 
ION SEIS CENTENES se. a lqu i l a una casa 
nueva en el Vedado, con Ja rd ín , por t a l , saUi. 
comedor, tres cuartos grandes, cocina, d u -
cha é inodoro. CallR 11 casi esquina ú. 24 
puede verse; L a l lave al lado en la bodega. 
14557 15-26N. 
SAN NICOLAS 1S, esquina á Laguna? se 
a lqu i lan les bajos de esta moderna c a s á 
con sala, saleta y cuatro habitaciones, pisos 
de mostiieos y servicios sani tar ios moder-
nos; la l lave en la bodega de enfrente; I n -
forines Teniente l l c y 30. 
_T4_o52 8j3ü$ 
T E N I E N T E R E Y 19, se a lqui la esta casa 
de tres pisos propia para oficinas en los 
altos y departamento comercial en los ba-
jos; e s t á hecha con todo lujo y le pasí'.n 
rodos IOÍ- t r a n v í a s por la puerta. Puede ver-
se á tortas horas . L lave 0 Informes en Te-
niente Rey n ú m e r o 30. 
_ 14551 . 8 ' 5 . 1 „ 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de V i -
llegas 27, á una cuadra del Parque Central , 
p r ó x i m o s C\ desocuparse. I n f o r m a n en la 
misma y su d u e ñ o ev. la calle D, n ú m e r o 
21S. v>dado. 
145S7 4-56 
SE A L Q U I L A N los frescos y vent i lados 
altos del Chalet "Lu i sa" calle K entre IT y 
19. Vedado y se vende una escalera de cara-
col. Informes M u r a l l a 123. 
_Jl-{50S a l t . l l ? ^ • 
SE A L Q U I L A N los bajos de la l inda casa 
San L á z a r o 101 en 13 centenes y los altos en 
14 centenes, con entrada indepcnd!ente. I n -
forman en Monte 156, Te l é fono tíóOti. 
14S97 15T23N. 
P I D A V . l o s S E L L O S 
P ó r $30 de sellos le espedimos un c e r l í -
fieado con su n ú m e r o , si es agraciado en 
uuo de IOK sorteos, será V. d u e ñ o de una 
CASA DE $3.000 sin costarle n i un centavo. 
Reconocemos la vista. 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almendares.-Obispo número 5 í 
SE A L Q U I L A la tasa V i l l a Margara a- ea-
I He 1'', entr»; 25 y 2 7. Vedado, eompuesta de 
i sala, saleta, tres cuartos, eomedor, p a ñ o , 
i traspatio, J a rd ín é i n s i a l a c i ó n sani tar ia . En 
la misma informan ó en Habana n ú m e -
ro 20Ü. _ U4JiC 4̂ 84 
"" T'ÉNIEÑTH;' HE Y TS eéqu?na ft. Habana 
se akiiijlan para hombres solos, amplias y 
frescas habitaCjíoheB amueblada:! con todo 
«1 servicio y todas con vista A la calle; en 
la misma hay una esplendida sala, propia 
para escri tor io ó mueslrs.rio. 
I -5463 -. 8 :34_ 
«.MIARTELES 4. Para persónaa de m o r a l i -
dad, departamentos inuy frescos, ¡napni l ie 
salones, recibidores, luz e l éc t r i ca y frlados; 
S:M ey . ; o t ro Idem en $25; o t i a Idem en $2^; 
o t ro Ídem en $15; o t ro ideni $10 Cy. 
144Í6 
CON n O « M E S E S . « n fondo 6 un fiador d - l 
v-omorcio se arrienda una casa de i n q u i l i -
nato l lena de inqui l inos , puede convenirle 
A un ma t r imon io ó ft un iibmbre solo. í n -
fornrinn en riblspo S6. 
14475 _ * 1-24 
Un grran sa lón y un secundo piso para fa-
mil ias , en Monto n ú m e r o 15. frente & Prado. 
L a l lave é informes en Prado n ú m e r o 34, 
a l fós . _ 14467 • 15-24N'. 
OBRA'PI.I nOmero 14, t n q u i ' m ñ 3klercad»rc« 
Se a lqui lan babitaciom s y departaraentos 
(5, preoion m ó d i c o s . 
14494 N-.'I 
S)-'* ~A R H I ENÍ> X" Va"" fliica ""La" í-abuíü i l a " 
veinte y dos calía Her í a s de la propiedad (Je 
los heredeTps de Jenaro do la Vcija, infor-
maran do !• A 10 de la m a ñ a n a y de 9 íl 10 
de la noche en J e s ú s del Monto 230. 
144S:; 10-24X. 
SÉ ALQUÍÍ7.-r ia~ 'cusa ' 'Marf i ' ' " n ú m e r o 4« 
Guanabacoa. S, dos cuadras de los Escola-
pios y acabada Se reoediiiear en ^34. o ro . 
La l lave al lado en la casa de E m p e ñ o . 
Informes Sol n ú m e r o S7. 
14490 1-24 
"SE ALQÍJÍTJAÑ tres casas en pa la t ino i : ; : . 
Cerro, nuevas, .--on todas las oomodidwdes 
á la moderna; para informes y condiciones 
J e s ú s Oel Monte n ú m e r o 21, en la pr imera 
cuadra ñor Tejas. 1 Í495 4-24 
1365 ait. .'900. 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y hermosas habitaciones altas en 
Sfi y bajas, con cocina en $6 y medio, en 
Omoa 11. 11555 8-2 5 
C f B A XVIIIXSRO <!« 
Se a lqu i lan h e f í n o s a s habitaciones para 
hombres solos, pioplas para escr i tor io t . 
agentes, comisionistas, representantes, y es-
pecialmente para Consulados y Legaciones. 
"14B24 26-25N. 
GANGA: Se a lqui lan los altos de la calle 
San Nico l á s 255, á una cuadra del carf.lto. 
Tiene :¡ cuartos, sala, saleta, cocina, b a ñ o . 
Todo á la moderna. Gana 7 centenes. I n f o r -
man Galiano 13S, P e l e t e r í a La Nueva Brisa . 
_JI4525 >i-25 
GAIilÁDfO 75. — TKIiÉFOjfeT l4éi 
En el mejor punto de la chidad, se a lqu i -
lan magQfflcaa habitaciones con ba l cón a la 
calle, muy Crezcas, pisos de m á r m o l , b a ñ o 
en el mismo piso, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias. 
Ii5i:» 4-25 
SE A L Q U I L A N iOÍÍ 
'•' , : " ; ; l y ci,;c.o,n'coio8^ K 
'•K,:k,s< nni- e n t i l a d a s y 1 * * ^ % 
1 • Í-- Mloujla,, hobit-ioi,-.. ro «3 „ 




V E D Á D O r ¿ e a i ^ n - , 
cómoda casa do t5fluina . , ^"'ita 
tales y jardines, tf¡,\\t Z 
la bodega de enfrente 
mas pormenores 0 6 m ^ m 
numero ,04. U:,ñ] ' 
!1 fyxM i - , t i 
M . l ^ 
H 
: ' ' ' • " ^ • ^ n u e v o ' ^ 
m( 
comodidades ]mTil una ; « fon 
11340 
Los 
V E D . 
• 
íniedtííóí i cuartoi 
Ka:-, b a ñ o ó inodoro; con todos ^ 
e ig .Minos : situadas en .-o „ , 8 «MMi 
V ••• ^ ' — I r a (H i ! ! 0 ' !<l!0Va 
mismas informaran " , jja U 
Me 
Pava, establecimiento ó fami l ias decen-
tes se a lqu i lan des accesorias, jun tas ó sé -
parpdas en precio m ó d i c o . Reina 31. 
14395 4-23 
A los propietarios 
• El CKNTPt.. C XSi't-T T L» 
S E A L Q Ü I L á N 
Los hermosos y ampios altos de SuArez 
108. Son m u y buenos, para una numerosa 
fami l i a , ó para, dos, pueden alquilarse j u n -
tos 6 separados, por reuni r todas las co-
modidades para dos f a n r l i a s ; le pasan los 
t r a n v í a s por el lado. Im'orman en Cienfue-
gps H . lt53l_ _ a 
SE A L Q U I L A N unos bajos con sala, sale-
ta. 4 i ablac iones , 2 patios y departamento 
para la servidumbre. Servicio sani tar io com-
pleto. Consulado n ú m e r o 63. bajos. 
14513 5-25 
SL A L Q U I L A á personas de moral idad, 
1 una Lcran ssla de dos ventanas, d iv id ida en 
dos por una elegante d iv i s ión , en 25 pesos. 
T a m b i é n una buena h a b i t a c i ó n en $10.(j0 
I o ro . Buen b a ñ o y l l a v í n . San Rafael 61 . 
14521 4-25__ 
SE A L Q U I L A la c ó m o d a y espaciosa casa 
| e'ilb; de Tarpavindo entre San Indalecio y 
I P-iloro- «--n J t s ú s de! Monte, ¿son por ta l , sá -
i Já, z a g u á n , comedor, cuatro cuartos, cojfi-
na. baño , inodoro, caballerizas y cochera, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p r ó x i m a á b', VaP.'i 
de Gailos. L ' i l lave en la Bodega. Agrui&ir ; 
14522 4-25 
K E I N A N U M K Í Í O 2 2 
Acabados de reparar se a lqu i l an los es-
paciosos y venti lados altos, compuestos de 
amplia sala, saleta, gabinete, cinco g-randes 
y tres p e o u e ñ a s habitaciones, cuarto de ba-
ño, dos i rodoros, y demá.s s e r v l c l c i . Tiene 
p. vt'-ro. I n f o r m a n en los bajos. 
[_145S0 .10*3(L. 
UNA COCINERA Y D O S ' c R I A D A S SE So-
l i c i t a n vare los quehaceres de la casa y c u i -
dar n iños que sepan cumpl i r con su obl iga-
ción y sean formales, p a c t o r í a 4S. 
_14cSl , irZ6 
C O M P O S T E L A 8 0 . A l t o s 
Para escritorios ú hombres solos, una sa-
le y dos habitaciones, buena lúa y ven t i l a -
c ión. 
C. 3671 12-26Kr 
S E A L Q U I L A 
Un efplcndido sa lón en Obispo 90. En la 
ml.sma i n f o r m a r á n . 
1.'4575 4-26 
A L T O S L A 
Goí i ano S2. ge ofrecen muy buenas habi ta -
ciones y un departamento con toda asis-
tencia. 14561 8-23 
O ' R E ' L L Y N . 3 0 
Se a lqu i la vm hermoso local para estable-
c imien to . J e s ú s M a r í a 33, informes . Doc-
tor Perdomo. 14511 £-25 
V E P A D Ó ; Se a lqu i la í a ~ c á s a calle ' í l"«iú^ 
mero 45, entro 10 y 13 propia para extensa 
fami l i a , á una cuadra de la l ínea , contie-
né sala, antesala, siete cuartos. I n f o r m a n 
en el chalet de al lado. 
14412 , S-25 
AMARGURA. 72. en S centenes se a lqu i l an 
los frescos altos con entrada i n d e p e n d í e n t e , 
compuestos de sala., comedor, 2 cuartos, eo-
elna, b a ñ o y azotea. Pueden verse á todas 
horas. La l lave en el piso p r i n c i p a l . I n f o r -
man Obispo 106. 14S00 8-25 
En Monte 15 acabados de const ru i r her-
mosos y espaciosos pisos altos propios para 
numerasa f a m i l i a : y en Corrales 2, un p r l . 
rner piso en 13 centenes, ' n fo r inan Gonüá-
lev. y Ben í t ez , Monte, n ú m e r o 15. 
1*419 _ _10i.-;í 
EN O B R A R I A n ú m e r o 56, altos, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n , cocina y comedor, en 
tres luises. 
_14461 _aU. _ 4-24 
H A B I T A C I O N B A R A T A S 
En Monte 61). frente á la calle de Amis t ad 
se a lqui lan lujosos departamentos y habi ta-
ciones. En Reina 34, se a lqu i la una hab i ta -
ción en, $4 o t ra en $7; o tra en 8 y dos ac-
i enorias independientes y con todo servicio. 
En Oficios 5, se alqidla una h a b i t a c i ó n en 
$S, dos jun tas en 3 luises y tres Idem 
con b a l c ó n á la calle, yapáz para dos f a m i -
lias en 6 centenes. 
_144q0_ 4-23 _ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la moderna y 
espaciosa casa Crespo 14 con cinco ha ld-
tacibnes. I n fo rman en Monte 156. Te l é fono 
n ú m e r o 650S. HiiflS 16^28-N 
MALCJA 165.: Se a lqui lan on cinco cente-
nes hermosos bajos independientes. In fo rma 
ca fé Europa . 
1440». i 
SE A L Q U I L A un departamento en la calle 
de A g . i i a r n ú m e r o 71 propio para escr i tor io 
c establocimiento. Contiene un armatoste 
que puede e n t r a r ó no en el a r rendamiento . 
In fo rman en Ips a l tos . 
14-Í13 S-23 
SE A L Q U I L A N " en 1 (i cer. 1 ene?, i o s a i tos 
de J e s ú s M a r í a 122 con 5 habitaciones y 
d e m á s dependencia. Informes Eg'ldo 55 . 
14441 4-23 
•lile S 
^i-onirtai-ios ,. "'' iVi':-
133. altos. 
EN l^;í:.\>< T ) . \ i \ ~ - : v r - — — - - - - ^ h 





en dsr avis . 
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SAN L A ¿ A T i O ' 3 i o s^" ü! qt] i l~n" 
ciosos altos acabados de fabrtfa» 
trada Independiente, por el Malécf 
forman en el baio. 
P í 3 
Se alquila un elefante piso altó'^»» 
?!• ^nu::- propio nara un¿ f a m i S ^ i 
'.o :• que no sea numerosa. Virtudes -M 
quina ñ Zulneta. precio módico 
S E A L Q r T T v . W 
Los espaciosos, cómodos y ventilados, al-
tos de la casa calle de San J o s é 112. 
14501 4-25 
V E D A D O 
En la Loma entre las dos l í neas 9 y 17. 
se a lqu i la muy bara ta una hermosa casa, 
• j f c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, te r ra ja , nueve cuarto.-», dos ba-
ños , e o é h a r a y caballerizas y con Arboles 
f ru ta les . I n f o r m a n Bcrnaza n ú m e r o 10. 
_ m 0 3 ! _ _ _ 4-25 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se. 
a lqui la el piso bajo de la casa O b r a p í a 59. 
entre Apuacate y Corapostela. La l lave en 
los altos. I n f o r m a n en Reina 131, altos. Te-
l i f p n o 1675: 14448 ^-24 
Con preferencia ft los Almacenistas de 
Tabaco y Garapre,- se a lqui lan los e s p l é n d i -
dos bajos acabados de fabricar de la casa 
calle Zanja 94. esquina é. L u c e ñ a y salida 
por San .José, cuadra de Eelascoaln. propios 
para a l m a c é n de tabaco, por sus excepciona-
les condiciones, con amplias barbacoas y 
grandes puertas donde pueden ent rar los 
cxrros caso de l l u v i a á cargar y descar-
gar. 
I n f o r m a r á n en Zanja SS. esquina d Be-
la scoafn. 
14419 S-24 • 
O ' R E I L I i T TU 
EnLre Berna-za y Vil legas , se a lqu i lan los 
hermosos y frescos al tos de esta casa. La 
l lave é informes en los bajos. 
J4J2S : 4_-23 
SE AUQUILAÑ jos altos de la casa N t r " 
tuno n ú m e r o 21 s y medio entre Soledad y 
A r a m b u r u . entrada independiente, sala, sa-
leta, varias posesiones, todo ñ. l a moderna. 
I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
14435 4-23 
M A N R I Q U E NUfMERO 3?; se alqíi'iTan "los 
altos con sala., "saleta, comedor. ' cuatro 
cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios. L a l lave 
en ¡a bodega, su d u e ñ o Cuba 51. pre-
cio nueve centenes. 14436 4-23 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
484 esquina & P o m í n g u e i . f rente la qu in ta 
Covadonga; toda de m a m p o a t e r í a . con c ó -
modidades uara dos famil ias , con b a ñ o , co-
chera y cabal ler iza . Puedo verse de 9 de 
la m a ñ a n a á 4 de la t a rde . 
__143S2_ _ J J L ^ ^ 
SE A L Q U I L A una boni ta y vent i lada ha-
b i t a c i ó n al ta , con b a l c ó n d. la cal le . San 
L i z a r o 95, á personas de mora l idad . 
14383 ^ ' 
SE ALQUILA" para indus t r ia 6 f ami l i a , es-
paciosa casa en I n f a n t a 60. esquina á Pe-
ñ a l v e r , con 5 e s p l é n d i d a s habitaciones, sala, 
comedor, cocina, etc. etc. I n f o r m a n en la 
misma, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
14388_ 4-23 
I N T E R E S A N T E : Se a lqu i la una moderna 
y preciosa casa con sala, 7 cuartos, come-
dor al fondo, g ran b a ñ o y t r a spa t io . Con 
contra to por años , muy bara ta . En la loma 
del Vedado. Calle 16. entre 15 y 17 á todas 
horas. I n f o r m a n en la misma. 
14389 8-23 
SE A L Q U I L A una sala, dos habitaciones, 
g ran cocina, patio, airoso b a ñ o , ¡y d e m á s 
oñeina» , punto c é n t r i c o . A g u i l a 6S. esquina 
Neptuno. 1439» .¿ _4-23 
SE A L Q U I L A N los modernos s i tos de 
Rayo 31. inmediatos á Reina . Pa ra ver ios 
de S á 11 a. m . Informes en San Migue l 
72, a l tos . 14375 8-21 
>>¡: ALQLTLA la magnírtoa rasa d7?• 
y ¡"O"- M T̂VÍUC 131 entre Reina v <••• 
cor grand-s y - « n l é n d i d a s h a h i t a c M 
i o r i n a r á n Para l Ük» 1 ó Cuba 119 i 
A'.;.oi _ ' IS-IÍS 
. GA1|.NEAD<.); Abju i l a en el Vedado"? 
Calzaoa, 2 casas coa sala, comedor •> m 
tos y buen patio, en 515.90 y $17 a l W 
- J * l ± l Vil 
SE A L Q U I L A la casa úl aíro~T 
jun tos o se parad es c n Zanja número'o. 
tre Leal tad y Campanario: es smaM 
tve sea y cómoda." I n f o r m a r á n en Roinj 
mero 113. fpquina ¡s Lealtad. íSoPca i 
o'as horas. 1 4285 5. 
CASAS' f>ESDE SI "TooT s e T l q í d Í ^ | 
nuevas con PISOS de , mosaico, (-•-parió1 
muy ventiladas y condk-iores Idgi'-iiiojf. 
eekntes, desde 5il.).9',t en adelante. Intm 
Palat ino 31. bodega. 
_;Í:T;> J -
SE A L Q U I L A para establecimiento-«l 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, c: 
misma i n f o r m a r á n . 














Juntos ó separado? el piso bajo y eM 
de la casa Paula 50. Tienen entradas' 
dependientes y todas las •.•omodidádes' 
cosarias. Las llaves en la bodega dé la 
<;uina. I n f o r m a r á n Amargura TT y o?. 
14111 
S E A L Q U I L A M 
Oficios 8^. t ' oncepc ión do la Valla 3lJ 
forman A m a r g u r a 77 y 79. 
14070 u -m 
S E A L Q U I L A N 
En .Monte 83 amplias y frescas híWi® 
nes, con ó sin muebles á hombres. m£ 
matr imonios sin n iños , pueden verse »tw 
horas, i n f o r m a r á n en la misma. Paia tra'i 
en Sol n ú m e r o 110. 
14083 B ^ i 
V E D A D O : Se' a lqui la el piso «UodolS 
telit.o si tuado en la calle SípUm» o¿ 
Calzado n ú m - r o 5H entre V y h. coi v 
grandes babit.acion-s v tedas las como^i 
des de las construcciones más mOOeiTO 
f o r m a r á n en los bajos. .,>• 
14042 
Se a l q u i l a . In fo rman en A m a r g u r a 77 
Í9. La l lave en la esquina de L e a l t a d . 
14347 • -8-21 
E N LA C A L L E de Porveni r n ú m e r o 5. 
altos, se a lqu i l a una hermosa casa. I n f o r -
marían en Prado 29, a l tos . 
14344 S-21 
V E P A D O : En la calle í í esquina ú C so 
a lqu i lan dos accesorias, una en $3.0.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.73 etc. á una. cuadra del 
e léc t r i co , en la misma i n f o r m a r á n < 
14355 S-21 
Se alqui la la moderna casa B í t M W | 
ma 65. compuesta de sala, c0™eáf ¿ 
terfa. tres cuartos, cocina, baño e 
en el piso bajo y de sala, cuatro | J | 
b a ñ o é inodoro en el piso alto. Tiene^ m 
'ñaño é Inodoro para criados. I * " ^ . ^ 
bodega de la esquina 6 informaran en • 
gura 77 y 79. .„)>•, 
_ J 3 9 7 1 - r r m 
V E PAPO: Se alqui la la «ss* f* a* 
n ú m e r o 95. entre 6 y S. compuesta 
nor i a l , sala, comedor, cuatro f-"*.ro0j-l* 
dos inodoros, cocina, patio. t>v u 
rata. In fo rman on el 101. 5; jON 
E>r RETN.\~Tj,~~y 49 s« a'^J'2"-oda f 
habitaciones cno ó sin mueble^ •• ^ 
teneia. Hay tres departamentos ^ wliM 
la calle. Pe desean personas ae $M 
136SS l J ¿ 
J p O H M JLM 3 5 3 1 ? X I K T 8 
J U I C I O O R D I N A R I O 
S E n U I I H » ANTE L O S 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
; x LA 
PLAZA OE BABGEUM 
LONTUA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
tablada eu las calles ó dé los asesinatos 
á su sonibi'a coniüíidos. los edificios dtjs-
trnídos. los ano i au os, los enfp.rmos y los 
niños que, al stíi- arrojfidos de sus assi-
los. quodau on el arroyo sin anipavo. 
Y al decir esto no podemos monos de 
recordad' que en la tobélióo h» habido, 
jnntamenle con Ui lucha armada, in-
cendio, saqueo y deterioro de. vías de 
comunicación férreas y telegráficas, to-
d o s e l l o é delitos comunes, pero inheren-
t e s á | a m i s m a , p o r tuanto 'se relacio-
n a n c o n o l l a y tienden á su fin, ^egún 
t i e n e d e c l a r a d o en casos semejanN^S 0] 
C o n s e j o Supremo de Guerra y Marina 
en múlliples sentencia.-, c spee iob i i en ' - -
e n 30 de ^tarzo do 1S97. Cierto m-
da uno de ellos habrá tenido sus auto-
res njateriales. pero cierto tarabién que. 
boy por hoy, nos ton desconocidos, 
puesto que el sin número de causas que 
se incoaron sobre esos paitioulares no 
han sido talladas: no hay por olio más 
remedio que atenerse á lo dispuesto en 
el segundo inciso del artículo 242 del 
GodlgO de Justicia Militar, deelarando 
responsable subsidiariamente de olios, 
en los dos aspectos de responsabilidad 
criminal y civil , al procesado Ferrer 
Guardia, como jefe principal de la rc-
belinn. debiendo hacerse efoetiva la res-
ponsabilidad civil que nazca de ellos 
en todos los bienes del procesado, aun 
mando por imposibilidad material en 
estos momentos no pue^G amalarse la 
cantidad líquida en que se justiprecia-
rán los daños ocasionados por los incen-
dios, los saqueos y los desperfectos de 
las vías de coninnica.'dón. 
Por lo tardo, calit'ipfindo oí hecho co-
mo delito :'onsumado Je rebelión mili-
lar, provisto ' u las eiremj^t-aneiaá ter-
cera y cuarta, artículo 237 del Código 
de Justicia l l i l i t a r . dernostraudo q u n 
es autor del nisrno. c; u él earácíi.ír de 
jefe y con la oonenrrencia Je r-:;.Ias las 
agravantes señoladas en e) art ícelo Mi] 
ol oroceSfido's 
Ccncluvo. DC.y i '• l t . v ( >. M. .:. . p j . 
lo 238 del Código de Justicia "Militar, 
la imposición de la pena de luirn.".'. 
con la ac-esoria, easo de indulto, de in-
habilitación absoluta perpetua, de-
biendo también en este caso, serle de 
abono la mitad del tiempo de prisión 
preventiva sufrida á resultas de. esta 
cansa, con arreglo ó la lev de 17 de 
E i l o r o th [901 ( l i l i 'ondem 
asimismo á indemnizar los daños y p-T-
juicios ocasionados por los incendios, 
saqueos y deterioros de las vías de co-
municación férreas y telegráficas, oca-
sionados durante la rcbdiúu. quedan-
do, en tanto SC pueda señalar la cuan-
tía de arjiiéllos. afectos todos los bienes 
de Ferrer Guardia á la extinción de 
esta responsabilidad civil. 
T o d o con arreido jí los artículos 173, 
18.8. 21.!). 237 en sus circunstancias ter-
cera y cuarta. 3¡|á en su número pri-
mero y 2t2 de! C i i d i ^ o de .íustiida .Mi-
l i tar; I I . I ." . . 1S. r>3 y 121 al l.f6 d?l 
Penal ordinario y ley e i t a d a de 17 de 
1 Eijerp de UHU. 
El Cornejo, no optante; con sel supe-
rior iluifración, resolverá en justicia. 
Barcelona. 6 de Octubre de 1909.— 
J'.-.-.ús Mmúu.—Kubrk-ado. 
rM"CTA?,rF.X DEL ASESOR DBE 
CONCEJO 
t . 
í ' ^ t e í ü , 1 
de Ŝ L'UIP 
mo Asesor del Consejo de Guerra or-
dinario do plaza reunido para, ver y 
falJar la causa seguida contra Fran-
cisco Ferrer Guardia, d i c e : 
Que realmente su dictameo está 
hecho con sólo manifestar que se ad 
hiere, en absoluto á la calificación de 
los hechos formulados por el caballe-
ro Fiscal, como al señalamiento cine 
hace de la responsabilidad imputable 
al procesado Francisco Ferrer Guar-
dia, cómo autor de la rebelión y jefe 
de la misma, y á la petición de pena 
que demanda al Consejo de Guerra 
le imponga. 
Clara, concreta y precisa la acusa-
ción, tiene aún otro mérito, y no pe-
queño, cual es la díserecion que ha 
patentizado el Fiscal ciñéndose jl 
cumplimiento e s t r i c t o de su misión, y 
no buscando datos ni orígenes de res-
ponsabilidad fuera de los autos, pues 
de no haber salvado con habilidad es-
te escollo, de no haber tenido la sufi-
ciente independencia jaira sustraerse 
á iutiuencias de la opinión pública, 
huebra, quizá'-; hecho posible la repe-
tición de aquellas insinuaciones del 
procesado en su autobiografía en 
franc-'s. dirigida á Mr. Foumeiitont 
(folio 3.í).l), respecto á qiié su proee-
samieritn o a Ja causa seguida en Ma-
drid, como eoDs<>euencia de las hom 
has i-irrojadas por Morral, se debía á 
la inquina, de alguna. Orden religio-
sa contra sus métodos y enseñanzas 
de la Escuela .Moderna. nmnua.ciones 
calumniosa^, es verdad, pero que. con 
motivo de la aprehensión y proeesa-
miento actual de Ferrer. se han repe-
tido por sus partidarios y amigos, es-
pecialmente en el extranjero, dando 
lugar á que entre nosotros algunos 
espíritus apocados llega-sen hasta pen-
sar en algo así como ln posibilidad 
de una intervención diplomática en 
el asunto, sin pararse á considerar lo 
absurdo de tal suposición, que cae por 
su base con sólo recordar no es nues-
tro país una nación de capacidad ju -
rídica limitada, ni obligada por tan-
to, á tolerar ingerencias ex t rañas en 
sus asuntos interiores. 
Con ese • tacto, con esa circunspec-
ción, ba quitado armas el Fiscal ;í los 
forjadores de pa t rañas y rirlfculas íe-
yendas: su a c u s a c i ó n , eu público .leí-
da, merepe aún mayor nublic'.dad, 
pues cuanto mayor sea ésta, mayor 
será la vindicación de la jnsfjeb) es-
pañola, y en especial, de la jurisdic-
ción de Guerra, contra seinejantes i m -
putaciones, puesto q u e n o citándose 
ni Mina sola vez en t a n meritorio tra-
bado 1?) Escuela M o d e í n á , n i h u e i é o -
dose la más ligera altisioo á sus gjj:. 
señanzas n i p r o p a g a n d a s , se d e f p o v 




































c i a l i d a d de nuestros T r i b u n a l e ^ 
si h o v c o n d e n a al acusado i' 
d i c c i ó n de Guerra, sera m ^ é ^ 
elusivamente porque, se c"^ jjinit^ 
r i t o s p a r a e l l o , dentro d1̂  ^ $ 
i c í r c u l o de los autos, come > ¿ 
¡ s o l v i ó ayer la jurisdicción ^ 
¡ e n ja r e f e r i d a eansa, ser,a; ' . - ^ 
e l l a no resultaran cargos ^ 
na r í e . Perfectamente s„ 
F i s c a l , c o m o ya lo hizo ^n 
do resumen el celoso due^ ^ 0 
! q u e tHU l o a b l e esfuerzo ^ y t¿' 
! acopiando en el sumario 
terminantes pruebas de ¿e f 
d a d d e l procesado, el car*. ^ 
ta causa que tiene un se;' ida.F 
de genera Helad, como 1 ^ ° °hfr \m 
el instructor Comanc ante ^ , 
los e<mten;¡res de Juli0lL| 
motivo ele los sucesos ^ peFsi^ 
que mientras en ^ ^ M a s ' t f ^ 
hechos porl ¡ c l a r e s ^ , ^ d ^ f j . 
dauunte ,-onsiderados> de] fallo , 
en l i i que v;i ó ser eOjCi ^ 
este Consejo de Guerra , ' ^ o ^ 
revolución en su t o t a l ^ ; ^ 
.junto de múl t ip l a 
ínt imamente relación . ^ ^ ^ ^ 
d o su f o c o prÍJ^Pal ^ ?l] prcv ^ 
irradia á los pueblos - (.)(. # ^ 
v de IM de. (derona. ' Je a<'U 









S J I A R Í O D E L A MARINA.-Edio ián cle'ía m^a^á—Noviembre 5(i rln i n n n 
7 \ 
.Qué pasa en las Obrafi? 
•Que pasa en la Aduana? 
¡Qué en el Municipio? 
• Qué en la Nigromancia? 
.ÍQué e« la Policía, 
Estado, Enseñanza. 
Hacienda, Justicia, 
juzgados... de guardia, 
sobre la Machina. 
y en la Plaza de Armas ? 
'̂ Qué pasa, qué ocurre? 
•Qué ocurrí', qué pasa? 
O. 
D E L A V I D A 
Embellecimiento urbano. 
Lestro Director interino, señor So-
4/t iene muy buen .gusto para las co-
: - f]o arte, y ayor. «MI una de sus ¡afa-
diarias en la re-
de 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuek. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Chelito rn. el Srhorv.cül. 
Presentación del duetto italiano Les 
Potrolini. 
A las nueve: Carne Fresca. 
Presentación del duetto italiano Les 
Pétroln». 
A las ctfez: se pondrá en esceta fl 
entremés Pepita y su madre. 
las 
¡les eouvt'rsacrones 
- 7íCión. me sureña una idea que, úi 
a rse á vías de hecho, embellece-
fe IUIO de los lugares más céntricos 
f}a ciudad. 
\ í e deeíii el señor Solís que ahora 
se presentaba una 
ti, 
es-
dénJida oportunidad p a r a e n s a n e n a r 
T d a r l e bella 
|j , \ rmas . 
I j ruinoso 
'Uto ae 
perspectiva á la Plaza 
e di ti ci ó donde estaba el 
r\ eayendo, y este es eí 
echarlo abajo para cn-
||Ha.r.todo el perímetro que circun-
ia e] veterano Palacio de los virre-
i generales. Aquella-parte de la Ha-
1m, 0011 un t e m P ^ t e ^ 1111 lac*0' ^ 
¿tro'los pa lac ios gubernamentales y 
astil le jo de la Fuevm, 
Lede realzarse con ese derribo, que 
H a r í a gran amplitud á un lugar 
de herniosa perspectiva. 
inede 'hacerse con relativo 
oro eosro. ya que hay e[ue ir penstan-
a0 en grandes derribos para que la 
Habana tenga siquiera decoroso as-
i)Ml0- „ 
¿OMAS SEU-VANUO G U T I E R R E Z . 
D E S 
T i r n P D A M D T T T A I T.'NA COCINERA. PENINSULAR. CON T.'-UE-
U U U D l v A l Y l D Í L i J - j A ñas roferencias. depea colocarse en casa de 
Que cantó durante 24 años do primer ba- familia 6 de comercio. Habana esquina il 
r í tono en la ópera italiana, se ofrece A es- Amargura, bodega, dan razón. 
ta sociedad como maestro de canto. Leocio- |***3 










El ilustrado doctor Delfín, en aten-
la esquela, tiene la fineza de invitamos 
, la celebración del X I I I aniversario, 
I la fondación del dispensario ^ Nues-
tra Señora de la Caridad." 
Tan solemne acto se efectuará á las 
^ de la mañana debdomingo, 28 del ac-
tüal. en la planta baja del Obispado. 
•Mucho agradecemos al distinguido 
doctor amigo la deferencia, 
A Ignacio.—Habana,— 
La pregunta que usted nos hace es 
un poco peliaguda: el 'hombre insensi-
ble á los halagos del amor femenino— 
¡tan dulce cuando es noble y puro!— 
recibe el calificativo de misógeno. 
Parece el nombre de una. medicina, 
•miad ? ' " 
Al m S. S.—Habana.— 
Dispénsenos usted, por las razones 
j lie más arriba le damos á J . de S , 
'iir.it que no le hayamos contestado oportuna-
Jí:-i;v ¡nertp. 
i"Hay en su "poesía "Obsesión" ve?-
p qne no tienen la medida que debie-
¡ran: después de modificarlos. la publi Ha 31, 
hábito 
es soHi 
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D I A 26 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrando á 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Cerro. 
Los Desposorios de Nuestra Señora. 
Santos Pedro Alejandrino y Belino. 
obispos, y Marcelo, mártires; Silves-
tre, abad, Conrado y Ainador, confe-
sores; Santa Delfina, virgen. 
Los Desposorios de Nuestra Señora. 
Luego que la Stma. Virgen hubo cum-
plido los quince años, se juntaron sus 
parientes más cercanos, todos de la 
tribu de -Indá, y de la familia de D&r 
vid con ella. Entre todos los que es-
taban en estado de casarse con María, 
se eligió á San José, á quien la divina 
providencia había destinado desde 
Há eternidad para ser el tutor y el 
padre putativo del Salvador, como 
esposo de María, Madre natural y 
verdadera de Jesús. 
Efectu4se el matrimonio en Jerusa-
ién. No tanto fueron, dice el célebre 
Gerson, dos esposos los qne contraje-
ron, cuanto, "una virginidad que se 
enlaza con otra." Jamás vió el cielo 
esponsales tan santos, ni más dignos 
de ser honrados con la asiste acia, de 
toda la corte celestial; y es probable 
que lo fueron de la de todos los espí-
ritus bienaventurados. Jamás se vió 
casamiento más digno ni más feliz, 
porque jamás hubo casamiento tan 
santo: si María recibió un custodio y i 
un .protector de su virginidad, " José, ' , i 
dice San Juan Damasceno, "recibió: 
con ser esposo de María la más au-1 
gusta cualidad que se puede imaginar! 
sobre la tierra." ¡Qué paz, qué vir-j 
tnd, qué mnfcua veneración en esta \ 
augusta familia! Nazaret admiraba i 
la. eminente santidad y las sublimes j 
virtudes del uno y del otro; pero ig-
noraba, el valor d^I tesoro que poseía; 
sólo la celestial Jerusalén conocía te-
do el m-árito de ambos: sólo ella sabía 
que María era el templo vivo del Es-
píritu Santo y el santuario de la divi-
nidad, como la llaman los santos pa-
dres. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Di a 26.—Corres-
ponde visitar á ¡Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
E l domingo 28 tendrá lugar la tra-
dicional procsióii que celebra la Ilus-
tre. Arehicofradía de María Sniitísinv 
de los Desamparados, en honor de sn 
excelsa Patrona. acordada por la Junta 
Dipectiva y acogida con entusiasmo 
por el benemérito Cuerpo de Bomberos 
ele la Habana, que contando aetualmen. 
te con elementos para ello, concurrirá 
en la brillante forma acostumbrada, 
interesándose de un modo especial pa-
ra que la procesión de este año en la 
que figurará tedo su personal y mate-
rial rodado, revista la misma importan-
cia que las celebradas por la Archieo-
fradía en época anterior. 
L a procesión saldrá de la Torlesia de 
la Merced, á las 4 de la tarde, reco-
rriendo el signientc itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Acosta, 
siguiendo á Comp estela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Bernaza por la qne continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta la do 
Mercaderes y .O'Reilly, pasando frente 
al Palacio Presidencial, para tomar 
Oficios á Lamparilla y por esta á San 
Ignacio en la que continuará por Pau-
la, doblando á la derecha hasta Cuba 
para entrar en el templo. 
lia imagen de la Santísima Virgen 
de los Desamparados, conducida en an-
das, ostentará ricas vestiduras y la co-
rona-diadema orne llevará es una. obra 
acabada de orfebrería. 
E n la procesión estrenarán los Bom-
beros de la Habana los nuevos equipos 
recibidos de los Estados Unidos, y al 
acto han sido invitados los Cuerpos de 
Bomberos de Regla. Guanabacoa y Ca-
sa Blanca. 
•Se ruega encarecidamente á los esta-
blecimientos de Obispo. Muralla y Ofi-
cios y á los vecinos todos de las calles 
Oue recorrerá la procesión, que ador-
nen y engalanen los frentes de sus ca-
sa«. 
Habana. 24 de NOA 
Nicanor S. Troncóse 




3NINSULAn D K M E -
. diana edad desea colocarse junto, él para 
S-M i criado, portero 6 cosa análoga , y. ella para 






G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación dfe las malarias ou<» comprar— 
den la P r l n e r a y Segrunda Enseflanza, Arit-
mét ica Mercantil y Tene<turla ¿"5 Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan ciasen lr.íi:v!dua?«s T "O-
lectivas para cinco alnainos on Neptnño 66 
esquina & San Nicolás, alto», por San Nlco-
lá*. 
C. 2773 1S, 
17 
S E 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á .T. L , de la Rúa, Compostela 23. 
13431! 26-2600. 
MODISTA: Sfe H A C E - C A R G O DJ3 TODJl 
clase de trabajo y desea colocarse en casa 
particular; tiene buenos informes. E n Uni -
versidad número 11. 
14588 4-26 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
sin i'amilia una buena criada dé mano, blan-
ca, ha do tener buenas re íerenc ias y no lia 
de dormir en el acomodo. Calle del Obispo 
número 123, altos. 
1150 6 ' __4-2 5 
l'X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse con un comisionista 6 cosa aníUoga; 
es prñctico en el giro de tejidos y tiene bue-
nas rcieronrias. Informarím en Ohrapia 73, 
Sastrería, de 13 á 3. 
11520 R-25 
Se ofrece á los que tengan 
casas íi precios muy bajos. 
que fabricar 
También se compromete á fabricar por 
administración. Precios sin competencia. 
Para informes dirigirse al Centro Eúskaro , 
Prado 02. 11193 4-24 
L i í T j t l 
Se estirpa completamente por un procedi-
raien'to infalible con 30 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278. G a r - ! 
c ía . 14364 8-21 
UN J C T E N R E C I E N L L E G A D O do E S -
paña íc-í.ca colocarse de criado de .nanos, 
camarero, dependiente de a lmacén de V i -
veres 6 ropa. Tiene g a r a n t í a de varias ca-
sas comerciales. Fábr ica de fós foros L a De-
fensa. Cerro número 813. Habana. 
' 1-1546 4-25 
T R A D U C T O R y CORTÍESPONSAL I N -
6 L B S Y ESPAÑOL solicita trabajo á sueldo 
6 á precios convencionales. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse al profesor J . C u -
rrent, Salud 17, Habana. 
14507 . . __A-25 _ 
UNA J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
cársc de criada de • manos ó manejadora. 




D E S E A C O L O C A R S E 
]>c criandera una joven española de trNI 
meses de parida, reúne las mejores condi-
ciones v tiene buenos informes. Informan 
J e s ú s del Monte 028, Teléfono 6036. 
_14_453 4*-3„ . 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 comer-
cio. Cocina á la española y criolla. Tien» 
buenos informes. Villegas 103, bajos. 
_ 1 4 4 8 £ . 24 „ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N l N -
sular. de criado, en casa de familia. K i 
honrado y trabajador y t i«ne buenas re-
comendaciones de las casas en donde n» 
trabajado. In formarán Industria 96. cuarto 
número 7, 144S0 <-̂ 4 _ 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. N» 
tiene inconveniente, en salir de la Habana. 
Buenos informes.. Calzada del Monte n ú m e -
ro 145. bajos. 14481 4-24 
KN LINEA KM?. — VEDADO. 
Se solicita un criado de mano que tenga 
buenas referencias. 
14466 . ^ Zl?,:.— 
~ A G E Ñ c f A D E C O L O C A C I O N E S : R O Q U E 
Galle-o facilita: crianderas. sirvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
iaidineros. operarios, grandes ruadriMas fle 
trabaiadores. Agular 72. Te lé fono 486. 
14468 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular en casa particular 6 comercio, en 
la misma una criada de manos 6 manejado-
ra tienen referencias. Salud número 14. 
14470 L . i i:-.4 i. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
- c*-isa de moralidad. Buenos informes. \ peT1jnsu^ar para criada de cuarto; sabe 
oiUe número 138, bajos. Her á mano y á máquina; sabe cumplir c o « 
su ob l igac ión y tiene quien 3a recomienfle. 
Industria 129, altos. 
1.4471 AGEMCU % K H O N l U P r 
De R. y Anguas, Te lé fono 3010. Bernaza 
número 18. Hacen falta criados, criadas, ma-
iT'jadoras, cocineros y cocineras, trabajado-
res de campo, repartidores de cantinas. Ven-
do bodegas, cafés , fondas, boticas y carni-
cer ías y otros establee! mientos. vidrieras de 
Tabacos. Doy dinero en hipotecas y p a g a r é s 
con garant ías . 
14 539 '4-25 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados ondulación Marcel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Oaliano: 
Fotograf ía , altos dé E l Encanto v en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
D E S E 'V C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de hiediana edad de cocinera para corta fa-
milia ó comercio; es limpia y tiene quien 
garantice su conducta tí de criada de manos 
n casa de moralidad: no tiene inconvenien-
0 en dormir en el acomodo. Calle Egido 
numero 9. 14542 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS. P E N I N S U -
lar, de.sea colocarse: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
mes Mercado de Tacón número 40. azotea 
do la tienda de ropa L a Per la . 
14543 4-25 
Me ofrezco á todos mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabajos 1 
de obras lo mismo de carpintería que de a.i- ! 
bañi ler ía: todos los irabajos bien garantida- j 
dos y precios sin competencia. Dirisrirse por 
correo 6 personaini- íme á San francisco 
nümci-o 40. Mario Delgado. 
C. 3548 " l l ? ^ { 
>sio 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A de E S -
paf.a, desea colocarse de criada de manos 
ó ama de Laves, sin salir á la calle. E m -
pleo que sabe muy bien. E n la fábrica de 
L a Defensa, Cerro número 813 In-
v l|i garantizan. 
. 4-25 
¿ C I T A U N CRlAtK) , P E M ANO E N 
21 número 24, Vedado. Debe traer 
as. Sueldo tres centenes. 
ombro de 1909 — 







r j c n 
E - Morena, D( tuiy.o Etectr!c(Si.ii. |jjo«tT.lo. 
t'or * ihHtaiaáor uo pAra-T«yo« sist^m? mo-
derjio, A edífleioa. poJvoríneE, .torras, panteo-
nes y buques, garantigando " su :a.st.al.-xclón 
y mntérii i les .— Repacacione? de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tlm-
i bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos j pp.',' 
í cúnt loos . Ifneaíi t e l e fón icas por toda la Isla. ' -j 
¡ Reparaciones de tod:'. ciase de aparatos del —; 
f-amo eléoir ico. Se ^arantíyan iodos los tra- | UTÍ 
¡ bajos — Cagajón de Kapada núm, \t 
C . 3415 1N 
un B U E N C O C I N E R O < 
sea honrada y formal: si m 
senté;, S. Lázaro 24, altos, d< 
y de 6 á 8 p. m. 
4-25 
¡ 4-24 
' D E S E A CÓLOCARHE UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena y abundante leche, 
de raes v medio, con su niña que se puede 
ver; tiene referencias. Rn la misma u n » 
cocinera. Informan San Lázaro 277. Panade-
r l a . 14478 .. .4l2l:_ 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses, 
no tiene inconveniente ©n ir al campo sien-
do con buena familia: tiene quien la garan-
tice. Informarán en Monte número 111. 
.14474 4-24 
UNA J O V E N P E W l ^ ^ A R l ^ E é E A C o -
locarse de criada de manos en casa de poca 
familia; sabe cumplir con su deber y tiene 
buenos informes. E n Eactor ía número 11. 
14489 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cocina á la española y criolla y tie-
ne quien la garantice. Teniente Rey n ú -
mero 59, bajos. 
14491 4-_24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C A B A D A 
do llegar de E s p a ñ a desea colocarse de ma-
nejadora ó para ayudar á los quehaceres de 
una casa: tiene quien responda por ella. I n -
forman Be lascoa ín número 635, esquina á, 
Campanario, altos de la bodega. 
14492 4-24 
DO? C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, con buena y abundante leche, 
de tres meses, desean colocarse, no te.nien-
do inconveniente en ir al campo. Pueden 
verse sus crías y dan referencias. Cuba n ú -
mero 18. 14420 4-23 
DOS" J O V E N E S E s p a ñ o l a s D E S E A N CO-
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R L Á M E S A j locarse, una de criandera á leche entera, de 
iimpiora de la casa un joven español , que j tres mesea; la otra de criada de manos ó 
traiga recomendación de casa en que baya manejt.dora. Con corta famil ia. Buenos in-
Carlós I I I 1*)3. formes. Suspiro número 20, bajos. 
4-23 
NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce al comercio ó casa particular; cocina á 
la criolla y española , es limpia y tiene quien 
garantice su conducta. Informes á todas 
horas Tejadillo 46 
L;ni6 4-25 
SECCION DE R E G E E O Y ADOHí .0 
S E C R E T A R I A 
DESEA • COLOCAR; 
recién Herrada, cocina 
L 15. altos. 
14519 
1 UNA C O C I N E R A 
la española . E s t r e -
P R í M M A RE&L T I t l T ÍIÜSTRE ! 
i l r a f l í a de M a r í a S a n t í s i m a ! 
I > K Í . O S 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para celebrar 
un baile en la noche del domingo 2a del 
j actual, se anuncia por este medi > para co-
i nocimiento general de los señorns asocia-
dos. 
Será requisito indispensable, la presenta-
ción del recibo del mes dé la fecha á la 
comis ión de puertas, pera su acceso al local. 
1 Se, recuerda que se halla en vigor el ar-
| t í cu lo 13 de la Sección, por el cuál s é podrá 
i retirar del local la persona ó personas .que 
¡ estimare conveniente la Sección, sin dar 
', explicaciones de ninguna clase. 
E n este baile reg irán todas las prescrip-
ciones reglamentarlas observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
L a s puercas se abrirán á las 8 y el bai-
le dará comienzo á las nueve en punto. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 25 de Noviembre de 1909. 
i . E l Secretar i:', 
ICiJHJM Rodrl^uv/i. 
••' C . 3664 alt. ' 4-.25 
E l domingo 28, á las 8V2 <3e la ma-
learemos r-on susto, aunque tardaremos | l,anf - ™n motu? df f l ^ r a m por la 
... '•. 1- ! tardo la procesión, habrá «n la Iglesia ii>i) en cora placerle 
e aprecia. 
I A un poeta,—Matanzas.— 
K:Hemos recibido su atenta carta, su 
artículo y la poesía ' ' E l torrente." 
Enjv.-gauios. el artículo al Director, 
Java rpi:> lo pizque y le ofrecemos á us-
W$ estiulini' íleíenidamente la poesía. 1 
pe tiene íilgunos defectos, para ver si l 
podemos corregirlos á fin de publi-
carla. 
Wm tuviéramos tiempo disponible, le | 
||p|)laeeT'jara.os en seguida, con la. bue- 1 
F ral untad á que es usted acreedor, j 
Diarreas de las niños,— 
E] único remedio que cura las dia-
wm$ de los niños (diarreas verdes 
plusiTe) hasta el punto de restituir 
„ â vifia á '.•ni'eirmos irremisiblemen-
P Perdidos, es el Elixir Estomacal de 
Sa,Mc Carlos. 
de la Merced solemne Misa cantada con 
acompañamiento ele voces y ser-
món á cargo del Rvdo. P. Enrique Or-
tiz. L a imagen de la Santísima Virgen 
de los Desamparados estará colocada 
á un lado del Altar Mayor, liñ proce-
sión se efectuará á bis cuatro de la tar-
de en la fórma anunciada. Lo que se 
publica para conocimiento de los seño-
res Hermanos v del público en gene-
ral. 
Habária 25 de Octubro de 1909. 
E l Mayordomo.—Nicanor 8. Tronco-
so. Hermano Benemérito. 
C 3674 3-26 
s 
^AtlONAL.— 
P r a n Compañía Ecuestre y de Va-
Función diar 
T|iiees. — p i 
m m k m u MERCED 
s o r j o r v i : FÍESTA 
E l próximo sábado 27 del corriente á las 
8 y media se ce lebrará una solemne fiesta 
con sermón por un P . de la Misión, en ho-
nor de la Sant í s ima V. llamada L a Mila-
grosa. 




. ¿•'unción corrida, comenzan-
10 a las ocho y 
^edad en el programa 
media de la noche.— 
J . H . S . 
rre 
E l Sábado 27 del actual, celebra la Coll-
ación deí Pur í s imo Corazón de María 
mitos acostumbrados. 
ica la asistencia de los asociados. 




E L P E O F M DE I I L E S 
T . i 
I v j P . E C T O m O D E L A I S L A P E C E B A , 4-25 
con los nombres de los pueblos poblados, nv_Tm^v^wTK^Ti™" jTl?r¡l¡yñrt~T\v w<í 
lugar donde se hallan situados y los nom- I ¿ * ¿ ^ ? o 6 & ¡ f í e k ^ í S S hotel 
bres y p?'ofesiones de todos los habitantes, ' ^'V™ V ~ f ^ J T « 
1 tomo grande $3. Obispo 86. librería, M ! casino 0 bodeSa- Fábr ica de f ó s f o i o s . L a 
Hicoy. 14 477 4-24 
G R A T I S Í?E MANDA á Q U I E N L O P I D A 
un catá logo de tarjetas de visita y para dar 
días y c.i.ro de libros baratos. M. Ricoy, 
Obispo .S6 librería. Habana 
14479 . • 4-24 
! Defonsi'. 
145»6 
Cerro número 813. 
4-2? 
NA Española , D E MEDIANA E D A D , , 
ée < o ícearse de criada de manos. Tiene 
; n iña do ocho años que quiere se :e ad-
a en colocación. Conoce bien sus de-
pp, *• e s tá aclimatada. Lampari l la n ú m e -
ü. bc.jos. 14547 *- 25 
A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A DE-
Para POO, acaban de recibirse en Obispo i sea colocarse en buena casa en la ciudad 6 
86, l ibrería . el Ví.-dado: sabe también cocinar á la orio-
;447S 
IIIEW mmmm D E P Í Í I I I E S Í - ^ I . » 
lia:- tiene buenas referencias, i n f o r m a r á n 
en Obispo 4 y medio, Ambos Mundos Grocery 
4-25 
E l que me remita 50 centavos en sellos 
de Correo, le mandaré 50 nombres y direc-
ciones de coleccionistas de Cuba, Francia , 
Bé lg ica . España, Colombia, Chile y U r u -
guay. Todos ellos es tarán gustosos de cam-
biar postales con Vd. Direcc ión: J . V . Mar-
tín, Corrales 12, Habana, Cuba. 
14)50 • 4-24 
E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse de criadas de manos 
6 manejadoras O para limpieza de habitacio-
nes; las dos desear ían en la misma cajsa: tie-
nen quien las recomiende y cumplen bien 
con su o b l i g a c i ó n . Informan Amistad n ú -
mero 77. 14512 4-25 
A L - M A X A t U E H A I L L Y I J A I I / L I E R E 
Para 1910, se manda por correo certificado 
al recibo de 90 centavos cy. dirigidos á M . 
Ricoy, Óbisno 86, Habana. Se envían pros-
pectos gratis á quien los pida. 
14394 4-23 
i UNA S R A . DE MP1I 
colocarse en casa de i 
para cocinar y limpia, 
formal. Lampari l la 6:1 
14514 
)lANA R D A D D E S E A 
m señor 6 señora sola 
r la casa; ea persona 
medio B, bajos. 
4-25 
E l conocido profesor de I n g l é s T. B. L i t -
tlejohn, después de haber dado clames por 
3 años en Marianao en su Academia, á fa-
milias particulares, y casas de comercio, 
cuyos éx i tos e s tán en práctica, por lá rapi-
dez de su sistema y modo de enseñar, de-
muestran que él es uno de los profesores 
m á s práct icos que tenemos. E l profesor L i t -
tlejohn á ruego de varias personas particu-
lares, de esta Ciudad, se ha trasladado á la 
calle de San Miguel número 14, y se ofrece 
para dar clases á domicilio ó casas de co-
mercio y además una ciase nocturna de 7 á 
10 p. m . : precios mód icos . 
14566 4.26 
D E S E O C O M P R A R ALGUNOS M U E B L E S 
i antiguos, de caoba, como mesa de corredera, 
¡ sillas, sillones, cómodas, bibliotecas, etc. 
i Dirigirse á H . P . M . Salud 113. 
14318 ; 8-20 
ABANICOS: S E COMPRAN ABA-
NICOS D E nácar y carey por viejos 
v rotos que estén. Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Rbch. 
d isc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para, dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
14577 alt: 24-26N. 
UNA S R A . E X T R A N J E R A CON MUCHA 
experiencia desea dar clases á domicilio, de 
francés , a lemán é inglés , como también de 
piano. Buenas referencias. Dirigirse por 
carta á A . F . D I A R I O D E LA M A R I N A . 
14362 8-21 
P R O F E S O R D E I N G L K S . A. AUGt STUS 
R O B E R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , dá clases en su academia, 
y á domicilio, San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Noví s imo. 
142?] 13-19N. 
Compañía de Variedades, 
gíosé E . Casnsús. — 




S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 1N 
mm 
•jompañía de Zarzuela 
aplaudida primera i 
J0oormea Columba Quintatna.—' 
j^ion corrida. A la* odio. 
lii>nlmer0: rel)rÍR0 (íel juguete cómiro-
raad <!u lin aeto. dividido en cinco 
titulado Caramelo. 
,«áti>?ln^0: estreno ^ la zarzuela dra-
Ülni :1 en 1111 apto 7 cuatro cuadros. 
Kto v̂ 1"01 â zarzuel;l cómica en un 
do \f 0,s ^"«(Iros. Los Tres Gornenes, 
&gnel Echegaray. 
^ ^ V L r D A D E S . - -
y Variedades. « n e l o n d i a r i a por tandas 
^•¡ón r í ^ ' y mpdia: Vistas; presen-
ba ip et:to FaiJl,e v de la pareja 
•Avftn n]tei,nacionales Los hermanos 
fen V 0 ^ 0 y meflia: distas y presen-
t e la. creadora de los cuadros 
animados >nie.. Jerrv,». 
Alonso Alvarrz fie Ja Campii 
Anaclefo Bcrm ftdez, 
Eladio González Toledo. 
A nf/el Tjaborde. 
José de Marcos Medina. 
Pascval Rodríguez T'ére. 
Carlos Verdugo, 
fJarlos A, df la Torre, 
A, !9s 
^•• i^'^^e y media: Vistas': presen-
m * l \ Ú?*X6 t"&ure y de la pareja 
Ar^' ^ 111 ^nacionales Los hermanos 
A ' 
A c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o que e l 27 d e l e o r r i e u -
te, á l u s n u e v e a . m . , se c e l e b r e n h o n r a s f ú n e b r e s e n l a 
C a p i l l a , del Qeittenteriq de C o l ó n , e n s u f r a ( / i o p o r ¿as a l -
m a s de los ocho E s t n d - i a n t e s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
f u s i l a d o s e n lo, e s p i o n a d a de l a P u n t a e n i g u a l d í a de l 
a ñ o 1 ,87 h tenemos l a h o n r a de i n v i t a r á l a s A u t o r i d a ' 
des C i v i l e s y M i l i t a r e s d é l a R e p ú M i c a , C l a u s t r o U n i -
v e r s i t a r i o y d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , E s c u e l a de A r t e s y 
Ofic ios ff d e m á s C e n t r o s Docentes^ f u n c i o n a r i o s y e m -
p l e a d o s p ú b l i c o s , s a p e r v i v i e n t e s de a q u e l l a f e c h a , e s tu-
d i a n t e s , p r e n s a ii a l p u e b l o en gen e r a l , p a r a que se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l acto p i a d o s o , á fin de que l a ceremonia , 
r e v i s t a m a y o r s o l e m n i d a d . 
H a b a n a , 3 S de N o v i e m b r e de 1909 . 
^if'ü dP 1 ^ y me^a: Vistas y pre-
É^aticn,' ''dadora de los cuadros 
0S animados m * . Jerrv'.s. 
Eugenio L . Aspiazo, 
Presidente del Ayuntamiento. 
'ffilio de CárdenoA, 
Alcalde Kvnxcijpal.. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E > i A B E muy 
bien su oficio y que no es saleochadora, de-
sea colocarse en casa que- tenga gu^to y le 
paguen equitativamente, sin pretender ban-
quetes con poco dinero. San Nico lás n ú m e -
ro 201 _1 4585__ 4-26 _ 
~ Ü N A ~ . f 0 V E X A N D A L U Z A D E S E A C O L O -
carse de criada dé manos: tiene quien la 
recomiende. Amistad número 136, cuarto 
número 41. 14565^ 4-26 
"TIÍAF ALGUNA RICA DAMA QUE SE 
halle dispuesta á dar su mano á un a u s t r í a -
co ! ienno«o. fuerte y sano, de 24 años y que 
no tiene ocupación actualmente? No excep-
túa á las viudas. 
14568 _ ^ 
D E S E A . CÓ.LÓCARSE UNA' MUCHA Cfl A 
.peninsular de criada de manos 6 manejado-
ra: tiene quien responda por su conducta. 
Informan San Miguel número 177. 
14556 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera 6. media 6 á leche entera, de 
40 días, buena y abundante: se puede ve:' 
el niño y tiene referencias. Informan San 
Nicolás 287.___ 14515 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento 6 casa de fa-
milia, exclusivamente para la cocina: es 
formal y tiene quien la garantice: sueldo 
de tres centenes en adelante. Amistad' 136, 
habi tac ión 68. 14509 4-2 
L N.V J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de manos: 
es car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
su ob l igac ión: tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Paula 38, encargada. 
__ 14399 , 4t2S _ 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 MANEJA-
c'.ora desen colocarse una joven peninsulAi" 
con muy buenas referencias. San Ignacio 
ntímero 74. 14421 4-2S 
""UN MATI^OÑIO~SIÑ H I J O S DESEA.' 
colocarse, ella de cocinera y él de port«r» 
ó criado. También una para coser á m a n » 
y máquina y alguna limpieza. Informan V i r -
tedes 46, cuarto 11. 
_J440_2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes Rayo 112. 
14403 4-23 
UNA B'UENA C O C I N E R A D E S E A CÓLO-
carse, sabe bien su ob l igac ión: no tiene i n -
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
recomiende. Informes Figuras 2, bodega, 
esquina á B e l a s c o a í n . 
144_04_ <• _ _ 4-23 2 
—ALEMÁN (26 años) E S C R I B E V ÍT.CBI.A 
perfectamente i n g l é s y español , dese^ colo-
cación en casa de comercio. Harders. L i s t a 
de Correos. 
14406 ' í:.23__ 
P A N A D E R O (30 a ñ o s . D E VI E N A T D E -
sea colocación on una buena panadería . 
Informes Sterk, lista de Correos. 
. 14405 Í. _^ J1'-2 
Ü N C O C I N E R O E N G E N E R A L que ha TRA-
bajado en las principales casas de la H a -
bana. fV-sea colocari,e en casa de comercio: 
no tiene pretctisiomi:-. Informan Aguil3 
Re lo jer ía . 14407 4-23 
I>; >S .JCÁ'.lí^ l< S T É V5 ÑSULARES " ' i >E~ 
sean coloca r se, una pain. ceser y llmpi-.cía 
.de habitaciones y la otra de criada fl„e ba.-
bitaclones. Tienen quien las recomiende. 
Informes San J o s é 127. 
14408 
S O L I C I T A COLOCA CIÓN UNA "PENI N SI % 
í y á máquina. pasa»;o, c mano ir S E D E S E A S A B E R LA R E S I D E N C I A D E bión para d é p t n d i e n t c en 
Micaela Martínez y Mingochea para u n ! me-- Dragones y Amistad, Kic 
asunto de Interés. L a procura Candelar ia! ó G, esquina á 23. Vedado. 
otras labores: y te.m» 
Martínez de Ribalta, para unos papeles de 
Interés que hace 4 años que es tán en su 
poder. Dirigirse al Central Pastora. San 
Juan de las Veras, provincia de Santa Clara. 
14498 4-25 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. No le 
importa salir de la Habana, pagándo le los 
viajes. Buenos informes. Inquisidor 29, ba-
jos. 14496 4-35 
UN R E G E N T E P A R A UNA F A R M A C I A , 
en la provincia de la Habana. Se da casa, 
comida y un buen sueldo. Hay que trabajar 
en la oficina y se requieren buenas refe-
rencias. Informa en la Botica San José , el 
D r . González, de 12 á 3. 
14499 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos que entiende un poco 
de cocina; no gana menos de tres centenes 
y ropa limpia. Informan en Gervasio 88, á 
todas ho"ras. 14505 4-25 
""S^OLÍCÍTAN UNA CRIADA DE"MANOS 
que tiene que pasar la frazada y servir la 
mesa con el sueldo de $14 y ropa limpia, y 





UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
i f-comf-ndaclóji. Informes San Mifruel '̂.'O 
altos. 14411 4-23 
"UÑ"TÓ:V'EN eVp"añolT"COÑ~EÑCELENTE» 
informes de las nasas en que ha servido, 
desea colocarse de portero, camarero 6 
criado. No tiene inconveniente en salir de 
la Habana. Villegas número 116, baiOs. 
^ 14442 ; 4-23 
UÑA B U E N A C R I A D A de MA'ÑOS, JOVENT 
española , desea colocarse en casa particu-
lar. Factor ía número 72, bajos. 
14443 4-33 
UN ¿OVEN español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó camarero. Buenos 
informes. Genios número 2, altos. 
UÁ2'A 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera- sabe su ob l igac ión . Informan Agua-
cate nvimero 51. 
4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
5 años, con el sueldo de 2 centenes y ropa í acabada de llegar óe España, para criande-
limpia, Compostela 143, altos. j ra á leche entera, de 2 meses, recomendada 
14505 4-
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E i 
días, se ofretíe. Se puede ver la criatur 
Jesús María número 96, baios, dan razón. 
14452 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una corta familia para cuidar 
n iños y repasar ropa. Informan en la misma 
casa Aguila número 177. 
14454 4-24 : 
por el Doctor Arós tegu i , Amistad 144. altos. 
14425 4-2S 
i ' '.DESEA ('OLOCARSE~:NA COCIÑÍB'RAÍ 
para estabiccimiento o casa particular: T ie -
i ne buenas referencias y sabe cumplir con !;u 
I o b l i g a c i ó n . Monte 12. bajos, in formarán. 
j _ i ^ L .__ _ „ 4-2S 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A ' C O L O C A R -
j so una peninsular que ni duerme fuera d« 
i su casa ni va al campo. Tiene buenas re-
ferencias. Aguacate número 108. 
ÍU2Í1 4-23 
Una cocinera que duerma en la coloca-
ción. Aguila 172, bajos. 
14446 4-24 
UNA J O V E N D E L PAIS. D E S E A C O L O -
c.ars-j de manejadora, con niño que y a 
ande. E s car iñosa en su trato y tiene bue-
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN D E - i 1108 inf01'mes- ^ le importa ir á punto in-
S F S O L I C I T A UN C R I A D O D F MANOS 1 Pendiente que posee ing lés , teneduría de íi- mediato como Vedado ó Guanabacoa. Infan-
-"uograf ía . Tiene buenas refe- M-*1 númer 35, letra B. bajos. 
mes M. F . . Márquez,' calle I , 311430 = 4-23 
uanabacoa. j D E S E A . C O L O C A R S E UÑA" C R I A N D E R A 
„.. .-.» ^ . _ _ _ i peninsular ,4 media ó leche entera de 3 
P ' E S E A C-OLOCARSE UÑ C O C I N E R O QUR i meses: tiene s-u niño que sc puede 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS. ' ^"a -v 
penisular, que sea formal y sepa su obliga- . y 5?.*?* 8 
ción. Se exigen referencias. San Lázaro enc ías , inxormef 
número 244. 14530 4-26 , ? r £ m ' a 6<• G l 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA PARTÍCU-
lar 6 establecimiento un cocinero de color 
dA buenas referncias. en Monto número 69. 
B, Informes. 14591 4-26 
S E S O L I C I T A 
Un ayudante de jardinero, avan tajado. 
Príncipe Alfonso 314. 
14692 • 4-26 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDTAÑÁ~ÉDAD 
desea colocarse de cocinera con corta fami-
lia 6 de criada de manos. Buenos informes. 
No sale, á la calle. Plaza del Vapor número 
15. entresuelo. 
_14593 __4-26 
UN J O V E N D E 26 aíios. B I E N E D U C A D O 
se ofrece para camarero, criado de manos 6 
dependiente de café, etc. No tiene preten-
siones y cuenta con buenas referencias C u -
ba 97^^ 14586 4I26 
""SÉ SOLICITA" UNA M A Ñ ^ E J A D O R A ^ U B 
sepa desempeñar su oficio y que traiga muv 
buenas referencias. Acosta riíUnerp a í al"-
toe, 14584 .^26 
TDÉSEA COLOCARfTE^jÑTTEÑÍNSTJL\Ú 
de criada de manos ó manejadora- tiene 
q-Wiu r ^ r o n d a por ella. Infov.narán C m -
cordia 1S5A. _ _ a4579_ 4.36 
D E S E A ' CÓLOCAESS T'ÑÁ^EUEÑ'Á L 'C 
vandei-a de la raüa de color, que tiene bue-
ñas recomendaciones. Egido número SO. 
sabe desempeñar su obl igac ión, ea esta 
blecimiento. casa de huéspedes ó casa parti-
cular: tiene buenas referencias. Prefiriendo 
sea para el campo. Informes O'Reillv 82 Bo-
'ietra. 14 458 4.24 
UÑA SRA . D E L PA1S D E S 10A CÓLOCAR-
se en Hotel ó casa de huéspedes , para coser 
ó repasar ropas. Informan en Corrales 75. 
14457 4-24 
UNA RE3CISJN L L B Q A D A 1>BSBÁ COLO'-
carse do manejadora: tiene quien responda 
de su conducta. Empedrado 14. 
W * - 4-24 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N 8 I J L A B 51§SA 
colocarse á lecue entera, de dos m^ses bue-
na y abundante: tiene quien respondo por 
ella Aguila número 114 A. cuarto núme-
I?_ _1— 14463 4.24 
UÑA PENI NfiüLAR S E C ) F R E C E - P A R Í 
cocinera o eriads de mnnos. Informaran "̂n 
Habana 95, bajos. 
14567 4-36 
CRIADA DE MANOS SE SOLÍCTTA' UVT 
criada fina con recomendar-" 
co^cj bion. Calzada esquin 
1 15 lJ 2 
r.NA . I O \ EN-española D E S E A COLOC Xl"-
T- 30 p]',ada ñf manos 6 manejadora en casa 
de corta iamll ia . Ruerios i n f o r m a . Unm-
POiS í l ^ niJmcrt' 86, altos, cuarto nOmero 24. 
1 4̂ 84 4'M 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESí iO- 'VtLO-
carae en casa de moralidad, «e c m d a de 
manos 0 manejadora. Chacón rXÍ.^?*-»?* 
Robles?. 14447 Concepción 4-34 
También se coloca, de criada de manos con 
un matrimonio solo. Informarán Oficios 19 
14431 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A c o l 
locarse, una peninsular, con referencias, y 
su hija para manjartora, si es posible en' la 
misma casa. Compostela número 66 
__144S2 , 
ÍJNÁ J O V E N españoTa'"l.>F7si:'.V"COtiOéAR-
se de criada do manos. Sabe cumplir bien 
con sus deberes. Buenos informes de la ca-
sa donde ha servido. No le Importa fre-
gar pisos. No sabe coser. Calle de Martes 
número 5, Cerro. (Casa de vec¡ndAd> 
1-4429 4-23 
l ' R S E A C O L O C A R S E ÜNA• JOV^N1 ¿ S P Á t 
ñola con un matrimonio (5 Jtí manejHdo'ra 
de un niño: tiene r«ferencl»B de las casas 
donde ha servido. Tníorman Campanario 
ntftjjlefb 28. 14433 1-23 
D E S E A N COliOCABfiÍD P O S PB3KÍÍÍSUCAT 
ves, una joven y la otra de m é d i u m edad 
nara criada, do mano. .> manojadoraK, sin 
pretr-nsiones: tienen referencias de \ M ca 
m donde , han eervido: no se va A v»r 
¡ a ^ ^ c ^ n si n o ^ pagan (, rasuje . Te-
LA MODA IÑFXÑTIL " 
14415 ' 4 
, . u J í * A U*VA UKA J O V E N ««pafiola JdE^VlA ^ M J v ^ ' P K 6 B A C O L O C A R S E I r Ñ . V > ¥ r v \ - r i r R T 
' \ t % t t m & é * * r * m Í ^ r 0 o ^ e . T n V ^ M V o ^ W ^ ~ ^ 
10 
DÍAJR-10 DS LA MARTÑk.—Brlició» &é í« raaürtQa--Novio;l)bro 2<5 do inoi> 
N O V E L A S C O R T A S 
E L P R O N O S T I C O D E L D O C T O R 
U N C O X O E X A D O A M U E R T E 
— Eivs UJJ hombro uiuorjo. dijo el 
iivédicp miraudo fijátóénte á Auatolio. 
Auatolio bombaleó. 
[labia \-ouido felegfdment? para pa-
¿ar la N idada con su viejo amigo el ctoe-
ipi Bardáis, el ilusivo sabio cuyos tva-
bajos sobre las sustancias venenosas co-
noce todo el mundo: pero del (.-vial Atvi-
i olio .había podido ajireciar más cjue 
nadie j^jjobleza de vovavM y la bon-
dad easi paternal. Y ho ató que de re-
rente, sin consideraci:'»n. sin prepara-
ción, oyó salir do una boca tan autori-
/¡¡dn ese aterrador pronóstico. 
—Desgraoiado niño, repuso el doc-
tor. ;.mié bas hecho? 
—'Xada que sepa, balbuceó Auatolio 
muy turbado. 
—4íUisca en tus recuerdos. Dime loj 
qiqíe lias bebido, lo que has comido, loj 
(pie has respirado. | 
lista última palabra fue un rayo do 
luz para Auatolio. La misma mañana 
¡había recibido una carta de uno le sus 
r-migos que recorría la India como tu-
rista. En esta carta se encontraba una 
f'or cogida en IHS orillas del Cauces oa- • 
ra el viajero, una flor roja, marchita, 
de forma extraña y cuvo perfumo, lo | 
recordaba muy hien ahora, lo había pa-
recido raramente penetrante. Auatolio 
•escudriñó en su cartera y sacó la carta 
y la flor que mostró al sabio. 
—Ta no hay duda! exclamó el doc-
fdiV. Es ÍéíPiíÍ'ÍíMenm.f4s Indica! la flor 
morí'd. la flor de sangré! 
—Entonces, verdaderamente creéis? 
Esloy seguro, ayl 
IVro no es ppsibtó. Xo tongo sino 
veinticineo años. Jilé sieuto lleno d$ vi-
da v salud. 
ha :to carta — A qué liorí 
fatal" 
- - V.^ia mañana ;í las nueve. 
—-Pues bien, mañana en la uvñ-Ana. 
;> la misma hora, en el mismo minuto, 
en plena salud,, como tú dioos, s e n t i r á ! 
oiertá antírnstia en el corazón, y todo 
habrá concluido. 
— T no conocéis ningún remedio, 
i imeún medio de. . . ? 
—Xhurnno! dijo el doctor. 
Y omilta^áo la ealipza en sus manos.! 
$p de in baéár en un sillón sofocado por 
el dolor. 
A n t e la emoción de su vieio anmro., 
A.natolio eom^rán^íó éne estaba m i l -1 
riiert(> conclonfldo. Ralió oomo un loco. 
El sudor en las sienes, las ideas tras.! 
toruadas, el cuerno lanzado en una; 
rip,-'h maonin^l. -\nntolio iba esa' 
ñoene inconsciente de lo oue nasaba á, 
Iv^IP,!^-,-^ an^Hbfen^^e aún 
ene las calles se toimaban desiertas.; 
T'PTÍTQ 1iompo corrió a.̂ -í: después, en-
'&!*i*'vpp$(i nn banco se sentó, 
^ ^ t c (Jeseái^so le Kizo biribí Hasta 
;dlí hubía e*^-lo cojijo un híVinbre oue 
lurbies-e «'eróbido un golne en la oaheza. 
MI aturdí miento tepi nás&ívi ahora y eo-
nienz'í á reanuda 
— A? i fíj+Uscíon. 
< 'indinado ;í mué 
de esperar su i ra 
livo. enánto r.v-̂  j 
Mii'ó su reloj. 
uecla 
ps ls de un 
avio éste pué-
o con ¿«¡té mo-
íé vivir? 
••-! ros oe Ir? nv1,,flna .- « r.ovri 
ó a c o í A c e ^ t ü v n i ^ ' Ttjjtv al sneno 
:ois veis úHima-; horas'. X ó ! i-mgo cier-
1 amonta al.«o meior oue hacer. Pero 
«ni^? nn l'^^flnvmto nara oomonzav. 
ÍTn r^a-n-antc que n^^mpuece abier-
to toda 1M ' • • } ' •? . no estaba lájos. A u a -
tolio ontvó allí. 
—-ATn̂ o. una botella de ¡dvanip.-u'av^ y 
un t.ÍTJt«ró. 
Bebió nn v'-- > le Ottq.uoti v hiró su 
papel pensando:. 
— A quien t( 
bras de renta ? 
maare ; y es mnoh'i 
T entre Hs p^rftoíj 
ño VÍPÓ imís nue nn 
ven do dijz y o.'>hi 
mbio^. de ^r^n'l '^; 
huérfana como él \ 
lec^r mis seis md 11-'' 
tHftá ^'i ni padr^ n i , 
feli ó bid p«ra ellos.! 
\k rfíift mis interesan ¡ 
\ Xñ-ette! ( 
m las pri^iitas íi la 
iW í'>',,;--mt.adora jo-
) "ño:, do cabellos 
"ios nebros. "Rva 
• esta comunidad en 
la desgracia había establecido desde. | 
largo tiempo entre olios una secreta y I 
completa simpatía. 
Süs últimas voluntades fueron prou-
to redactadas: todo para •Xicetle. 
Hecho esto bebió uua segunda copa j 
de champagne. 
—Pobre Xicette, pensaba. Estaba j 
muy triste la última vez que la he vis-
to. Su tutor que no sabe nada del anui-
do, 'ha tenido la ocurrencia de prome-
ter su mauo á un matón, á una especie i 
de, ospadachin que ella detesta^ Lo de-1 
testa tanto más que ama- á otro, si lie 
comprendido bien sus confesiones He-1 
ñas de rcficcneiíis v de embarazos./ 
Quién es ose feliz mortal? Lo igno-j 
v o p e r o os ciertamente digno de ella 
pn-sto que lo ha elegido. 
Buena, dulce, bella, amable. Nieetta 
merece ed ideal de los maridos. Ah 1 os 
la mujer que me habría convenido s i . . . 
ÍCs una infamia obligarla, envenenar su 
vida confiando tal tesoro á un malón. 
Pero por oné no seré vo el caballero de 
Nicette? Está decidido y seré mañana 
temprímo. 
Pero mañana será demasiado larde, 
ahora cuando es preciso obrar. La 
liora es un poco inusitada para ver la 
gi.nte; p^ro cuando me duro que pstar^ 
mnorto dentro de cinco horas, las fnr-
mali 'üdes sociales me importan uu ble- i 
<lo. Vamos! mi vida por X'icette. 
Eran las cuatro dé la mañana cuan-
do Auatolio llamó á la puerta del tutor 
do Xicette. AI. Bouvard. T i l in - t i l in . 
una vez dos veces, y la tercera hasta 
romper, el covd.m. En fin. el mismo Al. 
Bouvard. asustado, vino á abrir: con go-
rro do dormir. 
—Acaso hay incendio? 
—X'o. querido señor Pouvar.l, dijo 
Auatolio. Es una pequeña visita. 
-— A esta hora ! 
—Todas las horas me son buenas na-
ra veros: pero estáis poco vestido, señor 
Bouvard. Acostaos de nuevo. 
—Es lo que 'hago. Pero supongo,' se-
ñor.- que para interrumpirme do esta 
manera tenéis algo muy importante 
que decirme. 
—•Importantísimo I señor Bouvard. 
i s preciso que renunciéis á casar á mi 
prima Nicette con M, Capdcuae. 
— J a m á s ! señor, jamás! 
—Es preciso no decir n i jamás, ni 
siempre.-
— Señor, mi resolución es inquebran-
table Este matrimonio so hará. 
—'Xo se hará.' 
—Fs lo que veremos. Y ahora que 
conocéis mi respuesta, señor, no os re-
tenco. 
ITe ahí algo que es poco amable; po-
ro soy tan bueno como tenaz, señor 
Bouvard; no me formalizo de vuestro 
procedimiento y me quedo. 
—Quedaos si queréis: os considero 
como ido y no os hablo más. 
Y M. Bouvárd so volvió Itáeia h ua-
red. 
—: Consentís ? 
- - • E n qué? 
—En renunciar al rnatrimoní.-. 
n'fvl —Pero, señor, no lo puedo. M. Cap-
denac es nn hombre terrible! ^1 le ha-
go íemejaiite afrenta me matará. 
—/.Esta razón os detiene? 
—Ella detendría á muchos otros, 
—Fm este caso, dejadme obrar: ju -
radme solainente que si obtengo el de-
sesiimiento de M . Capdena^ mi prima 
será libre. 
—Sí, señor, será libre. 
—; Bravo'. Tengo vuestra palabra. 
Permitid que me retire. A propósito, 
donde reside vuestro Oapdeuac! 
—Calle de las Dos Espadas núme-
ro 6. 
—Corro allí. Hasta la vista. 
—Tú, pensó Bouvard, vas á arrojar-
!.! en las fauces del león y recibirás la 




THE TRUST CO. 
0 F G U S A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
OINERO PARA HIPOTECAS 
S E V E I f D B UN P U E S T O D E F R U T A S T 
viandas en una. úv las calles más céntr i -
cas de la ciudad, pdr tener t<u dueño otroa 
negocioH que atender. Informan eu CQtn* 
póstela 9'J. Depós i to de huevos. 
I48í* ' „ s:,2,) 
7»Í5 VÉTíDEÑ dos (?ASAS AUAÑ^íUREN 
155 y f5riA, 9" rail dOBCÍfentOB veros. ín for -
ineu. MlirCl número 110, Regrln. 
K l T ; ; lo-lt'' 
E S E S T E G R U P O D E L 
D R . B . Dli C É S P E D E S Y S U S N I Ñ O S 
H E C H O POR LA 
q . 3471, ¡ IX. 
G R A N G A Í « G X 
E n él K E l ' A K T O A L M E X D A F . E S . conti-
guo h la brisa del tranvía $o vendo biiratf-
simsi una manaana «lo terreno en elilo ele» 
va«lo. Vista eepléndidá'; Agua de Vento. E l 
qu<i compre ahora duplitf3<r& sy dinero den-
tro de i)ocos meses al quedar listo el sran 
pueiuo que unlrí». e] Vedado al reparto A l -
menda'res, [nforraest Amargum 28. 
1457i¡ 85Í6 
A I* LAZOS 
Se vende un tefrefco de 8x50 con aceras 
alumbrado y fabricada toda la cuadra, pe-
fTüO > ?i f*n lrrancisco, Víbora, y :i uúndivíl 
do la Calzada. Informes en Empedrado SU. 
1-1571 9-2« 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa V/, 
H. Redding en Agniar 100. 
I é 6 2 1 2 6 ' N ' l l _ 
E M 9 0 0 P E S O S 
\"endo un solaV en . lesús dé] Mente c^n 
I " y :n«t11o de trente por 40 de fondp G :-can 
500 xuet-.'os. Osvaldo Martines. Habana 70. 
1407:! 29-42 
IlfliB? C t t i r i h m 
Para tofla el*Se út ^ ^ Q 
•arlo emplear fuerza ^<lui!"n» „ ' ^ i 
cío* los facilitariT * ,notr'2, i,,?u« 
H'.o, ¡mi.'i ¡cano, <{* .?1r aic-nv 
•b-ciru-o c|d fal.ri,-;, t"ilh3Uos i?1 % 
o* - ' - n o s . r Z T L T & l m 
<\v. muy v-o.-o uso y f " ^ ' i cali' «íi 
al i 1 If:u,ane1-a,,nanl« * < ^ < \ 
i Olí , 
Una Kueva Emulsión vital-[ 
izada de Aceite cíe Hígado de f 
Bacalao de Lofoteu, Escogido, ^ 
Refinado á vapor v Medicinal 1 
con Hipofosíitos de Cal y ele 
Soda y GHceriia. 
Sres. Ozoniulsiód Co. , 
Ne\v York, E . U . A. 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado O Z O M Ü L S I O N , que 
es u n '•«non rcro'nstituyeníe y 
j ¡nedicamenío agradable al pala-
j dar. 
1 Soy de Udes. con toda consi-
deración, 
j Su alto, y S. S. 
Dr. Bt:nj. de Céspedes, 
Liuión, Costa Rica. 
[•a iodos los hogares ijebersn tener 
frasco de OZO.IIULSÍON. 
Cüaaila quiera 
i'Jd. uar. raeJi-





. puis la difíren-
jsigii í lca la sa!* 
fvaciad de su 
vida. 
De venta eu teda» las Droeucrías y Boticas. 
Dos tarnaaos: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I C N C O . 
Nueva Ycafk-Patís-Londi-es 
T O O / L P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S ^ 
ricos, pob'-»': y peGüeTéC capital. 
0 que teng*.T meé io s ^« viaa. pue-
den casarse .'••gaiinente, escribien-
do non sello, muy f«T5naí y confl(i«n-
cialmento al Sr. R O B L A S . Aparta-
do 1014 di» cerróos. í abina. — Hay 
señeritaa y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carceó* 
rio. capital y sea mora!. -=~ Mucha se-
riedad y v^servu ImpeRe¡rabie, aún 
ptra los ínt lnr is faDiillares y ami-
gos. m í e s-2?, 
UNA SRA. is leña. D E M E D I A N A E D A D , 
desea có locarse de ama do llaves para cwí-
dai* una casa 6 de mam-jadora. No tiene 
grandes pretensiones y desear ía no salir íi 
"a . calle. Bnb'nps informes. Inquisidor nú-
méro 8, altos. 
1>. íi-19 
S<e oirece para toCa olese de trabajos de 
contabilidad, l^isva libros en horxa «tesocy-
padas Hace balancer.. .Uquidaciones ote Nep-
tuno S6 esquina a San Nlcolis. altcx por 
ban Nicolfes. 
S E S O L I C I T A E N A C R I A D A PENINt-'E-
lar. para comedor, que sepa servir bien la 
mesa y traiga reooníondacionos y una oo-
«ineva para ebrtá íami l ia que traiga reco-
mendac ión . Prado 6S. 
T>dé/ ^BNINSUL.AB/ES T3ESEÁN COlJo-
Oftrso una de criada de mano^ y la ut!a do 
oucinevs. umbas con referencias. Campana-
rio número :.'S. 
1-Í̂ ?0_ '. 1-23 
DÜSKA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó criada 
de manos: os cariñosa con loa niños y sabe 
cumplir con su obligaciiju. Informan Cuba 
número 1, ñ. todas horas. 
14377_ 4-23 
D E S E A • C O L O C A R S E E N A J O V E N P E -
nliiísular d'i criada de manos: sabe cumplir 
con su obligaclfin y es formal; no duerme en 
la colocación ni hace mandados. DarAn ra-
z ó n . VUlegas 84. 
_ 14438 4-2S 
E X A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g-ada- desea colocarse para criada de mano 
en casa, de buena familia. Informarún en 
Obrapía número S. altos. 
_ 14376_ _4-':3 
'•DB^JÁ GÓ3UOCAR&B3 UNA B U E N A «JUIA-
da de manos que sabe coser á. máquina 
y á mano y una buena f.ocinfrra: no tiene 
Inconvenifiite en ir al campo y tienen bue-
nas referencias. Informan Iiiquisidor nú-
mero 29. 14439 4-23 
ÜtfA BUKÑ"4 C O C I N E R A PfeNíl^$S[7ÁR 
«lcs<?a colocarse en casa de familia ó esta-
blecimiento: cocina á la española y criolla 
y entiende un poco de repostería, teniendo 
quien la garantice. Salud número 6, bodo-
sa, A todas horas, 
- .14^78 4-23 
UNA PENINSUÍ/AR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde estuvo y aabe 
cumplir'con su o b l i g a c i ó n . Informan Jesús 
del Monto, cal ió do Rodr íguez esquina á 
Eébrica, bodega, 
14379 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una di» cocinera y la otra de criad* 
de rpano. M dos juntas: darán razón en 
Muralla número 1U, F ó n d a . 
__JS*M 4-23 
SIS ;S0LJCITA",.UÑA C O C I N E R A Q U E A T U -
de en los quehaceres do una corta, familia, 
<m Monte 350, esquina á Fernandina. 
148<.l 4-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A 
peniusular desea colocarjio en casa particu-
lar o comerciit. Cocina íí la española y crio-
l ia . Muy buenos Informes. Obrapía n ú m e -
ro 32. Ritos. . 14384 4-23 
Agencia de colocaciones y negocios en g<-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
r-l acto; compra y v^nta de casas, solares 
y establecimiejito. Dinero en hipotoc^s y 
se gestionan con rapidea toda ciado de lí-
conciasi para fabricación y establecimientos. 
Doy garant ía en todo negocio. Aguila 115, 
Telefono 1969. 
139S8 . 26-PN. 
B.\ »300,(M) C.v. 
Un solar en J e s ú s del Monte con alcan-
tarillado, casi fabricado todo sus alrededo-
res, lo menos JXOO.üO de contado. Su duefio 
Empedrado 31, Notarla. 
1 4572 , 8-26 
GANGA; POR D E S A V E N E N C I A D E So-
cios 50 vende un caf<J en <400 con su vidriara 
de tabacos y cigarros, ó se admite, un so-
cio que sea del giro; tiene espléndido local 
y está <-n punto céntrico. Para informes 
Lampari l la 27 y medio. 
14523 1-25 j 
SfR' TBNDÍCN é ü A í f t ó CASAS''UftAT D B 
^SHuliia, propia para establecimiento en la 
calle de Jesús Póreffri'nó y una de 531 me-
tros en San Rafael, próximo á' Galiauo. 
Preclbe: 15.000 y 20.000 pesos, respev-tiva-
meiite. Informan: San Lázaro 246. 
__145o8_ 8-2F 
SU T R A S P A S A una casa cíe inquiíi-nato 
P r n informes Orbón, Cuba 82. 
l!-3;:r. , 3 0-25 
" ~ 1 i w o ü i : 
l eudo en Animas, próxima á Galiano. ca-
sa ce planta :.a'a. 234 metros. Agua raaímt- ¡ 
da, en $10.000. Belascoatn. próx ima á Cua- 1 
tro Caminos, Renta ¡M.376 anuales en $50.000 
Angeles $7.S00; Eernal Í20.00b; Un solar 
do esquina on Carlos I I I , próximo A Belas-
CO¿ÍÍ;. libre de censo á $12 Cy. el m<»tro. 
Campanario en $4.500: Cárdenas en $5,300; 
Damas, acera, de la brisa, renta 18 centenes, 
en $11.000. Terreno en Estevez de 835 me-
t.füs. en • $6.800; Gervasio $2.000: Habana 
$1?.000; Infanta, de esquina, magníf ico 
lugar $24.000; industria, próxima á San R a -
fac1, acera de la brisa §35.000; Lealtad, ren-
ta $95.40, $11.000. 
Lealtad próxima á Reina, con 784 metros, 
agua redimida, planta baja, en $26.500; 
Lamparil la, lugar comercial en $25.000. 
Esquina de dos pisos en Malecón $20.000 
C y . ; Esquina en Monte, acera de la brics, 
con 519 metros, libre de censo, propia para j 
fabricar "con dos establecimientos actual-
mente en $27.000; Maloja, acera de la brisa 
propia para fabricar, on $4.500, renta S cen-
tone:--, próx ima á Campanario. 
Acera de la brisa en Industria, próx ima á 
Ncntuno de tres ventanas y z a g u á n en 
S12.0OO. Una esquina en Prado, planta baja 
1.053 metros superficiales en $100.000. 
Puerta Cerrada, en $2.500; Prado en 
$80.000; Peñón en $2.000 para fabricar; 
Principe, barrio de Atarés , en $6.600; San 
Rafael, próx imo á Galiano. con 5S1 metros, 
libre de censo, propio para reedificar $20.000. 
San Nico lás $11.000. para reedificar: San Lá-
•/arq en $10.000. mide 7 de frente por 27 me-
tros de fondo, libre de censo, planta baja, 
sala, comedor. 5 cuartos bajos y un cuarto 
alto. San Miguel en $36.000. con 611 metros; 
Reina lujosa casa en $40.000; Virtudes pró-
xima á Galiano, en $23.500. renta 33 cen-
lenes, acera de la brisa; Virtudes de tres 
pisos $35.000; Zanja $19.500; Vendo en el 
Vedado, calle 19 casa que vale S12.000. en 
$9.000( por motivos reservados, es una gan-
ga: Casa en Calzada en el Vedado, en 
S20.000: Pos casas una fie $2.360 y la otra 
de $2.250 en la calle 21. próx ima á D. ren-
ta $25 cy. y $18 Cy . cada una; Baños , en 
$6.300; Quinta, eu.MI.OOO: casa magnifica, 
planta baja, azotea, jardín, portal, ante-
sala. 6 cuartos, comedor,, etc. etc. Calle i 
en $6.000 C y . : Calle 6 dos casar-- en $12.000 
(buen negocio), bien situadas. Solares -n 
15. á $4 Cy , el m « i r o . Dos solares en 15, 
á $5.í!00 cada uno. Casa en 19, én $o-0,000. 
Un solar en la Calzada de Jesús del Monte 
á $3.50 el metro. Dor solare;- en Príncine 
ABtuHás "ntre Avenida Entrada Palma y 
Libertad, á $2,75 el metro. Tengo solares 
baratos en todos los Repartos. 
ESCEITORIO: 
SAN IGNACIO 50, ESQUíXA A L A M f Á -
R I L L A . 
Telefono 487 . — De 1 á 3 p. m. 
Recibo órdens por correo. 
14534 
Un eR.tabléciml|fito de v íveres , ropa y pa-
nadería ^n un pübblo á doce leguas de la 
Hübai.a. con vía férrea y carrererr.. Para 
más informes dirigirse á Florentino Saá-
re:;. Apartado número 100, Habana. 
_ 14035 á3.:nN._ 
SB 'VENDRE ó S E A'OMTTK UN SOCIO 
para una casa de huespedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alquiler y 
que deja $300.00 al mes. Para Informes 
Aguila 113, altos. 
!:,.983 15-10N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Eealíf.a toda ciase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecca deede el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 66. 
A J1.23. 
MESA TíE B U L A R 
Se vende una completa y en muy buen 
estado. Informes: Luz 31, Habana, 
__145íio 
V E N T A "DE* UN P I A N O : ' P O R T E N E R S E 
que absentar su dueño se vende en propor-
ción un buen piano en Teniente Rey nú-
mero 82. 145f9 8-26 
l e s 
el último proeedim-
rcndi.nh.nio ha dado, . V * ^ * ^ t H 
nncl-s. Nos hacemoi "a, i ^^a^11 í m 
azin'arerp 
ríab;iua. 
I J S f l í i i ! 
Una segadora Aéxlan^ R»,.- U| 
cuesta $65.00 ore en el d e p ^ r * * » S J 
m d e : ; ^ a n c i s o o P . > t t a ? ; - ^ 
SE V E N D E N 
Una bonita y fu-.tc pjreja 
I . .uní. cu, Aniuitecto, Paseo 22 | 
CAJA PARA MARCAR VFVTTT^ 
ma a lemán, verdaderamente útil H ^ 
d^mtt-acMon^^precio $40, O b & IM 
PLANTAS nm§ 
Siete claveles dobles var ' 
mas var, $4,00; Diez v och, ; í̂ie:*• 
$ 1 ,5 0: Ocho Geráneos . var $0 ¡ ^ 9 ' 
rtas A $1.25; Camelias á $1 7 v 
ORATES á cualquier punto a i ' ^ i ? ^ ; 
importo en moneda oficial. Juan íí Í1 : 
lio. Mercaderes 11. JUan B- Caí 
14 293 
Hay juegos de cuarto y de comedor ó 
piezas sueltas más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles A gusto del comprador. Lealtad 103 
entre Neptuno y San Miguel. 
_J4497_ 22-25N. 
P O P r A U M E N T A R S E - L A •• F A M I L I A S E 
vende un juego completo de cuarto y otro 
de comedor y varios adorno?, todo en buen ¡ 
estado, San Ignacio 23, altos. 
_ J 4 5 1 3 _ _ 4 - 2 Í L . 
~ S E " V E N D E UN MAONIFÍCO" PIANO f 
se da barato, en Compostela 34. 
1 }530__ 4-25 
GANGA 1:)K"Í"Ñ'GRAN PIANO A L E M A N 
con 8 meses de uso, se vende en Sap Lftzaro 
129 bajos; tiene grandes voces, se garantiza. 
TANQUES DE H l E R R c T W r ñ r n J 
fiidas, hierro galvanizado v corrlPn;» . 
tfua deE Vedado, primera cuadra 5-^fl 





E L E G A N T E CASA; S E V E N D E A L T O Y 
bajo, con tercer, piso al fondo, gana 19 cen-
tenes. U arriba y 8 abajo, de dos Venta* 
nat?. tiTieva; Manrldue 190: par» tratar: t í -
tulos el Notario D r . Manuel Pruna Latte. 
Hahana S9. á todas horas. — Nota no se 
paga corretaje á nadie. 
11469 _ 8.24 . 
VENTA DE CVÍ-ÍA 
Fernandina 37, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
tario moderno, gana $34, «e vend^ en $3.800. 
Informa Sáeuz de Calahorra, en Progreso 
número 26. 14465 8-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera en casia particu-
lar ó 'de comercio, y la otra de manejadora 
ó criada de manos: saben cumplir con SU 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informan Fernandina 1,6 altos, esquina Ci 
Santa Rosa^ 14385 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
que sepa servir la mesa. Ha de traer re-
ferencias. Calle B. entre 15 y 17, casa de 
altos. Vedado. 
14386 4.23 
jOVEN "DE 27 a ^ 7 1 5 ó Ñ ~ T L a u N A " i N s -
trucción, se ofrece para ordenanza, camare-
ro, criado de m^nos. ote. sin pretensiones: 
tiene buenas referencias. Prado 60. altos 
14390 4,«3 
UN MATRIMONIO PENINSULAR" D E S E A 
colocarse', ól de jardinero ó portero, y ella 
tfe criada de manos: tiene buenas referen- 1 
eias. Informarán Luz 36, Fruter ía . 
_ 14391 4-23 
UNA J O V E N D E LA R A Z A COÍOR, 1 
recién llegada de Matanzas, desea colocar-
se de manejadora: es carifiosa y cúmpl lda . ' 
Infanta esquina á Cañomro, Cerro. 
14393 4-23 _ 
.SE SOLICITA PARA E L ' CAMPO, UNA 
buena cocinera que sea formal y sepa cum-
plir con su ob l igac ión: si no reúne ^stas 
condiciones es- inútil que se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia, Galiano 25. 
„ 1 4 3 3 8 _s.20_ 
SOCIO: S E S O L I C I T A UNO CON'IO.OOO 
pesos do capital para explotar un negocio 
de grandes ganancias. Dirigirse á 3 , {Tri-
guera, Lagunas 2C. de 11 á 2 
_J4£S6 ¡5,20 
COMANDITARIO CON MIL P E S O S HA.CE 
falta, para uu negocio de grandes utilida-
des. Dirigirse á R. S., D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
14340 8-20 
N E C E S I T O 4,600 PESOS 
Oro español en primera hipoteca, con i 
sobrada g a r a n t í a y tai:cn ptinto, pago,al 9 
por 100, por un año, directamente con el ! 
prestamista. Progreso 6̂ bajos. 
1459 .1-26 
M7 ORBON^CURÁ' 32," EAClI>iTO~DINE- j 
ro en pagarés , hipotecas eft la Habajia, en 
fincas rúst icas , en todas las provincias. Di-
nero en toda- cantidades al 7 y al S, Gran 
reserva en h s operaciones. 
14369 16-21N. 
á G E I T 
EN TOBOS LOS PUEBLOS DE LA. 
ISLA NECESITAMOS AGENTES 
PARA PROPONER UN GRAN NE-
GOCIO, HONRADO Y DE (JARAN 
TIAS. 
DIRIGIRSE A J . 0 AME JO P,, 
MANRIQUE 48, HABANA. 
Doy !>íN 1:1:0 C3> pégneftas 
ó {rrandé^ (3A N T11>A l.> S on 
COMPKO Y VKNDO 
- C A S A S Y S O L A R E S • 
TSOKÍTORIO: 




14414 20-23 N 
Por alhajas y prendas de a igún valo,r 3, I 
mddico interós, surtido do prendas, muebles 
y ropas ¡i precios barat ís imo»; se suplica el 
rescate ó prorrogar los copfrato.-i vencidos! 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 04 y 96. 1 
I;';.&08___ 26-ON. ! 
DINERO "ÜA RA I H POTÍ5CA 3 ¿N /PO] AS 
cantidndes. Hay partidos al S y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la-venta, y compra 
de casas, solares yermos, ciudadolas; etc. Se 
pana A domicilio. F . del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanr.a, Monte 43. De 10 á 12. 
13573 26-310c. 
C2r JBL JST G r J \ . 
Se vende una vidriera de tabaco, posta-
les y DiJtetesi de lotería. Cuba 81. café, de 8 
A, 10 a . m. y de 1 á 3 p. m., S García 
_ l t 4 4 ¿ ir2i 
•SE V E N D E N ' V A R I A S ' (1ASAS- D E "MAM"-
posterla, nuevas y bien situadas, Juan Be-
llavista. Fomento letra B, entre Arango 
y ICnna, por Municipio. 
14450 s-24 
S E V E N D E UNA FONDA MUT ÁGRBDI-
tada. Esté, en lugar muy céntrico. Hace' un 
diario de $50. Informan C>ficios 54, 
.J44_S2 ÍQ.24N. 
A P R O V E C H E N LA OCASION: S E V E N D E 
unas de las mejores vidrieras de tabaco, 
cigarros, quincalla, billetes de loter ía: iie-
r e marchantería fija; tengo otro negocio 
urgente y no puedo atenderla. Informan 
Muralla 111, tiene contrato. 
_J43S7 4.22 
S E VENDEN S O L A R E S A PICAZOS A 
CENSO. E3N ¿SIPEDRADO M MBRO 3J, F-
E. VA;Í;DE^ 
_1_4401 s-23 
V E D A D O : —- Calle 19 CASI E S Q U I N A A. 
.7. se vende un chalet pintado, amarillo y 
blanco: puedo verse 4 todas horas v para 
Iniormes en el mismo de 6 A, 9 p. m. los 
dín^' háb i l e s , 14201 4-23 
A L C O M E R C I O ; S E V E N D E UN C A F E Y 
restaurant en lo más céntrico de la ^iuded, 
que tiene una utilidad de $692 mensuales: 
psra más informes J . M. Alfonso. Cotón 
núme-ro 1. de 1 á 4. Telefono 100. 
V 1.4336 }¡.20 
TRATO D I R E C T O CON I !, I'ROPIf:'-TA RIO 
se venden muy en proporción por ausentar-
se el mismo, del paíf, tres casas.unidas en 
una superficie de más de 400 metros para 
fabricar, radicadas en calle céntr ica ó in-
dustrial, de esta Capital. Informan en la 
Carpeta del hotel F l o r do Ctiba, Monto nCi-
mero 10, de 10 á 12 de la mañana, 
14282 8-1!» 
M U E B L E S Y PIANO: S E V E N D E MUY 
barato un -jüeĵ Q de sala de mimbre fino, un 
juego de comedor y de cuarto, un gran pia-
no Kal lman. sillas, sillones y otros varios 
más en ganga. Tenerife'5. 
_3 45?s _ _ '̂25 
G R A N PIANO A L E M A N : S E V E N D E MUY 
barato un gran plano alemfln de grandes 
voces con G meses de uso. Sitios 38. 
A precios razonables en Kl Pasaj». S5ü« 
iuetat S2, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 3425 1N. 
P I B i f f l i l - f l f S 
Los recibe todos los meses y tien» cons-
tante surtido a l cinco modelos. Anselmo 
López. Obispo ntímero 127. Planos de. Üiqtit» 
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
__C,_3616 . 12N.-10 
S E V E N D E MUY "BARATO Í'N PIANO de 
uso en muy buenas condiciones. Para infor-
mes Calle F esquina á 15. Vedado. 
_ 142í»4 _ S-1Ó 
""BLANCO'¥¿7' SE 'VENDEN 'PÓ'R''AÍ.TS'EN-
tarse la familia, los siguientes muebles: dos 
preciosos juegos de mimbre?, compuesto ce-
da uno de cineo piezas; un espejo dorado 
con- su mesa y otros muebles más . 
14 250_ _ M ? „ 
r/RUEíÑA OPOR'l'^NTDAD: S E VENDPÍ UN 
e.cgante juego- de come-ior de r,-!ajHgua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San Lázaro l o í . 
14044 M ¿ W ' ,.; 
A L M Í C £ N B E P l á N O S 
D E 
E. Cüstín. Habana D. 91 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U . 
T H I v R ; C A M P B E L L : R O S E N E R : O E H L E R ; 
E S T E Y & Co. " E L AUTOPIANO". 
A'ariado surtido de rollos de música para 
i nst rumen toa pneumát icos . 
PIANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C . 3572 4¿>-13N. 
SEMILLAS DE HORTALlí 
A precios ríe CATALOGOS AMERlC'u 
E S P E C I A L E S para e) clima de Ci-b^ 
se extra superior, se recibe fresen tóH 
semanas, fina colecciftn de 25 paoueteíl 
riadoi S1.2r. Cy. rie remite franco de w 
6. cualquier punto de Cuba. Juan B f&S 
Mercaderes 11. 
HO?*9 • ''''$ 
R E Í A T E D E F l S 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O V E G B í l l 
Detallamos las averías del Ciclón, n 
diendo ,1 S7 centavo» la Í H U I de a im g» 
que \ alo $l.i ,') al por mayor. Esta, pint 
os de superior calidad; viene preparaj 
lista para usarse. Tenemos de todos ti 
res, gran cantidad, incluso grafitos y § 
etc. 
J U L I A N A. GUI L E R A & Co. Femí 
Mercaderes 27. Habana. 
14063 ' , tim 
P I A M O S 
Boisselot de Marsella, Lenolr Freres y H a -
miltou de caoba maciza refractaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende a! con-
tado y a plazos sus únicos importadores. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Te -
léfono M i . Se afinan y areglan toda clase de 
Pinnos garantizando los trabajos. 
13985 26'10N. 
[ mmii 
P R O P I O P A R A P E R S O N A S D E GUSTO ó 
para paseo, so vende un magnifico P'aetón 
francés , de cuatro asientos, casi nuevo, del 
fabricante J . Barrieu, con sus correspon-
diente barra y lanza para pareja y sus ale-
tas y fuelle de quita y pon. Se puede ver 
ó informan de su precio en Aguiar Tó. 
14472 Sr?4 
NÓ C O M P R E 'AUTOMOVIL SIN ' P A S A R 
por Animas 135. Hay uno que se da barato 
y que es tá eu uerfeciss condiciones su mo-





o pan ioc Anunoios Franceses m itt 
• 18. rut 'a Gran&'Satfíñirt. ?M 
'RECONSTiTUYENUS— Cumh: 
CLOROSIS, DES1Ü0AD Y F!Em3 
PABIS, Ti.ntha. Boétie y tedas Ftrflif̂  
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto > ' 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
E L . 
R E U S A T I S | 
48 iORASbastsn para apaciguar los 
'los mas violentos sin M m ^ M ^ f ^ ^ 
Enrío franco ^^JlotjcJt sobre ^ 
I)epo.ito general. P O TNTET v 0^*" 
2, rué JSlzévir, PARi&-
En Ls Habana: D K 0 « H E 4 J 
Se ^•<í)nle un Fiat , 
za. «^asl nuevo. In*'" 
40 cabaUt 
f s Chduff 
S E V E i ü E 
asi nuevo, 
a ra to, I n -
142S3 S-18 14E¡70 
EN LA « ALLÍ: DE L VAVTON 
o 2 SClátcsj A «Misa uno en la < 
; :/ otro en -Dolores, jynto» 6 
en Rtdi'ella 5, ü.. S á § i \ ¿jj 
& S P • ta . 
Se vende una muy acreditada, de es'unna 
y buena barriada. Establecida desde 1S{0. 
Informarftn los Sres. Jtoca y Ilerné.ndei:. 
Dropruería de Sarrá. 
14264 8-18 
Un coche milord americaí 
y una limonera francesa, m 
formarán eu O'Ileilly 7?.. bajos. 
Í42()fi S-18 
WMWi 0 GABBIAN 
Carruajes de. todas clases, como iHirpic-
eaS, Mylords, Faetonet?. Trapa, Tilburys, 
Los in mejore ble* carruajes del fabrican-
te "Babcok" solo esta casa ios recibe y k-s 
hay de ^ti-dia entera y media vuelta. 
Taller d*» carruajes de l-'edbriéó D">min-
gue;:, Manflque 138. entre Salud y Reina. 
14051. 2 G-12 
e5 radicalmente CÜRA^ 
en poco tiempo FOfJ 
Y HACENDADOS 
MagnífícO, con 40 eabal ler ías de barro 
perior p a r a . l a fabricación de teja fraac 
y tOOO metros cuadrados de secadero, 
vende Ó se arrienda con toda-su maquim 
moci'nis para teja, losa y ladrillo, én i 
dicíüTic? l ibére les . Tíburcio CÍÓtíieifj Cri 
da 14, liaban?.. 
1418 4 ir,-' 
su-
osa 
'.•>ndemos donkeyp cen válvulas , camisas, 
pistones, barras etc. de bionce. para pozos, 
ríos y to.i-iü scrv'cios; calderas y motores 
de vapor; ia? mejores romanas y báscula» 
de todas ciases parn establecimientos i* in 
Betiíos: t.;:ber;a, flusos, pianc:.)as de hierre 
tanques, a'iaml-re, polvos "Grei-n Parí?" le-
gítÍHíOa pe-ra tabaco, y demíl* accesorios, 
Easterrc-mc-.-i Hermanos. LanipA-rllJa níimero 
y, íen-t-.mo 3J6, A p a r t i d ó 52l, IViAarafo 
••sFratnbast*. ' Ülabana 
8720 1R«-?J1. 
o. 
que hace disminuir de ^ 
y vigor; cálmala !<* H-'r¡— faerzt. 
y | ios accidentes: 




dia con " T h i n f 0 ° J 
loción vegetal al ^ c.° lia. 
los primeros o.ho 
s o l a r n e n t e s o b r o K ^ 
tejidos, rcfuerzJ-
in-ita la piel- ,„ Ha 
Denósito en i \ 
D r o g u e r í a S a r ^ 
(«n '.tin I" k̂ ¡"s 
fric 
Con»'?; to 
bStof-
Tenieníe • 
